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L a C o r t e a l a G r a n j a 
Madrid, 4. 
Como estaba anunciado, esta tar-
de sálieron los Reyes para La Gran-
ja, donde se proponen pasar una 
larga temporada. 
E l estado de salud de doña Vic-
toria es inmejorable. 
Se espera que dé a luz su sexto hi-
jo dentro de muy breves días. 
E l p a r o d e L a C o r o n a 
Coruña, 4. , 
Las autoridades trabajan activa-
mente para evitar el paro general. 
Anunciase el cierre de la fábrica 
de tabacos, -lo que ocasionaría un 
STave conflicto. 
También la anunciada huelga fe-
rroviaria se teme que produzca la-
nientables incidentes y grandes per-
juicios. 
L O E R I O T Í N T O 
Huelva, 4. 
Sn Riotinto huelgan m i l cien mi-
•leros. 
El Gobernador gestiona la solu-
ción de aquélla, y espérase que no 
tarde en conseguirlo. 
Madrid, 4. 
E l jefe del Gobierno, Conde de 
Romanones, nos dijo esta m a ñ a n a 
que con el mayor interés había l la-
mado a todos los senadores ausentes 
pana que vengan a discutir y a vo-
tar el proyecto de ley sobre las Man-
comunidades. 
Mostróse satisfecho del ya famo-
H a b í a R o m a n o n e s 
so discurso pronunciado ayer en el 
Congreso por don Melquíades Alva-
rez, entendiendo que éste le ha im-
preso una enorme trascendencia pa-
tr iót ica. 
Agregó que en los difíciles mo-
montos actuales se impone la cordu-
ra en todos los momentos. 
E n l a s C o r t e s 
l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o . U n d i s c u r s o d e P a b l o 
I g l e s i a s . ¿ S e r o m p i ó l a c o n i u n c i ó n ? 
L a l e y d e ¡ u r i s d i c c i o n e s . 
Madrid, 4. | E l señor Gabriel Maura intervino 
En la sesión celebrada esta tarde I ̂ ego en el debate para rechazar con 
por el Congreso, el diputado socia- i viva energía la nota de deslealtad 
L A ORDEN NÚMERO 2 / 7 
P o r l o s " s e r e s i n f e r i o r e s " . E l c h a s q u i d o d e l l á t i g o . E l 
m u l o p a g a n o . V i v i e n d o d e e s p e r a n z a s . L o q u e e s d e 
e s p e r a r d e l J e f e d e l a P o l i c í a . A l o s v i g i l a n t e s . 
lista Pablo Iglesias recogió alusio-
nes del señor Maura al que combatió 
duramente. 
Seguidamente, el ministro de Ma-
rina, señor Gimeno. pronuncio un 
breve discurso, en el que afirmó que, 
después del discurso de Melquíades 
Alvarez en la sesión de ayer, bien 
podía asegurarse que la Conjunción 
repnblicana-socialista estaba rota. 
atribuida a la renuncia que su padre 
hiciera al comenzar el año, cuando 
pre tendía retirarse a la vida privada. 
Discutióse después el proyecto de 
derogación de la ley de jurisdiccio-
nes. 
Se discutió sosegadamente, apro-
bándose la totalidad y empréndese 
el debate sobre el articulado. 
E n ef Senado, t a l e y d e M a n c o m u n i d a d e s . U n 
d i s c u r s o d e l C o n d e d e R o m a n o n e s . 
Madrid, 4. 
E n el Senado se r eanudó esta tar-
da la discusión del proyecto de ley 
sobre las Mancomunidades. 
Los señores Allendesalazar y Ba-
rón del Sacro L i r io lo combatieron. 
. . E l señor Roig y Bergadá lo de-1 
fendió. 1 
Hizo el resumen del debate de l a : 
totalidad el Conde de Romanones. i 
E l jefe del Gobierno pronunció 
un elocuente discurso de elevados 
miras pat r ió t icas , declarando que 
Cata luña es necesaria a la grandeza 
nacional. (Muchos aplausos de los 
catalanistas.) 
Puesta a votación la totalidad del 
dictamen, se aprobó. 
Y suspendióse para mañana la dis-
cusión del articulado. 
Hagamos una pausa. 
E n este "armis t ic io" con los lec-
tores vamos a tratar de los animales 
' ' irracionales" que los hombres lla-
man, también, "seres inferiores" por 
que los infelices de quienes se abiisa 
sufren sin protestar. 
No todo ha de ser lo que dicen los 
Secretarios, n i el señor Presidente ce-
sante, ni otras eminentes personalida-
des a quienes se acude para que ha-
blen solamente de política, como si no 
entendieran de otra cosa cuando po-
drían decir, de diversas materias, muy 
interesantes particulares. La prime-
ra vez que me permita el señor Presi-
dente de la República que le interro-
gue, me guardaré muy bien- de pregun-
tarle por el enfermo, y por las medi-
cinas que va a propinarle, sino que 
le pediré qn^. rae diga en qué forma la 
ingeniería moderna pudiera cooperar 
con la agr icül tura para vencer incon-
venientes que dificultan en sumo gra-
do el tiro de la caña, su corte en el 
terreno y la mejor manera de su ela-
boración. Puede que ello interese a 
mayor número de personas que las que 
hoy se entretienen con " e l gesto" que 
hacen los partidos políticos. 
Decía que es hora de "dar paz a la 
mano" y dedicar nuestra atención a 
las pobres bestias ya que tan abando-
nadas las tenemos olvidando los lazos 
de familia. 
.¡Pobres animales! Si no fuera por-
que hay algunas personas que les tie-
nen lástima ¿qué sería de ellos? Por 
que nosotros, en general, estamos tan 
preocupadas con " l a pol í t ica" que ni 
siquiera, oimos el chasquido incesante 
del látigo, que es la música que sin ce-
sar un momento arrulla nuestros oidos. 
Es verdad que esta impasibilidad la 
tenemos de herencia, cuando el cuero 
chasqueaba amenazando a los huma-
nos; y por tanto no nos altera; pero 
es hora ya que nos fijemos un poco, 
aunque no sea más que por decoro per. 
sonal y por no avergonzarnos cuando 
nos visiten los zulíes y los salvajes de 
la India, y otras distinguidas perso-
nas y vean el trato inicuo que damos 
a las bestias. 
E l americano, espantado (y conste 
que el yankee es un hombre que se 
altera difícilmente) dictó a la carrera 
la Orden 217 por la cual penaba a 
todo el que maltratara a un animal, al 
que lo viera maltratar sin impedirlo 
y al policía que- se negara a proceder 
cuando cualquiera ciudadano impetra-
ra su. ayuda para amparar a la bestia 
contra la iniquidad humana. 
Como el americano pegaba duro y 
seguido, cesó como por encanto el gol-
pear a las caballerías, el punzar a las 
bueyes con el tremendo aguijón y el 
colgar a las aves, por las patas. No 
digo nada a donde fué a parar el no-
ble y valeroso entretenimiento de ha-
cer reñir a los gallos, con el levantado 
propósito, a más del placer, de ganar 
dinero a costa de la sangre y la agonía 
de un animalito al que a veces había 
cuidado, desde la cima, su- matador. 
Pero se fué el bruto del americano 
y surgió la Beocia inmediatamente. 
Se restablecieron las lidias de gallos, 
el aguijón, la tortura, en f i n todo 
género de durezas e iniquidades, no 
obstante de que permanecía vigente la 
misericordiosa orden número 217. 
En vano ha luchado la buena y no-
ble "Sociedad Protectora de Animales 
y Plantas," inútiles han sido los es-
fuerzos de cuantas personas tienen 
entrañas. E l látigo ha seguido so-
nando despiadadamente, y el mulo, el 
señor más infeliz de la creación, aquí 
en Cuba, ha pagado en su cuerpo, a 
fuerza de golpes, las faltas del Alcan-
tarillado y de las empresas que destro-
zaban las calles, y las del Departamen-
to de Obras Públicas que no las compo. 
nían. La pobre muía sufría la i ra del 
carretonero que desfogaba en ella el 
mal humor y la rabia producida en él 
cuando se atascaba el carro. En f in , 
cómp sería, en cierta ocasión, que el 
misino señor Lombillo Clark, ingenie 
ro jefe de la ciudad, me ha contado, 
que la Presidencia de la Sociedad 
Humanitaria se constituyó en su ofi-
cina dispuesta a ] 
que se ordenara, 
raje donde los veh 
las bestias sufrían 
carlos. 
De lo que más se vivr 
zas. ¿Porqué 
marcharse hastá t 
nnponer un pa-1 
ilos se hundían y;| 
lorrores para sa-
cie esperan-
temos de tener 
de que todo eso cesara algún día? 
E l señor Jefe de la Policía, que táOH 
buen cauce ha dado a muchas licen-'' 
cias ¿no creen ustedes que algún día, 
cuando ya se hayan agotado las dis-
posiciones más perentorias, como son: 
tomar la derecha ; darle la vuelta en-' 
tera " a l paseo" para no atravesar 
"e l co rdón" aunque tenga^usted quo 
ir a buscar los óleos- exinwmnros de la 
nueva muralla, cuando en f in , haya 
lugar para, ello, reunirá a la grey de 
Vigilantes y les hablará de aquesta 
manera: 
—He observado que; ustedes con-, 
templan impasibles, cómo couduceñ a 
las aves llevándolas colgadas por las! 
patas. Eso es inicuo y quisiera yo que 
ustedes estuvieran siquiera un minuto 
en esa posición para que lo aprecia-
ran. 
He visto que no les hacen mella, a 
ustedes, los cuerazos, que sin justifica • 
ción alguna dan los cocheros y ea-. 
rreros a sus caballerías, y he visto1 
por último que se meten ustedes los, 
dedos en la nariz. Todo eso es inde-
cente. Que no vuelva a suceder por.-1 
que les apliraré la Orden 217 de 28 
de Mayo de .1900. 
Cuando esto pase podremos decir 
como cuando toman juramento "de 
desempeñar bien y fielmente el c i r -
g o " : Si así lo hicieseis, Dios os lo pfB* 
mié y si no os lo demande. 
r e c t o r D E SAAVEDRA. 
L A B O L S A 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron en Bolsa 
bras a 27'36. 
Los francos, a 8'55. 
las l i -
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
Falencia, 4. 
Ha quedado solucionada la huel-
ga de alhamíes. 
Estos consiguieron algunas ven-
1 tajas. , 
L a L u z M i s 
C 
n m m y n « í ü $ , l a 
m m m i m i a m i 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V K N T A d e V A L O R E S 
J u n i o 4 . 
Acciones: 793,643 
Bonos: 2.778.000 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYER, JUMO 4: 
$ 2 4 . 4 0 7 - 6 4 
T H E I B T A L M O F 
RtGEPTOAES: 
60NZALEZ Y SUAREZ 
Baratillo n ú m . 1 
1 -Jn 
El pequeño amargor de la cerveza 
•a convierte en aperitivo y no hay 
ningTjvio que supera en cualidades ex-
«taTites a la c e i w a Jjv THOPIOAI* 
AGENTE FISCAL CEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA. 
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' L ROYAL BAN*' OF CAWAOA ofrece la« mejores furanttae para Oep6sltoa 
Habana- Obrapíu 35.--Habana; Qallano &2. Muralla 62. Monte 118.—Baya 
^ ^ t t S T - Antilla -- Manzanillo.—Pnerto Padre.-Santiago de Cuba.-flanctl 
onfritus Sagua la Grande.--Nuévitas. 
" J SHERMAN Supervisor de lae Sucursales de Cuba. Habana, Obrapia 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetea valederas sin descuento alguno en todas lat 
de España é Islas CsnaHaa."' 
1141 78-1 Ab. 
ptazas bancables 
u k j o s se m u u í m m t ¿ M i 
MAQXltSrA ALGÜITA, VEA tvA WSJESTCKA 
C f l R R i . E S B L A S C O & C<x. 
1014 Uro. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
Las obras del Instituto de Santa Clara suspendidas. Res-
tringiendo los nombramientos de los Comisionados 
Cubanos. Cuba en la Exposición Universal de 
San Francisco. Otros asuntos. 
E l Consejo de Secretarios celebra-
do ayer en la Presidencia fué conti-
nuación del de el lunes último. 
Los Secretarios de Obras Públi-
cas, Instrucción Pública, Agricul tu-
ra y Sanidad, dieron cuenta del es-
tado y asuntas pendientes de sus res-
pectivos departamentos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto Presi-
dencial de 24 del mes anterior. 
Entre otros asuntos fueron objeto 
de deliberación y acuerdo los si-
guientes : 
A propuesta del Secretario del ra-
mo se aprobó la suspensión de las 
obras del Instituto de Santa Clara, a 
f in de someter a cuidadoso exemen 
el expediente y contrato. 
Se acordó que los nonibraraicntos 
de Delegados a Congresos Científi-
cos Internacionales que deban hacer-
se a v i r tud de invitaciones debida-
mente enviadas por la Senv ta r ía de 
Estado, se som-ian por cada depar 
tamento a a3n "•ti"- del Consejo dv 
Secretarios, a fin de restringirlos a I 
los casos de notoria conveniencia pa-
ra el interés público. 
También se acordó que por el 
agente consular más próximo a San 
Francisco, sé investigue si se eligió 
ya terreno para Cuba, en la venide-
ra Exposición Universal de dieba 
ciudad, y caso contrario, se designe 
desde luego comisionado que lo 
haga. 
A propuest)?. del Secretario de 
Obran Públ icas se acordaron las ba-
ses para la creación de inspectores 
generales y de una Junta Consultiva 
t é ín i e í de! Departamento. 
Tambié 
frente al ingeniero señor Ximeno.' 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica dió cuenta de una comunica-
ción del doctor Alfredo Zayas, rela-
tiva a la Comisión que le fué confe-
rida por el anterior Gobierno para 
escribir la Historia de Cuba, y se. 
comisionó a dicho señor Secretario 
para que presente un detenido infor-
me sobre la misma. 
A propuesta del mismo Secretario 
se acordó restringir el uso de licen-
cias en todos los departamentos con 
extricta sujeción a lo quV1 dispone la 
Ley del Servicio Civi l , y compular. 
para los efectos de la misma, 1 culos 
los permisos que por autorización 
verbal hayan venido úti l iza rulo pa ra 
excusarse de concurrir a las oficinas 
los funcionarios o empleados que los 
hayan disfrutado. 
Se decidió también que los em-
pleados temporeros de los distintos 
departamentos no tienen derecho al 
uso de licencias. 
Se acordó que en materia de trans-
ferencias, cuando fuesen enteramen-
te indispensables, se esté con. todo 
rigor a lo que dispone el artículo 
391 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, concordante con los rela-
tivos a. dicha materia, de la vigente 
Ley de Presupuestos. 
Se t ra tó de la regularización del 
uso de los coches en la Secretar ía de 
Sanidad y Beneficencia: • 
También se t ra tó del lib 
braraiento de los vocales de la Ji 
Nacional de Sanidad. ' 1 
Se aceptó la renuncia del voca 
norn 
Ftinta 
i la Junta Nacional de Sanidad 
se acordó constituir una I ñor Enrique Mart ínez Garit. 
oñe ina especial para cuanto concier-
na a bg ferrocarrileg, poniendo a su 
El Consejo terminó a las dos de 
tarde 
P a r a n i ñ o s d é b i l e s 
¿Qué madre es la que no quiere que sua 
niños se desarrollen bien y que sean fuer» 
tes, sanos y alegres? 
¿Qué madre es la que no ha observada 
con hondísima pena que á pesar de sus más 
atentos cuidados los hijos no progresan 
como debían? Los esfuerzos mentales en el 
colegio, una nutrición inconveniente (de-
masiado carne, café, dulces etc.) y otras 
causas más, ponen á los niños muy á me* . 
nudo nerviosos, de mal humor, irritables, 
de poco apetito y sin ganas de jugar ni es-
tímulos de estudio. 
Para hacer desaparecer estos trastornos 
y estados de debilidad fácilmente y de una 
manera natural, hay un remedio muy sen-» 
cilio. Dése á los niños durante algunas 
semanas por la mañana, al mediodía y por 
la tarde una buena cucharaditá de Soma-
tose líquida, atenuada con igual cantidad 
de agua, en leche, chocolate, sopa, legum-
bres etc. | 
Bien pronto observará la madre con sa-, 
tisfacción como los pequeños empiezan á 
revivir y á recuperar su alegría su ape* j 
tito y el color sonrosado de la cara de an-1 
taño. Verán como recobran las ganas de 
jugar y el celo para estudiar. Poco á poco 
seguirá una fortificación general y dura-
dera del organismo, de los nervios con 
considerable aumento del peso del cuerpo; 
todo lo cual con una nutrición por sí sola, 
nunca hubiera podido lograrse. 
No es de estrañar pues, que la divulga* 
ción de la Somatóse en todos los países 
cultos, su preferencia por los peritos es-» 
pecialistas médicos y su predilección en-
tre todas hs clases sociales, hasta en las 
más aristocráticas, no hayan sido alcan-
zadas por ningún otro tónico reconsti* 
tuyente. 
El que escoja la Somatóse tiene la segu< 
ridad que con ella no solamente poseé un 
remedio de absoluta confianza, sino el mu 
íor calificado de su género, 
ara ¡uas ^ormenótes 
Carlos Bohmer.—Habani 
C i¡)37 $ j n . 
la íhiUla^. 
S e c c i ó n M e r a n t i l 
.CABLEGRAMAS COMERCIAUCS 
Nueva York, Jimio 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^ex-
interés, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
Descuento papel oomeroial, a 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv.f 
banqueros, $4.83J0, 
Cambios so ore Londres, a la vista 
banqueros; $4.86.75, 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 8116 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, %YÍ. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
za, 3.83 cts. 
Centrífugas, pol. 06, a 2 cts. o. y 1 
Entrega de Junio, 3.36. 
Mascabado, polarización 89, en pía-
2.58 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
za, 2.58 cts. 
Hoy se vendieron 2,500 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Junio 4 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Maseabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 5.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 73.9] 16 
Ex-dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
H | 2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
m . 
París, Junio 4 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 52 "céntimos. 
VENTA DF VALOHFS 
Nueva York, Junio 4. 
Se han vendido hov. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 793,643 accio-
nes y 2.778,000 bonos de la^ princi-
cípales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 4. 
Azúcares.—El tprecio de la remola-
cha en Londres no acusa variación. 
En Nueva York el mercado rige 
firme y se nos anuncia haberse efec-
tuado una venta de 2,500 sacos de 
azúcar a los precios cotizados. 
En esta isla nótanse deseos de ope-
rar por parte de los exportadores, 
^manteniéndose los tipos con el tono de 
firmeza» 
Se han efectuado las siguientes ven-
tas : 
1,500 sa-cos centrífuga poL 96, a 
3.60 ra. arroba, entregas en 
el Rio, en Sagua. 
4,300 idem Ídem pol. 96, a 3.66 rs. 
arroba, en la Boca, Sagua. 
410 ídem idem poL 95, a 3.66 rs. 
arroba, trasbordo en bahía. 
1,200 idem idem pol. 95, a 3.64.8 ra. 
arroba, trasbordo en bahía. 
Cambios.— Eige el mercado con de-




T,«ndrss> "djv^ „ 
mñiv^. 
Paiís, 3<Jiv. „ 
Hamburgo, Sdjv. 
Fstados gnldos, 3 d^v 
España»». pls>3a yo» 
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19. >¿ P 
.6 P. 
i M p. 
9.^ P. 
üdad, 8 dlv « 2,5^ 2.X 
Dctcnapel comercial 8 A 10 p»g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Sa oo>> 
sau hoy, corao sigua; 
Gtwnbacks 9. M P 
Plata esjwifiola 98. 68,^ P 
EN LA54 CASAS DE CAMBIO 
Habana, 4 d» Junio de 1913. 
A las 6 d« la tarde 
Plata española 98 98% 
Oro americano oontr* 
oro español 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española, . . . 10% 11 
Centenes a 5-S7 en 
Id. en oantádíadea. . . . a 5-38 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
peso americano en 









V a l o r j p f í c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCli -ANTES 
a a. 
Ceotenee. . . < . * v ^ < , 4-78 
Luises .j 8-88 
Peso plata española. . . . C-60 
40 centr.vos plata Id. . . . (K-Í4 
£0 Idem. idem. id. . . « « . 0-U 
10 Idem. Idem. id. . . « « 0-06 
M e r c a d o j P e c u a r i o 
Junio 4 
Entradas del dia 3: 
A Manuel Fernández , de Bahía 
Honda, 54 maclios vacunos. 
A Juan Arencibia, de San José de 
las Lajas, 3 machos y 2 hembras va-
cunas. 
A Manuel Busto, de Cabañas, 17 
hembras vacunas. 
Salidas del dia 3: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 90 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 204 machos v 
45 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 130 
machos vacunos. 
Para Guanabacoa, a Idem, 16 ma-
chos v vacunos 
Para el Calabazar, a Mateo Hernán-
dez, 7 machos vacunos. 
Para Arroyo Arenas, a Ju l i án Quin-
tana, 6 machos vacunos. 
Para Santa María del R/osario, a 
Manuel Puigoorver, 8 machos vacu-
nos, 
matadero Imiustrlaü 
Reses sacrificadas hoy t 
C«be»i 
Ganado vacuno . . . . . . . 207 
Idem do cerda 1 ^ 
Idem lanar . * • , * * • • 20 
347 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros; toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 23 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 23 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
•Ganado vacuno 84 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 26 
141 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 23 cts. el nilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe/at 
•Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
7 
. . . . . o 
8 
Se detalló la carne a los siguientei 
^recios en plata: 
Vacuno, de 18 a 21 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
Lia venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, a 5, 5.1j2 y 5.5¡8 
centavos. 
Cerda, de 9 a 10 cts. 
Lanar, a 5 centavos. 
RecaudacióflJFerrocarrilera 
FerpocarrIIes Unidos de la Habana 
En la B'&mana que terpxIiiO e! lo. ¿"el ac-
tual, la empresa cuyo nombre enoabeza 
eetas líneas, reoandO £30,613, contra l i -
bras 28,090 en da oorrespondáente mna-
na de 1912, resultando a favor de la de 
es-te año un aumento de £2,423. 
La recaudación total durante las 47 se-
manas y 6 días del aouial año económico 
aaciende a £1.527,685, contra £1.383,953 
en iguai período de 1912. 
Resultando a favor de este año mi au-
mento de £193,732. 
NOTA.—<No incluye esta reseña Jos pro-
ductos de los Almacene» de Regla, ni los 
de loa trenes entre Regla y Guanabaooa. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S % 
San que- Comer-
roe clant**. 
Londres. 3 dlv 20*4 19% P 0 P. 
.uondres, 60 d|v 19% 19 p 0 P. 
París, 3 dlv. . . . . . 6 o^ pOP. 
París, 60 djv PlOP. 
Alemania, 8 dlv 4% 3% p]0 P. 
Alemania, 60 'djv. . . . 3 PIO P. 
E. Unido*. 3 d|y. . . . 9% 9% PjO P. 
Estados Unidos, 60 d)V. 
hispana 3 dj. 8{. plaaa y 
cantidad. . . . . . 2*4 294pj0P. 
Descuento papel Comer-
cial . . . S 10 plOP. 
AZUCARES 
Azflcar centriruga. cíe guarapo, poian-
«ación 96, en almacén, i precio do «I» 
barque, a 8.9¡16 rs, arroba. 
Acücar de miel, polarización 89. en a) 
maoén, a precios de embarque, 2.9¡16 ra. 
arroba. 
Señores Corredores de tnnio durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Firancdsoo Dtaa. 
Para Azúcares: Benigno Dlago, 
Habana, 4 de Junio de 1018. 
Joaquín Qumá y Ferrfln* 
Síndico Presidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOfi DE VALORES 
O F I C I A L 
Billute* del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
98 a 98% 
Qreenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALOREO 
Comp. Vantf. 
Fondos Públicos Valor P¡0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la Ropública de Cu* 
ba, Deuda Interior. . , . 102% 107% 
Obligacioi.et primera binó-
te c a d e l Ayuatamiento 
de la Habana 115% 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 115 
Obligaciones hipotecarías P. 
C. do Clenfu^goa a VUÍ 
clara , N 
l i . iá. següiuSa Id N 
M, primara .•ti. FgrrocarrU 
de Csiiarién N 
Id. p r i n s r a id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o xi r 6 Hipotticarica de la 
OcmpAñla, de Gas v KleC' 
tricidad 112 sin 
\if.múi ;-ifr.7ufs Olee-
i -); a i !•« a y's C'j. itm 
circulación n 
Cí ;;ííf.^.:.!.;.,;» generales íper-
potuas) consolidadas de 
loe F. C. U. de la K'â  
i :t * >: £ ¿ v » 
l DE LA I S U DE 
FUNDADO EL AÑO 1856 OAPiTALi $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E 1LOS B A N C O S D E I ^ P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BAWOO T E R R I T O R I A L 
Central: AGUIAR 81 y 83 
Sucursales en ta misma HABANA: { 
GALIANO 138. — MONTE 802. < OFI-
CIOS 48.—BELASCOAIN 20.~EQIDO 8 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar dol Río. 
Sanctl Sptrltua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande, 
Manzanillo. 
Quantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = = = = SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E ssa^asri» 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN T A M A K O : = = 
1879 1-Jn. 
Bonos de la Compañía da 
Qaa Cubana. . . . . . . N 
B^aos secunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrka . N 
' ¿ e m hipotecarios Central 
aamiarero "OHmpo". . . N 
M. idvm '.entra.' azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 109 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad da la Ha-
Tbana N 
Emsrectlto de la fteptlbüo* 
de Cuba 103 107^ 
Matadero Industrial. . . . N 
OMigaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
oulaci'ÓTi N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Vaneo F-Rptiñol de la lela 
do Oaba 
Bai.oe \grrIcola de Puerto 
Principe 
Banco Naciónail de Duba. . 
Banco Cuba. . . . . . . . 
v«mp:.ñía de Ferrocaiflitó» 
Unidos la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. 
S^ra^añíai Elécr.noa ae san-
tiago de Cuba 
©•«apañfa rt e 1 Ferrocarril 
del Oeste. 
Oeaawañía Cubana Central 
. Raiiwajr's Limited Prefe-
ridas . . . . . . . . . 
Habana (preferidas). . . 
fá id. (comunes) 
Fcrrooarrü de G i b a r a a 
Holgaia 
Ca. Cubana de Alumbrado 
do Gas 
D^ue de la Habana Prefe» 
rentes. . 
Nueva Fábrica de Hleio. . 
L«nja de Comerció .o 1?. 
Habana (preferidas . . . . 
I¿. id. (comunes) 
Cempañla áe Conotruccio-
nes, Reparacloner y Sâ -
aeamieato de Cuba. . . 
Compañía Havana Electris 
Haiiwfiy'c; L i s t * . Power 
Preferidas 
Id. id. Cconuiies. . . . . 
Cí nipinlU Auón.ma de Ma-
tanzas. . . . . . . . . 
CompañíSL Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Tetephoaie Co. . . . 
Ca. Al <r a cen es ? Muelles 
Los Indios, . . . . . . . 
Matadero Indusitrial 
Fomento Agrario (ea cli^ 
cuJacián 
Banco Territorial de Cuba. 
Id i d . Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worka 
Ccwnpany. . . . . . . . 
Ca. Puertos de Ouba. . , . 
































Habana, Junio 4 de 1913. 
El Secretario. 
Francisco Sánchez. 
(Pasa a la pág ina 10.) 
OBSERVACIONES 
Gorrespoiidientes al día 4 d© Junio d* 
1913, hechaü al aire libre en "El Al* 
mendares," Obispo núm. 64, expresa-
mente para el riario de la Marina. 






Barómetro: A las 4 p, m. 763'2. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
vlefatura de la Ciudad de la Habana. Ha-, 
baua, Junio 3 de 1913. Hasta las dos p. m. 
del día 27 de Junio de 1913, se recibirán 
•en esta Oficina (Antigua Maestranza) pro-
posiciones en piliegos cerrados para la 
«compra al Estado del abono (e&tiérco'l) 
.procedente de los establos de la Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana y del barri-
do de oaliea, y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facdlitarán a los 
que do soiliciten informes e Impresos. Ci-
ro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 1921 alt. 6-5 
REPUBLICA DE CUBA, AVISO. SECRE-
tarla de Sanidad y Ben-efioencla. Hospital 
d« Dementes de Cuba, Contaduría. Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 6 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones en 
pllepros cerrados para los suministros de 
VESTUARIO. MADERAS,. EFECTOS ELEC-
TRICOS, • EFECTOS DE ESCRITORIO Y MA-
TERIALES DE CONSTRUCCION, en el año 
económico do 1913 a 1914, y entonces las 
proposiciones, por el orden señalado, se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores quien los solicite en esta Ofi-
cina en día y hora hábil.—T. A. Ktchandy, 
•Contador del HiStepltal do Dementes. 
C U:i9 alU 8-l« 
REPUBLICA DE OUBA. — SECRETARIA 
de Obras Pública/e. Negooiado del Servicio 
de Faroa y Auxilios a la Navegación. Maee-
tranza. Calle d« Cuba. Habana, 8 de Junio 
de 1918. Hasta lias dos de la tarde del día 
27 de Junio de 1913, ee recibirán en esta 
Oficina propoeloioues en pliegKvs cerrados 
para la oojitrataolón del Servicio de Comu-
nioaolón y Abaísteclmiento de loa Faros de 
San Antonio, Cayo Jutía*, Punta Ooberna-
oora. Punta de Maya, Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte. Gayo Cruz djel Padre, 
Cayo Baihía de Cádiz, Cayo Cristo, Booa de 
Sagrüa, Cayo Francés, Cayo Caimán Gran-
de de Santa María, Cayo Paredón Grande, 
Punta de Maternillos, Punta de Prácticos, 
Puerto Padre. Punta Peregrina, Vita, Sa-
mé, Punte Lucrecia, Bañes, Ñipe, Sagua de 
Tánamo, Punta de Maisí, Oabo Cruz, Cayo 
la Perla, Punta de los Colarados, Cayo Pie-
dras del Sur y Cayo Guano del Este, y en-
tonces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormenores 
a quienes los soliciten. B. J. Balbfn, Inge-
niero Jefe del Negociado del Servico de 
Faros y Auxilios a la Navegación. 
C 1816 alt 6-4 
SEORETARIA D E GOBERNA-
CION. — NEGOCIADO DE PERSO-
N A L , BIENES Y CUENTAS.—Hasi-
ta las 2 p. m. del dia 20 del próximo 
mes de Junio se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entrega 
de "Uti les y accesorios para coches" 
que necesite esta Secretar ía durante 
el año fiscal de 1913 a 1914 en cuya 
hora las proposiciones presentadas se-
r á n abiertas y leídas públicamente.— 
Se darán pormenores a todo el que lo 
solicite en este Negociado. 
Habana, 30 de Mayo de 1913. 
Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado 
i . 1814 alt. 6-4 
NEGOCIADO DE PERSONAL, B I E -
NES Y CUENTAS. 
Hasta las 2 p. m. del día 19 del pró-
ximo mes de Junio se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entrega 
de "ú t i l es y accesorios para automó-
viles" que necesite este Secretaría du-
rante el año fiscal de 1913 a 1914, en 
cuya hora las proposiciones presenta-
das serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores a todo 
el que lo solicite en este Negociado. 
Habana, 30 de Mayo de 1913. 
Enrique de la Vega, Jefe del Nego-
ciado. 
C 1803 alt. 6-3 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Negociado de Personal, 
Bienes y OneEtaa. 
"Hasta las dos p . m . del día 18 
del próximo mes de junio se recibirán 
en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de "Efectos de Escritorio e 
Impresos*' que necesite esta Secreta-
ría durante el año fiscal de mi l nove-
cientos trece a mi l novecientos cator-
ce, en cuya hora las proposiciones 
presentada serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se da rán pormenores a 
t o i o el que lo solicite en este Nego-
ciado". 
Habana, 30 de mayo de mi l nove-
cientos trece. 
Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 1797 alt. 6-2 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
Ferrocarri les Unidos de ía Habana y 
a, l u í 
COMPAÑIA INTERNACJONAL 
Comité Local 
L»a señora Emilia Van de Wat«r de Sol-
berg-, como heredera de la señora Amella 
Lambdan de Van de Water ha participado 
el extravio del "qu-edan núm. 726," expedi-
do en 4 de Mayo de 1899 por esta Com-
pañía a favor de la citada señora Lambden 
al presentar sus acciones para Inscribirlas 
en la Compñla Internacional en cuyo do-
cumento consta haberse dejado depositados 
en esta Empresa una acción de a $200-00, 
y cupones ascendentes en total a $32-00, de 
La Sociedad Anónima "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla." 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mité ,advlrtléndo3e que después de trans-
currir 10 días desde la primera publica-
ción de este anuncio, sin reclamación de 
tercero, se considerará, nulo dicho quedan, 
procedHíndcvse a lo que haya lugar. 
Habana, 30 de Mayo de 1913. 
Francisco M- Stetgcra, 
Secretarlo. 642S *,a 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
O? 
V e n d e m o s 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e n 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Reclbimo» depósitos ea esta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también por correo 
K.4S C 1038 
T A S D E C R E D I T O 
Bxpedtmoai 4 
émrn partes del munde «n tea m á s 
rabies oendiel 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Oefe eos doctmantes, joyea y demás 
abietes ds valor en osoatra Oran 
vada da Sayuiidad —— —— —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B a 
J 
m i l-J.n. 
I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra, 
cíón. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PEOIAL DE RESERVA que en t re inta de A b r i l representaba un ca-
pi ta l de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajan de laa Compañías mutuas y de las que son 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igirán por escrito al seño? 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O GONZALEZ CURQUEJO. 
"• 187 l-Jo. 
A S O C I A C I O N 
DE ENFERMEROS Y ALUMNOS 
DE LA REPUBLICA DE CUBA 
I>e orden d*! señor Pjresldente cito a Jun-
ta goneral ordinaria para el domingo, 8 
del actual, a las 8 p. na. en el Pollteama 
Habanero, altos, local de "l^errol y au Co-
marca," rográndose a los señOTea socios la 
máe puntual asistencia. 
ORDEN DEL/ DIA 
lo.—Lectura de las actas anteoilOTee. 
Zo.—Balance del primer eemestre. 
3o.—Asuntos ge-nenales. 
«608 4-6 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECEETABIA 
Obligaciones del emprést i to 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000. qmí 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Jimio de 
1913, para su amortización en lo . de 
Julio de 1913: 
Primer Trimestre de 1912 
Núm, de 
las bolas 
2^de las obligaciones com-
prendidas en as bolas 
655 Del . 6541 al 6550 
775 „ 7741 „ 7750 
827 „ 8261 „ 8270 
1355 „ 13541 ,,13550 
1796 • „ 17951 „ 17960 
2367 „ 23661 „ 23670 
2391 „ 23901 „ 23910 
2541 „ 25401 ,,25410 
2869 „ 28681 „ 28690 
3007 „ 30061 „ 30070 
3052 „ 30511 „ 30520 
3198 „ 31971 ,,31980 
3252 „ 32511 „ 32520 
3676 „ 36751 „ 36760 
4008 „ 40071 „ 40080 
4180 „ 41791 „ 41800 
4374 „ 43731 „ 43740 
4746 „ 47451 „ 47460 
5343 „ 53421 „ 53430 
5859 „ 58581 „ 58590 
6035 „ 60341 „ 60350 
6421 „ 64201 „ 64210 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
N0.de las obligaciones com^ 
prendidas en las bolas 
6837 Del 66681 al 66685 
7074 „ 67866 „ 67870 
7078 „ . 67886 „ 67890 
Habana, 2 de Junio de 1913. 
Vto. Bno. — El Presidente p. <?. 
Ramón López Fernández. — El Se-
cretario, -Jooá A- del Cueto. 
O 193.. , 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas comentes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer lat oper&eion*» por etme. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1867 1-Jn. 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. V ^ ^ J 
abiertos a todas horas, precios para A-ori 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 Pers01'̂  
51, fljeae usted en que son las meJ0" 
agraas por su situaGión, según certlflcado 
los médicos. ¡Ojo! no los confunda usw 
con otros. 3532 130-26 
M M ¿ T E p o r d i e z d í a s 
Do» mil tejas de hierro galvanizado-
Diez mil Tejas Francesas. 80 soU Ĵ J 
crlolla-s de canal. 1,000 puertas de 
tamaños 1,000 horcones de madera o 
600 rejas de balcón y ventana, con o 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO RBGAJjADO 
Infanta 103, moderno, esanto» a San Mar 
TELEFONO A-3517 
VERAS A Co., CUBA IWíTM. T9 
1898 1 ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n 6̂5̂ * 
Bóveda construida con ^ 
dos los adelantos moderno» 
y las alquilamos para 
dar valores de todas c l a s e * 
bajo la propia custodia " 
los interesados. . n« 
En esta oficina darenios 
todos los detalles que se o* 
seen. . ,q|0 
Habana. Agosto 8 de i* 
A G U I A R No. I0»-
N. GELATS Y COMP-
BANQUEROS Ij^Jy 
UIaíTIO DE L A MARINA.—Edición de la mafUna.—Jimio ó de 1013. 
O B R A S O C I A L 
Para nosotros, que frecuentemente 
liemos hablado de la nK;emdad de en-
cauzar la legislación por nuevos derro-
leros y de hacer leyes sociales, aunque 
„„ fuera más que por seguir el ejem-
plo y la lección de las naciones mAs 
adelantadas, para nosotros ha sido 
umi satisfacción y una sorpresa el 
programa de proyectos que entre el 
Alcalde y ol doctor Tamayo se lleva-
ráii a la práctica, si presta su favor el 
Municipio. 
Una caja de ahorros popular, que 
despierte la vir tud de guardar las so 
¿ras de hoy para las eventualidades 
|éÍ mañana, virtud entre nosotros tan 
dormida que no se sabe si realmente 
existe; varios Montes de Piedad, uno 
para cada zona, que den un golpe 
mortal a las explotaciones de la usura; 
ro.y.iauraiüs a modo de cocinas econó-
micas; instituciones para la mujer, 
para los niños y para los viejos; 
apoyo ci todos los débiles que se en-
cuentren indefensos.en la lucha de la 
vida y que por falta de vigor son 
arrollados en las batallas sociales, don-
de también la fuerza'es argumento y 
la táctica razón, | es lo que se promete 
on rl programa, tan completo y previ-
sor, que coge al hombre en la cuna y lo 
acompaña al asilo cuando la ancianidad 
lo inutiliza. Va con él, mientras sea 
débil, paso a paso, a todas partes.. 
cibe quedará satisfecho, porque lo que 
le hayan dado lo habrá ganado o pen-
sas! 
B A T U R R I L L O 
Ha puesto el grito «n el eielo la 
sará que lo ganó con su trabajo o con j prensa liberal porque—dice 
su conducta. 
SU único peligro del programa—tan 
hermoso, tan completo y tan cristiano 
—estaría quizás en su amplitud, si los 
que ío han forjado no contaran con 
una poderosa voluntad. Bu todas es-
tai cuestiones el nervio en la econo 
mía: lo mismo para ella.s que para la 
guerra, lo (pie primeramente se nece-
sita es dinero, después dinero y siem-
pre dinero. Todas las galas, todas las 
conquistas, todas las instituciones, 
mis que de la capacidad intelectual 
dependen de la económica, y cuando 
por largo tiempo se ha carecido de 
todo, se corre, luego el peligro de ape-
tecerlo todo de una vez. 
Pero la comisión que se ha encarga-
do de estudiar estas reformas ha es-
tudiado también este problema, y sabe, 
por otra parte, que para llegar muy 
lejos lo que se debe hacer es i r con 
calma: los proyectos se exponen en 
conjunto, porque se complementan y 
se enlazan y son unos base de otros; 
pero en la ejecución se irá por partes, 
cimentando bien y en firme, y no pa-
sando a otra cosa hasta dejar sentada 
la anterior. Xo hay necesidad de p r i -
sas : los que han esperado tanto espera-
rán otro poco. Lo que hace falta es 
Obras así son las que necesitamos ejecutar y demostrar que se ejecuta; 
con verdadera urgencií- y las que se | lo que hace falta es despertar los áni-
le deben a este pueblo como una vin-
diea'-ión: porque hay que pensar en 
él para algo más que para eucUmbrai--
se sobre sus hombros. Los que no han 
llegado ni mea al barrio bajo y al tu-
gurio infecto no se han hecho cargo 
Értbl de lo que son desconsuelos, desespe-
ranzas y penas; no se han hecho car-
go aún de la fuerza terrible de los 
débiles cuando se viriliza y agiganta 
después de largas rumias de dolores. 
No olvidemos estos cuadros que ago-
hian, desconciertan y ponen indigna-
ción en los más blandos espír i tus ; 
poro los que los ven todos los días— 
como el doctor Tamayo—y los que los 
estudian por deber—como el Alcalde— 
saben las amarguras (pie rebosan y la 
amenaza qué encierran, y quieren 
suavizar las amarguras para que en 
la amenaza haya menos justicia y me-
nos odio. 
Y es tanto más de loar esta serie de 
proyectos, cuanto que en todos ellos 
se consigue que no se tome nada por 
limosna: en todos se requiere algún 
esfuerzo de quien ha de gozar el be-
neficio, Generalmente, la limosna 
humilla. La verdadera caridad exige 
que la limosna sea noble y que enal-
tezca a quien la recibe tanto como a 
quien la da: y en todos los proyectos 
del programa se reparte una limosna 
que no parece que lo es: quien la re-
mos para que se comprenda la razón 
de ese trabajo social, que es como una 
nueva ley que se opone a la ley—fuer-
za, aún diríamos mejor que se opone 
a la ley—desaprensión que se hallaba 
en vigor entre nosotros. 
E l pueblo no es . exigente: resiste 
mucho y se contiene mucho. Se le 
compara a los niños por lo fácil que re-
sulta cngafiarle y reincidir luego en 
el engaño. Más que de realidades, ge-
neralmente vive de esperanzas; no 
exige; solo espera. Y ha llegado la 
ocasión de darle algo, de hacer algo en 
su favor, para que al f in no tenga que 
exigir. De los varios 'proyectos • del 
programa se pueden escoger los más 
urgentes, los que remedian males más 
profundos, y realizar uno ahora y aca-
bar otro después, como cimiento a to-
dos los demás. La amplitud de la re-
forma no debe tomarla nadie como obs-
táculo que aplace o impida su realiza-
ción; es amplia, porque hace falta que 
sea amplia; y se ejecutará por partes, 
porque resulta más ftícil y más prácti-
tico ejecutarla por partes. 
Para la comisión y para el pueblo 
todo es cuestión de paciencia y de bue-
na voluntad, y son ricos de ambas co-1 ducir y siempre "sobre las clases f.ra-
sas. De la paciencia se ha dicho que bajadoras, sino otros parási tos que 
era el genio, v de la voluntad que! minan y destruyen el cuerpo huma-
| no. Presidió la hermosa fiesta el 
e.an 
sido declarados cewud.es algunos hu-
mildes empleados de Palacio, padres 
de Panrilía y con die/ o doce años de 
Bervicios." Del Gabinete de Comba-
te 110 hace más que ocho mal conta-
dosj lisos Bubaltornoa no fueron re-
movidos entonces, lo que indica que 
do eran liberales, o no es verdad lo 
de lo« años de servicios; o no era tan 
cruel aquélla situación. Sirvieron 
con don Tomás, con la Intervención 
y con Joaé Miguel ¡ resistieron como 
la roca los embates del mar. 
Mal procedimiento es el de dejar 
cesantes a humildes padres de fami-
lias, si sirven y son honrados. Cada 
vez que supe de un atropello así co-
metido por'el e-stradismo, lo censuré ; 
•y lo censuraré ahora si se repiten los 
casos. Empleados miserables y car 
gados de familia no deben ser sepa-
rados mientras sean útiles. Pero es 
tos que protestan carecen de fuerza 
moral para hacerlo, porque muchos 
cubanos honrados, míseros y con lar-
ga familia, fueron declarados cesan-
tes por el gobierno liberal. Yo vi 
en Guanajay sustituir a barrenderos 
y peones de Sanidad; ni un s ó b 
conservador quedó, ni para recoger 
estiércol. Yo v i separar a un con-
ductor de correos muy honrado, que 
todavía no se ha colocado. Y v i que 
a un. hombre culto, de mérito, escri-
bajio de los más inteligentes que tu-
vo el país, se le echó a la calle, para 
colocar a un zayista, cuya actual tre-
menda desgracia nació de aquella in-
justicia. Y así en todas partes, que-
daron los indispensables para la 
marcha de las oficinas o los ampara-
dos por alguna ley o disposición es-
pecial. 
Si clonde eso sucedió, volviera a 
darse la cafeterita y la escoba al mí-
sero .cesaJite ¿con qué razón de lógi-
ca protestar ían los que aquello apro-
baron o pidieron? 
Sí, es un mal grave; es una falta 
i norme averiguar la filiación políti-
ca del mozo de limpieza y el mensa-
jero, que bastante infelicidad tienen 
con no servir para más. Pero no 
hay que negar la justicia con que 
muchos pobres pueden decir ahora, 
reclamando sus viejos puestos: "Con 
la vara que medísteis, os medimos; 
ojo por ojo y diente por diente." 
Mis plácemes más afectuosos para 
el doctor Santos Fernández, por ío 
selecto de la concurrencia a la últi-
ma sesión solemne de la Academia 
de Ciencias, y mi felicitación cum-
plida para el doctor Mario Lebredo, 
que obtuvo el premio "Presidente 
Gut i é r rez , " consistente en 400 du-
ros y en los aplausos de un auditorio 
inteligente, por su magnifico traba-
jo sobre " P a r á s i t o s ; " que esta vez 
tro son los que quieren v iv i r sin pro 
era el poder. 
En este caso, serán el triunfo. 
D E S M I N T I E N D O U N A C A L U M N I A 
EL HONOR DE UN SACERDOTE 
Junio 4 de 1913. 
Kxcmo. Sr. I). Nicolás Rivfro, 
.Director del PiAítto de u Marina. 
Distinguido y estimado amigo: 
íín del Campo, de la Archidiócesis de 
Guadal ajara, en Méjico. 
Teniendo la resolución inquebran-
Presidentc de la República y asistie-
ron el Alcalde, el Obispo, dos Secre-
tarios y varios miembros de la doc-
ta Academia. 
É l doctor Santos Fernández llena 
í» conciencia su cometido al frente de 
esa corporación que. a los 52 años de 
existencia, sigue siendo honor de 
Kspcro merecer de , su bondad se | g^- ArzobiSp0 de la 
Mrva pulmcar en el periódico ^ *ul da ¿rchidiócesis de Guadalajara, 
d,g:,a dirección A apunto e s c r i t o , ! ^ fecha de ^ ^ ^ ^ 
table de contener el. desgraciado de-1 nuestro país como en loa días de don 
seo de varios periódicos de escandali- ¡ Nicolás Gutiérrez, 
zar, denigrando al Clero, escribí al 
i expre-
por cuyo favor le anticipa las gracias 
-su afectísimo amigo y Capellán, 
E l Obispo de la Hab?>na 
En la edición del periódico " E l 
Tr iunfo ," de esta ciudad, correspon-
diente al día 14 del próximo pasado 
mes de Mayo, se publicó un art ículo 
bajo el epígrafe • 'Fechorías de un sa-
cerdot'ó. Tres niñas le acusan de he-
Chos graves''; baciéndose eco dicho 
con la del 25 del mismo mes me con-
testa manifestándome que el señor 
presbítero Rafael Martín y del Cam-
po es uno de los sacerdotes más ejem-
plares y virtuosos de su Diócesis, y 
que la infame calumnia ha sido lan-
zada por uno de los periódicos de más 
bajos sentimientos de aquella locali-
dad. Por lo tanto, puedo con toda se-
guridad desmentir la calumnia qin? 
artículo de la prensa mejicana, arras-; bajo el mencionado epígrafe tendía a 
tra por el lodo el nombre y el prestí- j 'desconceptuar la reputación de tan 
gio. del señor presbítero Rafael Mar-! esclarecido sacerdote. 
A l lector que me hizo una denun-
cia referente a los trabajos de sas-
trería hecbos en el presidio para 
cierto industrial o comerciante fa-
vorecido : 
Su carta fué. original, a manos del 
Secretario de Gobernación, mi admi-
rado amigo Aurelio Hevia. E l - es 
hombre justo, y verá eso. 
Recibo la memoria de la •"Socie-
dad Asturiana de Beneficencia." Y 
con la memoria, viene una carta en 
que don Franciaoo Palacio, el digno 
presidente "me ruega, por caridad, 
publique en los " B a t ü i t i l l o a " algo 
qiie llegue al corazón de los asturia-
nos en favor de 813 IWmcficencia." 
El ruego no puede ser más alendi-
ble, ni quien lo hace, ni para el fin 
qüe Palacio se propone. Pero ^real-
mente necesita la Sociedad Asturia-
na que se llegue al fondo de los co-
razones y «e les agite y conmueva? 
jNo es que esa Sociedad, tan honra-
damente administrada, es un modelo 
de altruismo y amor a los necesita-
dos? 
Treinta y cinco años lleva de esta-
blecida, y en ese tiempo se han tra-
mitada 11,832 excedientes de soco-
rros. De esos, sólo tres o cuatro 
menesterosos eran hijos de otras 
provincias; los más, asturianos; en 
número inmenso eran cubanos. Ahí 
están los nombres de los socorridos 
y de los repatriados; entre los pr i -
meros, suman muebos cientos las 
mujeres cubanas. ¿Cómo no agra-
decerlo? 
¿Que son pocos los asociados? 
¿Que se har ía mucho más bien si hu-
biera mayores entradas? ¿Que la D i -
rectiva desea, favorecer a mucha 
más gente? Bueno; eso es verdad, 
y moble es ese deseo; pero sin herir 
fibras, creo que muchos asturianos 
se acercarán a Palacio Ordóñez y le 
d i r án : 
" Y o también quiero contribuir a 
la cristiana obra." 
Una sociedad que tiene propieda-
des raíces por 140 mil duros, que da 
cuatro mi l en un año a necesitados, 
que ha repartido entre míseros más 
de trescientos mil duros desde que 
se fundó, y tiene algunos miles en 
caja, con poco que la ayuden in-
mensos beneficios puede hacer. 
E l conflicto de los destinos sigue 
siendo el agrio destino. Sin que Za-
yas y Gualberto Gómez cumplan con 
su deber de jefes, ya he dicho que a 
la repúbl ica y al propio gobierno de 
Menocal conviene respetar en sus 
puestos a todos los empleados libe-
rales, intangibles en cuestión de hon-
radez, intachables en el manejo de la 
cosa pública. No ha de ser de exclu-
sivismo la política conjuncionista, 
sino de justicia. 
Ahora bien: no hay que confun-
dir la justicia con la complicidad, y 
la transigencia con la sanción de 
manifiestas inmoralidades. Nuestros 
hombres de alguna representación 
deben defender, aún contra los de-
seos de sus propios correligionarios, 
a los liberales que después de cua-
tro años de empleo, permanezcan po-
bres y dignos. Pero cuando se tra-
te de individuos que ganando un 
sueldecito mezquino aparezcan ricos 
o poco menos, dueños de fincas sin 
haber heredado, y deslumbrantes de 
joyas, y haciendo mensualmente gas-
tos conocidos superiores a sus emo-
lumentos, nuestros hombres deben 
abstenerse de recomendarlos, porque 
la sospecha puede alcanzar al que re-
comienda también. 
Lo mismo que se censura al Secre-
tario (pie con seis mil pesos de suel-
do, y al representante que con 4.800 
al año. vivieron como príncipes, 
arrastraron coches y tienen palacios 
y depósito en los Bañóos, se censura 
en los pueblos al que ganando sola-
mente lo indispensable para vivir , 
ha podido hacer alardes de lujo y 
bienestar. 
Cuando se pida una cesantía de 
liberal, los altos gobernantes deben 
obtener secretamente informes sobre 
su conducta, y negarla si se trata de 
un intachable; pero también deben 
buscar ese informe entre personas 
de arraigo y seriedad, ajenas a la 
política, cuando se apadrine por un 
conservador a un adversario; no sea 
que la amistad personal o el negocio 
falseen el programa conjuncionista. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Vuelve el genera! Gómez a ser la 
sumbra negra de. " L a Opin ión ," ór-
gano de Zayas. Y como al rededor 
del ex-Presidente de la l íepública 
sigue girando Asbert, ambos pertur-
ban el sueño de los zayistas, relati-
vamente tranquilos estos días, mer-
ced a la amabilidad de Menocal. 
Escribe " I j a O p i n i ó n : " 
La ruptura entre asbertistas y con-
servadores es ya inminente. El Go-
bernador de la Habana, que creyó 
mangoiR ir la situación actual de lá 
misma manera que lo hizo en los fa-
mosos tiempos del general José M i -
guel Gómez que puso a sn disposi-
ción todas las Secretar ías dé Despa-
cho, al encontrar la resistencia da-
turai y lógica opuesta por el general 
Menocal que no se presta a ser un 
instrumento del ex-caudillo de Agos-
to, amenaza con romper la Conjun-
ción Patr ió t ica . Al efecto, ' ya ha 
íiado las órdenes oportunas para (pie 
en los distintos cuerpos legislativos 
voten sus partidarios con 1 is libera-
les, y se ha visto en las últimas se-
siones del Ayuntamiento dé esta ca-
pital, del Senado y de la Cámara vo-
tando con nuestros correligionarios, 
creyendo él. que de esa manera el 
Gobierno habrá de acceder a todas 
sus pretcnsiones, que ' son innume-
rables. 
Ahora bien, nosotros que conoce-
mos lo que ocurre entre bastidores, 
podemos asegurar que el plan de 
A.sbert no es otro que el que expu-
simos en nuestra edición de hace tres 
d ías : buscar un pretexto para reu-
nir a su alrededor a todos los ele-
mentos disgustados, y unirse des-
pués al general José Miguel Gómez, 
quien se prepara con él para consti-
tuir un partido de oposición al Go-
bierno, con fines puramente perso-
nalistas. 
Ju ra r í amos que esta vez no anda 
desacertada " L a Opin ión . " 
Ya no es necesario estar entre 
bastidores para vislumbrar que el 
general Gómez y Asbert cont inúan 
siendo muy buenos amigos. 
Nosotros, que somos meros espec-
tadores de butacas, hemos visto ya 
en peligro para Zayas la jefatura del 
Partido Liberal. 
Y nos parece entrever algo más 
en lontananza. 
Una candidatura para la presiden-
cia y vicepresidencia futuras en que 
figuren los nombres del general Gó-
jnez y Asbert. 
• 
* * 
A propósito de " L a Opin ión , " no 
le han hecho ninguna gracia las de-
claraciones del general Gómez al 
Diario. En su mal humor se vuelve 
contra nosotros, porque dijimos que 
el ex-Presidente fué él único que se 
salvó del fracaso liberal. Llama a 
nuestra información proclama "Jo-
sé-Miguelis ta ." 
Y en vez de probarnos, que fué Za-
yas* y no el general Gómez el que se 
libró del naufragio liberal, habla do 
"mirasoles" y de intereses de em-
presa con singular agudeza y genia-
lidad. Con lo cual si algo probase 
" L a Op in ión" sería que, en efecto, 
el general Gómez había salido ileso 
del fracaso liberal, puesto que toda-
vía alumbraba y calentaba como el 
sol. 
Pero dejándonos de sutilezas ¿qué 
tienen que ver las declaraciones del 
general Gómez y la fuerza y el po-
derío de que dispone aún, con los in-
tereses de la empresa del Diario? 
¿Ni qué nos importa a nosotros 
que sea el general Gómez o Zayas el 
jefe del Partido Liberal y el fu furo 
candidato a la Presidencia ? 
En cambio " E l T r iun fo" ha en-
contrado dé perlas las manifestacio-
nes del general Gómez al Diario. 
Las reproduce íntegras y dice que 
"han sido muy celebradas y que 
constituyen^ la actualidad pol í t ica ." 
Lamentamos que haya tal diver 
gencia de criterios entre dos voce-
ros del Partido Liberal. 
Es rara la insistencia con qüe " E l 
¡Mundo" la emprende contra la in* 
migración^ 
Dice el .colega: 
Parece que no irán adelante los 
planes de inmigración que liemos 
combatido con argumentos irrefuta-
bles. E l Estado no traerá.* por su 
cuenta, meros trabajadores que ven-
gan a deprimir los salarios, con lo 
cual se perjudicaría grandemente el 
proletariado cubano. Tampoco trae-
rá el Estado, a su costa, " famil ia» 
de íninig'ríintes, ' ' porque lo que a és-
tas hubiera de dar—tierras, anima-
les, aperos de labor—debe darse a 
las familias del proletariado cubano. 
Esto de la inmigración—que no ne-
cesitamos—no era más que un ne^ 
gocio burocrát ico para algunos po-
líticos, y un negbcio de fletes p.nr 
ciertas empresas navieras. 
Va nos hemos ocupado de esos ar-
gumentos que a " E l Mundo," en su 
modestia, le parecen irrefutables y 
a nosotros descargas pirotécnicas. 
¿Por qué la República Argentina, 
Chile y los Estados Unidos no apli-
carán a sus respectivos Estados esas 
aplastantes razones que " E l Mun-
d o " alega en pro de sus ciudadanos, 
exclusivamente de sus ciudadanos, y 
ce r ra rán rigurosamente las puertas 
como a cosa vitanda y ant ipat r ió t i -
ca a la inmigración? 
Nada ; fuera inmigrantes. A Cu-
ba le bastan los suyos... 
N i que estuviésemos en la China 
de antaño; 
Para sufrir la carga de una Secre-
taría, no bastan un gran caudal, do 
buena voluntad y rectas intenciones. 
Se necesitan, además, paciencia, 
mucha paciencia, discreta f lexibi l i -
dad y mano izquierda. 
E l Secretario de Sanidad ha d i ' 
,cho a " L a Prensa" lo siguiente: 
Créame usted, y esto lo au to r i z» 
para que lo haga público: " S i las co-» 
sas siguen como hasta el presente# 
'renunciaré el cargo antes de uní 
mes.'' 
Nos damos perfecta cuenta del;• 
asedio molesto y enojoso de peticio-
nes y de quejas con que la falange 
de pretendientes y de cesantes han 
de cercar, constreñir y hostigar, al 
Secretario de Sanidad. Suponemos 
que a' todos los demás les ha de ocu* 
írrir lo mismo. Y suponemos que al-
go semejante les habrá sucedido a 
todos los Secretarios anteriores. 
Sin embargo, ninguno de ellos 
smenazó con la dimisión a las dos 
EL B U C C H U - B A S I M 
D i n r é t i e o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las vias urinarias. 
EL BUCCHU-BASMA, de origen ex-
clusiva mente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros productos 
compuestos de Sándalo. 
Depositarios Generales : 
PRI0U, MENETRIER & Cu, PARIS 
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Ce venta en "LaModerna Poesí i " 
siado t a rde ! 'Oyó el ruido de la lave 
en la eerardurá. Xo pudo abrir. 
—¡Ah! ¡bandido! —exclame — ¡el 
•«lía que te coja, será el día de mi pri-
mer crimen! ¡Pero, por Dios!. . . 
Volvió, se agachó y recogió los tro-
zos del puñal, que se había roto al to-
Alti empfv.fioa a moverse. E l 
principe le di jo: 
—¿Qué tal. barón? ¿Estás mejor? 
V No conocías ese golpe, eh? Es lo que 
'••amo yo el golpe directo al plexo 80-
b1". es decir, que le apaga a uno el 
S()l vital como quien apaga una can-
uelfl iív^^ío „ ¿ ñ A n sin do lo r . . . . 
ada 
limpio, rapiuo, 
infalible ¡.Mientras que una pu&a-
¡ Ptch! no hay más que llevar 
pequeña gola de mallas de acaro, 
t-'omo llevo yo siempre y se ríe uno de 
lodo e] mundo, sobre todo de tu pc-
flueño compañero negro, puesto qne 
hiere siempre en la garganta, el mons-
truo imbécil 1 Mira . . . . mira . . . . su 
juguete favorito. . . ¡ Migajas!. . . 
lje tendió la mano. 
—Vamos. Levántate, barón. Te con-
vido a cenar. Y ten muy presente el 
secreto de mi superioridad: un alma 
intrépida, en un cuerpo inatacable. 
Ent ró en los salones del círculo, re-
servó una mesa para dos personas, 
sentóse en un diván, y esperó la hora 
de la cena, haciendo un monólogo en 
voz baja: 
—Indudablemente, la partida es 
divertida; pero se vuelve peligrosa. 
Hay que acabarla... lo contrario, 
esos bribones me enviarán al paraíso 
antes de lo que yo quisiera. . . Eo ma-
lo es que no puedo hacer nada contra 
ellos antes de encontrar al viejo 
S t e i n w é g . . . . Porque, en el fondo, lo 
único interesante es ese viejo, y si me 
arrimo siempre al barón, es para ver 
si recojo cual'quier indicio... ¿Qué de-
monios han hecho de é l ? . . . No hay-
duda que Altenheim está en comuni-
cación cotidiana con él; no hay duda 
que intenta lo imposible para arran-
carle datos respecto del proyecto de 
Kesselbach. . . i Pero, en dónde le ve? 
i En dónde le ha encerrado? ¿en casa 
de algún amigo? ¿en su casa, en el 
número 29 de la villa Dupont? 
Meditó bastante tiempo, luego en-
ceudió un cigaro, al' que dió tres chu-
padas, tirándolo en seguida. Eso dá-
bía de ser una seña, porque al instan-
te vinieron a sentarse a su lado dos 
jóvenes, que él parecía no conocer, 
pero con los cuales baldó furtivamen-
te. 
Eran los hermanos Doudevile, ves-
tidos de hombres de mundo. 
—¿Qué hay, patrón? 
—Coged seis de nuestros hombres, 
id al número 29 de la calle Dupont, 
y entrad. 
—¡Cómo! 
—¡ En nombre de la ley ! ¿ Xo sois 
inspectores de policía? l ' n registro. 
— Ês que no tenemos derecho. 
—Tomáoslo. 
—¿Y si los criados resisten? 
—Xo hay más que cuatro. 
—¿Y si gritan ? 
—Xo gri tarán. 
—¿Y si vuelve Altenheim? 
—Xo volverá antes de las diez. Yo 
me encargo de él. Tenéis dos horas y 
media. Más de lo que se necesita para 
registrar la casa de arriba a abajo. Si 
encontráis al viejo Steinwég, venid a 
avisarme. 
EJI barón Altenheim se acercaba. 
Semine le salió al encuentro. 
—Vamos a cenar ¿eh? .E l ligero in-
cidente del ja rd ín me ha vaciado el 
estómago. Y. a propósito de eso. que-
rido barón, tengo que darle algunos 
convSejos.. , , 
Sentáronse a la mesa. 
Después de cenar, Semine propuso 
una partida de billar, que fué acepta-
da. Luego, terminada la partida, pa-
saron a la sala de juego. Precisamen-
le el croupier estaba diciendo:: 
—¿Quién talla cincuenta luises?... 
—¡Cien luises!—dijo Altenheim. 
Semine miró el reloj. Eran las diez. 
Los Douveville no habían vuelto. Por 
lo tanto, las investigaciones eran in-
fructuosas. 
—¡ Banco!—dijo. 






—He perdido—dijo Semine. ¿Ban-
co el duplo? 
—Bueno—dijo el barón. 
Repartió las cartas. 
—Ocho—abatió Semine. 
—¡Xueve! exclamó el barón. 
Semine giró sobre sus talones, mur-
murando : 
—Me cuesta trescientos luises: pero 
estoy tranquilo; pues se quedará ahí 
un buen rato. 
Diez minutos después, su automóvil 
le dejaba en el 29 de la villa Dupont, 
y, al instante, halló a los Doudeville 
y a sus hombres, reunidos en el vestí-
bulo. 
— ¡ X o ! 
— Y sin embargo debe de estar en 
algúíü sitio! ¿En dónde están los cria-
dos? 
—En la cocina, atados, y la cocinera 
también. 
—Bien. Prefiero no ser visto. Mar-
chaos todos, .luán (juédate abajo y ace-
cha. Santiago, enséñame la casa. 
Rápidamente recorrió la bodega, la 
planta baja, el primero v el segundo 
piso. y. por fin. el desván, Xo se de-
tenía nada, por decirlo así; pues sabía 
que no podría descubrir en unos minu-
tos lo que sus hombres uo habían des-
cubierto en tres horas. Pero registra-
bá fielmente la forma y la distribución 
de los cuartos. 
('uando hubo terminado, volció a 
una habitación que Doudeville le había 
enseñado como de Altenheim y la exa-
minó atentamente. 
—He aquí lo que me conviene—dijo 
levantando una cortina que ocultaba 
un cuarto obscuro lleno de ropa. Dl's 
de aquí veo la pieza. 
—¿Y si el barón registra la casa? 
¿Para qué? 
—Los criados le dirán que hemos ve 
nido. 
— S í ; pero no se figurará que uno 
de nosotros se ha instalado en su ¿asa. 
Me quedo. 
—¿Y cómo saldrá usted? 
—¡Ah! Eso es mucho preguntar. 
'ar. Vete. Doudevi l le / 
cierra las puertas. Mañana por la 
mañana envías treinta y cinco mil 
francos al barón. 
—¿Treinta y cinco mil francos? 
— N i uno menos. E.s una deuda di9 
juego. Es deuda sagrada. ¡ Piensa eu 
el honor de la casa principesca de los 
Semine! 
Sentóse en una caja colocada en el 
fondo del armario. Le protegía unk 
etiádrupe fila de vestidos colgados. Sal-
vo en caso de investigaciones, allí es-i 
taba indudablemente seguro. 
Transcurrieron diez minutos. Oyó 
ol troté sordo de un caballo y el ruido 
de un cascabel; Detúvose un carrua-
je, la. puerta de abajo crujió y, casi 
en seguida, oyó voces, exclamaciones, 
todo un rumos que se iba acentuando, 
sin dufla a medida que cada, cautivo 
iba quedando libre de mordaza. 
^—Están dando explicaciones—pen-
só.—La rabia del barón debe de estaí) 
en su colmo.. . Ahora comprende mi 
conducta de esta noche, en el círculo, 
y se percatará de que ha ca ído . . . ' 
¿Caído? Xo del todo; puesto que aún 
no he descubierto a S t e inwég . . . Esa 
es la primera cosa de que va a nn o-
cuparse: ¿le han cogido a Steinwég? 
Para saberlo, correrá al escondrijo, 
Si sube, es que éste se halla arriba. Sí 
baja es que está en los sótanos. 
La cosa era entrar, {Continuará). 
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imanas ñc su permanencia en el 
Bargq. Es este del Secretario de 
Bí nidad un caso raro y excepcional. 
Enaltece en parte al doctor Nú-
ñoz este desprendimiento que prue-
su poco apego a loa honores de 
¡a^Talturas y su independencia de ca-
rácter y de posición. 
Pero es muy sensible que los des-
<ngaños y los sinsabores' del cargo 
iiayan hecho flaquear tan pronto el 
losón del Secretario de Sanidad. 
E l país esperaba de él muy buenos 
v valiosos servicios. 
* • 
Hega a nuestra mesa ' ' E l Comer-
c io" dé la tarde. 
Comenta la ámenaza de dimisión 
del doctor Núñez. 
Dice el colega: 
No éstamos conformes. En políti-
ca no lodo son rosas. E l general 
Míenocal ilevó a c: .d a Secretaru al 
doctor Núñéz parn q»ie le auxi'iar.; 
en su empresa •moralizauiora, no para 
que se aburriera a los pocos días de 
tomar ooáesión amenazando con reti-
rarse de su alto puestio. E l doctor 
Núñez, que es un gran bisturí , tiene 
ocasión de demostrar que es tan 
buen cirujano como ptolítieo mane-
jando aquel instrumento. Por algo 
y para algo le nombró Secretario de 
Sanidad el Presidiente, no para que 
se sienta asfixiado en,. sws elevadas 
funcione» n i para, que le tema a la 
nube de aspirantes que está descar-
gando sobre él. A l vado o a^la puen-
te. Y si se quiere hacer repúbl ica no 
hay qne asustarse de lo que ocurre, 
sino i r es tudiándolo poco a poco pro-
cediendo como la» circíunstancias ^ lo 
aconsejan y como la administración 
lo exija. 
Hay que conocer el medio ambien-
te y acomodarse a él en todo lo po-
sible. 
Hay que ser, "eonaprdante" con 
el pueblo, como decía " E l M u n d o " 
refiriéndose al general Gómez. 
Esta falta de "concordancia" pue-
de malograr las buenas dotes de al-
gunos funcionarios. 
E l Secretario de Estado ojo ha pre-
gonado cíla guerra santa" como di-
jo Ferrara en la Cámara , contra los 
liberales. 
Así al meno?; se desprende de las 
siguientes declaraciones del coronel 
T ó m e n t e a " L a Disensión: ' ' ' 
¿Dónde y cuándo he predicado yo 
la guerra, santa contra Los liberales? 
|Puetfe el señor Ferrara citp.r un "só-
lo individuo de los que trabajan en 
la Secretaría de Estado, de que yo 
soy hoy ..el jefe, qine haya per i ido su 
cargo ? Ni, un simple escribiente, o 
mensajero, ha sido priyado por mí 
de su, puesto, por. la pura y sencilla 
razón de, que entiemU) que están am-
parados por los preceptos de la Ley 
del Servicio Civil . ¿Es esto proce-
. der de acuerdo con la guerra santa 
que yo predico contra los liberales? 
Pero hay m á s : ¿no sabe el doctor 
•W'rara—en días pasados lo habr ían 
publicado los periódicos, porque lo 
expresé a los periodistas que acuden 
al Departamerüto de Estado—que 
cuando se ha planteado estos días la 
.cuestión de si se ponían o no en v i -
gor de nuevo los preceptos referen-
tes a la inamovilidad de los emplea-
dos públicos, expresé, y lo hice tam-
bién a todos los señores representan-
tes, que me consultaron, que pusié-
ranse o no en vigor dichos precep-
tos, había que respetar y seguir el 
criterio sustentado por el Tribunal 
Supremo, y que por tanto todo fun-
cionario o empleado inamovible an-
tes de la ley de Enero de 1911, sigue 
gozando de sus derechos no obstante 
la suspensión votada por el Congre-
so en Diciembre de dicho año, si-
quiera por no haberse derogado la 
ley, debiera, acudir, cuando se sin-
tiera perjudicado en aquéllos, al T r i -
bunal Supremo y no a la Comisión 
del Servicio Civil? 
Eso no quiere decir que sean i n -
tangibles también para el Secretario 
de Estado todos aquellos liberales 
que no estén amparados por la Ley 
del Servicio. 
Las exigencias de la política de-
mandan el turno pacífico. 
Los altos principios no son incom-
patibles con " e l ansia de comer" 
(dicho sea con perdón de " E l D í a . " ) 
E l p e r s o n a l d e A d u a n a s 
•CESANTIAS, RENUNCIAS 
Y NOMBRAMIENTOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha resuelto lo siguiente: 
Declarar terminados los servicios 
del í^eñor Bernado Callejas, Adminis-
trador de Rentas de la Zona Fiscal 
de Santiago de Cuba y ha nombrado 
en su lugar al señor Antonio Redri-
gue'z Fuentes. 
Declarar terminados los servicios 
del señor -Aure l io Sil vera, Pagador 
del Ejérci to , y ¡ha nombrado en su lu-
gar al señor Manuel Serrano Zayas. 
Declarar terminados los servicios 
de Francisco Vi lar , Administrador de 
la Aduana de Cárdenas, y ha nombra-
do en su lugar a Oswaldo Gou La/gon-
chere. 
Declarar terminados los servicios 
del señor Antonio Brión, Administra-
dor de la Aduana de Nuevitas, y ha 
nombrado en su lugar a Orlando A l -
<iay. 
Aceptar la renuncia del señor Se-
bast ián Planas, Adrainistrador de la 
Aduana de Manzanillo, y nombrar en 
su lugar a Faustino Soto Figueredo. 
Declarar terminados los servicios 
del señor José A. García, Administra-
dor de la Aduana de Júca ro , y ha 
nombrado en su lugar al señor Ber-
nardo Delgado. 
Aceptar la renuncia presentada 
por el señor Manuel Montero, Admi-
nistrador de Rentas de la Zona de 
Manzanillo, y ha nombrado en su lu-
gar al señor Carlos Tornes Anglada. 
Declarar terminados los servicios 
del señor José Soravilla, Cajero Pa-
gador de la Aduana de Nuevitas, y ha 
nombrado en su lugar al señor Anto-
nio Valies Valles. 
Declarar terminados los, servicios 
del señor José Estrada., Administra-
dor de la Aduana de Santa Cruz, y ha 
nombrado en su lugar al señor Anto-
nio ¡Miranda. 
Declarar terminados los servicios 
del señor Urbano Olivera, Cajero Par 
gador de la Aduana de Cárdenas , y 
ha nombrado en su lugar al señor 
Florencio Enrique Bello. 
E L C O N G R E S O 
C Á M A R A 
N o h u b o " q u o r u m " . U n i n t e r e s a n t e p r o y e c t o 
d e l e y . L a p r o d u c c i ó n c u b a n a e n e l exfran-
¡ e r o . E x p a n s i ó n c o m e r c i a l . E v i t a n d o ¡ a f a l -
s i f i c a c i ó n d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . E x p o -
s i c i o n e s p e r m a n e n t e s . C o m i s i o n e s . 
D e l e g a d o s . L o s c ó n s u l e s . 
La lápida a Luaces 
A causa de la lluvia no pudo cele-
brarse ayer tarde el acto de descubrir 
la lápida que el Ayuntamiento de la 
Habana ha colocado en la casa San 
Lázaro 250, donde nació y murió el 
poeta Joaquín L. Luaces. 
Dicho acto ha sido transferido pata 
el día 21 del actual, aniversario. dej; 
nacimiento del egregio poeta haba 
ñero. 
S M A L T I 
L A N 
Para decorar económica-
mente el Hogar con bonitos 
efectos que demuestren l im-
pieza y gusto, el Esmalte 
Sapolin Acabado de por-
celana,'es sin duda el ideal. 
P r o d u c e una superficie 
perfectamente lisa á la que 
el polvo no puede adherirse. 
£1 Esmalte Sapolin Acaba-
do de porcelana, se puede 
usar para cualquier parte 
de la casa. Usándolo libre-
mente es el modo de tener 
el Hogar limpio, luciente y 
sanitario. Su costo es una bagatela, porque una vez aplicado él 
Esmalte Sapolin permanece sin agrietarse ni descascararse, evitando 
el gasto de frecuentes renovaciones. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible nuestros 
envases y etiquetas, pero nunca han póndido llegar á igualar el articulo. 
De venta en dónde vendan Pinturas. 
Fabricada solamente G e M t e n d o r f e r B r o « . , N e w Y o r k , U . S. A . 
S A P O L I N 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , Techos , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos «ratlá, suministraado 
cotizacumtó por ia fabricación é instalación de las obra-í. « n.ru^raado 
X I T E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
No celebró sesión por falta de '/quo-
r u m " , 
A las dos se pasó lista y sólo contes-
taron veinticinco señores Represen-
tantes. 
" * * * 
Considerando que la producción 
nacional, en sus diversidades, au-
menta de una manera extraordina-
ria, y que no está todo lo debidamen-
te protegida para que la expansión 
comercial la lleve a su mayor, auge y 
provecho, y que cuanto tienda a'pro-
teger la producción nacional, estimu-
la las iniciativas de nuevas industrias, 
y éstas y las ya establecidas, propen-
den al bienestar general, aumentan-
do y cimentando un estado de prospe-
ridad que "al afianzar la riqueza pú-
blica conduce a la-Nación a su mejor 
y mayor desenvolvimiento, el Repre-
sentante, señor Manuel Rivero, ha 
presentado ayer, a la Cámara la si-
guiente 
PROPOSICION DE L E Y : 
Artículo lo.—-Se autoriza al Presi-
dente de la República para establecer. 
Exposiciones ̂ permanentes de produc-
tos nacionales en-las ciudades de New 
York Londres, París , B e r l í n , M a d r i d , 
Barcelona, Bruselas y San Petersbur-
gO- :.; 1.; , : ¿ . í ; - . • 
Artículo 2o.T--D.ic.has „ exposiciones 
de productos, genuinamente naciona-
les, serán instaladas bajo la dirección 
del Cónsul de la República, estable-
cido en la .población respectiva, que-
dando a su. ceirgo .toda la represen-
tación del G-obierno. para los demás 
actos que se deriven del cumplimien-
to de esta Ley. 
Artículo 3o.—Se crea una Comisión 
compuesta del Secretario de Agricul-
tura. Comercio.y Trabajo, un miem-
bro de la Cámara de Comercio de la 
Habana; un miembro o delegado poi \ 
cada una de las Cámaras de Comercio 
de laá demás poblaciones de la Re-
pública, un miembro de ía Liga Agra-
r ia ; un miembro de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos; un delegado, 
por provincias designado por los agri-
cultores de la misma, que constituir-in 
la Asamblea de productores naciona-
les. , 
Artículo ÍOi—El Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, presi-
dirá dicha Asamblea, que tendrá su 
residencia en la Habana. La Asamblea 
podrá establecer en el resto de la Re^ 
pública las Delegaciones que estime 
conveniente a los fines de su funcio-
namiento, j | | i p y | % u | j 
• Artículo ob:'—Las- é^pbsiciorfgs"^ dev 
productos, nacionales se inaugurarán; 
en el improrrogable plaJ¿o'de un año, 
a partir de la promulgación de esta 
Ley. • '- • r.5 . 
Artículo '60.—Solo p o d r á n Ser obje 
to de exposición- Ios productos que"au-
torice la Asamblea. •> 
Artículo 7o.—Oaúa prod'udior está 
obligado a costear vde su peculio los 
gastos que se irroguen para trasla-
dar sus productos--y. exponerlos. 
Artículo 8o.—El productor que pi-
da la exposiiíión de sus productos es-
tá obligado a que lo ,sean; en todos 
los centros análogos que se instalen. 
Artículo 9o!-—El Cónsul, de Cuba en 
la población donde resida, la. Exposi-
ción permanente está obligado a infor-
mar al Gobierno sobre ía opinión cjuej 
se forma acerca de los artículos ex-
S E N A D O 
D i s c u s i o n e s p o r a n t i c i p a d o . M o d i f i c a c i o n e s a 
l a l e y d e l S e r v i c i o C i v i l . L o s t r a n v í a s y a u t o -
m ó v i l e s g u a r d a r á n " c o m p o s t u r a " a l p a s a r 
a n t e e l S e n a d o c u a n d o c e l e b r e s e s i ó n . 
E l n o m b r a m i e n t o d e l s e ñ o r J e s ú s 
d e l a C r u z U g a r t e a p r o b a d o . 
puestos; a celebrar, por los menos, 
una vez, mensualmente, una reunión 
pública para expresar, por medio de 
un discurso escrito que dará a la pu-
blicidad, las condiciones de los pro-
ductos, sus precios y la manera de ad-
quirirlos en la nación. 
Art ículo 10o.—Los artículos que se 
exponen no podrán ser objeto de ven-
ta o cesión; pero el Cónsul de Cuba, o 
el empleado a sus órdenes que éste 
designe, deberá informar, en cualquier 
momento, sobre la calidad de los pro-
ductos, su precio y la forma de ad-
quirirlos, en el país, par t ic ipándose al 
Gobierno las ventas que se hagan cu 
cada caso de los productos cubanos. 
Articulo l i o , — E l Estado cubrirá 
todos los gastos que pudieran ocasio-
narle el mantenimiento de estos cen-
tros de exposición de artículos nacio-
nales, con un tanto por ciento, que 
señale la Asamblea de productores na-
cionales de las ventas que se realicen. 
Artículo 12o.—En ningún caso se 
nombrarán empleados para dichos 
centros, los que estarán, libremente, 
abiertos al públ ico; únicamente se de-
s ignará un mozo para el aseo del lo-
cal. 
Ar.tícuol 13o.—La Asamblea Gene-
ra l de ¡productores nacionales, elegi-
rá, a su costo, que podrán cargarlo, a 
las utilidades de las ventas que se rea-
licen, un empleado experto, en cada 
exposición de articules del país, que 
estará bajo las órdenes del Cónsul Ge-
neral de la República. 
Artículo 14o.—Inmediatamente qne 
se publique esta Ley, el Ejecutivo in-
teresará de las naciones donde van a 
instalarse esas exposiciones de pro-
ductos nacionales, la libre entrada d : 
'los artícuíos, que se van a exponer, 
y convocará en un plazo de treinta 
días a la Asamblea, que será designa-
dad y constituida en la forma pre-
ceptuada en el art ículo tercero. 
• * • 
Los destinos públicos 
y las convenciones provinciales 
E l Comité Parlamentario de la Cá-
mara bn pasado a los presidentes de 
las convenciones provinciales la si-
guiente circular: 
Seño r : 
E l Comité Parlamentario Liberal 
de la Cámara de Representantes, 
acordó en la sesión del día veinte y 
seis de los corrientes, remitir una 
circular á cada Una de las Conven-
ciones.Provinciales del Partido, para 
íqúe éstas á su vez- lo' hagan a las 
Ccnvenciones Municipales, dando 
cuenta- de haberse nombrado una 
Comisión de Letrados, encargada de 
representar ante el Tribunal Suprc-
I mo, a los correligionarios que des-
I empeñaban y estaban garantizados 
i por alguna ley, y recomendar al 
! mismo tiempo no presenten las re-
[ nuncias • de sus puestos, debiendo es-
perar se les declare cesantes. 
Cualquiera de esas reclamaciones 
i que quieran hacerse, pueden dirigir-
se directamente al Presidente de es-
te organismo, én la Cámara de . Re-
presentantes. 
., Esperando se sirva acusar recibo 
de ésta, nueda de usted atentamente, 
Vto; Bao, El- Presidente (f) Car-
los Mendieta.—Enrique Recio, Se-
cretario, i 
La sesión de ayer 
Con la asistencia de quince senado-
res dió comienzo a las cuatro menos 
cuarto de la tarde. 
Mensajes 
Contestando a una petición acorda-
da diósele lectura al enviado por el 
Ejecutivo manifestando que la supre-
siún de los veinte y cinco mil pesos 
consignados en el presupuesto para 
gastos secretos de la Presidencia, co-
mo asimismo la indicación de la con-
veniencia de suprimir del mismo las 
seis plazas existentes de los Supervi-
sores de Sanidad eran asuntos que de-
bidamente habían sido sometidos y 
acordados en el Consejo de Secreta-
rios. 
E l señor MAZA Y ARTO L A : Se 
congratula de esa contestación que 
viene a corroborarle las seguridades 
que tenía de que el señor. Presidente 
había procedido al dirigirse al Senado 
en su anterior mensaje, con estricta 
sujeción de la ley, viendo al propio 
tiempo que el señor Sánchez Agrá-
monte defendió justamente lá imposi-
bilidad de que el general Menocal no 
hubies€ cumplido ese precepto aunque 
por una involuntaria omisión no se 
consignara en el escrito de referen-
cia. 
A otro mensaje diósele también lec-
tura con el cual remite el Ejecutivo 
varios datos de la Secretaría de Obras 
Públicas. 
E l Senado quedó enterado. 
Comunicaciones 
Diósele lectura a la remitida por la 
Cámara de Representantes partici-
pando la resolución adoptada por 
aquel Cuerpo en lo referente a poner 
en vigor la Ley del Servicio Civil . 
Proyecto de ley 
Suscrito por los señores Sánchez 
Agrámente, Gonzalo Pérez y Godínez, 
fué presentado el que fundándose en 
qu^ las proposiciones de ley presenta-
das y proyectos de ley, procedentes 
de! Senado, ascienden en la actualidad 
a 482, y las proposiciones de Ley y 
proyectos de I ^ y , procedentes de la 
Cámara de Representantes, suman 
1,094. haciendo un total de 1,582 asun 
tos que se encuentran sin resolver con 
antigüedad muchos de ellos a justifi-
car su propia inutil idad, y tan asom-
brosa fecundidad embaraza la vida to-
gislativa, entorpeciendo toda iniciati-
va, y es deber del Congreso desenvol-
verse dentro de un alto sentido prác-
tico, única manera d^ que étl labor re-
sulte conveniente y provechosa a los 
verdaderos y fúndamentales intereses 
del país, se propone que el artículo 17, 
capítulo 4o, de la Ley de Relaciones 
entre la Cámara de Representantes y 
el Senado, se entenderá adicionado de 
la siguiente manera : 
"No obstante lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, se tendrá por abando-
nada y caducarán de derecho las pro» 
posiciones de Ley que, dentro del tér-
mino de un año, a contar desde la fe. 
cha de su presentación, no fueren 
aprobadas por el Cuerpo en que hu-
bieren sido presentadas. Se tendrá 
también por abandonado y caducarán 
de derecho los proyectos de ley que 
aprobados por uno de los Cuerpos no 
alcanzare la aprobación del otro den-
tro del término de dos años, a contar 
desde la fecha de su aprobación en el 
primero. 
E l señor GONZALO PEREZ: Cree 
que el asunto en realidad no era un 
proyecto de Ley, sino un proyecto de , 
resolución, puesto que las leyes deben 
de ser para resolver asuntos de carác-
ter general. 
Se discute esa nueva cuestión de 
forma ligeramente y pasa a la Comi-
sión de Códigos. 
Dictámenes 
Dióse cuenta de los emitidos por las 
Comisiones de Hacienda y Presupues-
to, Sanidad, Beneficencia y otras, so-
bre varias proposiciones de ley, entre 
ellas informando desfavorablemente, 
el referente a la concesión de créditos 
para la adquisición de carros para la 
limpieza pública, y asimismo sobre el 
que suscrito por el señor Dofe fué pre-
sentado para destinar a un hospital de 
tuberculosos las cantidades dü las dis-
minuciones propuestas por él Ejecuti-
vo, antes mencionadas 
En vez de resolverse que este últi-
mo dictamen, como los anteriores.que-
dase sobre la mesa, por ser de primera 
lectura, se entabló una discusión. 
E l señor DOLZ: Sostuvo en un 
principio que el mensaje en que el 
Ejecutivo indicaba las supresiones re-
feridas no indicaba una modificación 
del proyecto del Presupuesto. 
E l señor MAZA Y A R T O L A : Le 
hace ver al señor Dolz que el' dictamen 
no se refiere al mensaje, sino al pro-
yecto de Ley del señor Dolz, y por 
consiguiente aquél no se alteraba por 
ello, puesto que en el mensaje (el cual 
lee) pedía el Ejecutivo la supresión 
de esas partidas en el proyecto del 
Presupuesto. 
E l señor DOLZ: Expresa que el 
Ejecutivo no puede derogar las leyes, 
y que habiendo modificado el proyec-
to de Presupuesto, había caído 'por 
consiguiente en un lamentable error, 
que desde luego se tenía que aclarar. 
E l señor MAZA Y A R T O L A : Le 
argumenta que el señor Dolz había da-
do lugar al trastorno, anticipándose; 
¿Por qué no esperó para presentar el 
proyecto de Ley a que el Ejecutivo 
hubiese contestado a la pregunta del 
Senado? 
Por otra parte, entendía que el se-
ñor Dolz estaba equivocado en su 
apreciación, puesto n116 el Presidente 
si aconsejaba las supresiones de esas 
partidas del proyecto de Presupuesto, 
lo hacía apoyándose en el artículo 60 
Fundada 1752. 
OtAI 
en la boca. 
Cuando Quiera V d . P i ldoras , 
t o m e ' S e B r a n t í r e í f i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Pa ra el Estreñimiento Cróniro. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
¡S| sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intp/-.t¡nos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece: el sistema. 
Para el Estreñimiento, BiUosIdnd, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ^ ^ f e ^ t ^ k ^ 
Fnnitda 1847. *gt -rar 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l I C O C K -
Remedio universal para dolores. 
Donde'quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
'3 
INGENIEROS Y FABRICA NT Bá 
£MPECHADO - Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 864 
'.-.Tji. 
Contra el fe©i n c i s i ! f ! i o i i ü í « i » i ! M W t t 
jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , ato. 
PURGATIVOS, DEPURAT8VOS y AMTiSEPTlCOS 
r. X.ER.O'g-, 96, Ruó d'AaaBtordam, PAJU8 y todus las Far'nadai. 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a M e . 
L o que muc l i a s veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o J> suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exc lus ivamen te pa ra e l e s t ó m a g o 
no p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
£ L I X m ¿STOMACAL 
cu ra todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio ex t iende su radio de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucl iarada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obs t i -
nados. 
P u r g a t i n a 
«Itar 
S A I Z B E CARLOS. Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, ¡a pleni tud gás t r i ca , vahidos 
iudigestidn y atonía Intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be V e n i a : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
J. tRafecas y Nolla, Obrapla nflm. IB w-w . r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ? « t ! . < 5 / Oep̂  rio» para Cuba. ' Habana—Unicos ReDrcsentantcs / ^ 
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cuestión 
f uede sobre la mesa, eon arreglo al 
Stículo 52, que así lo dispone, cuan-
to que el Congreso üene atribu-
rUeS « 1, o-ales para suprimir partidas, 
C0KÍ señor OSUNA: Abunda en asa 
,DÍV¡iaseñorUlVlDAL M O R A L E S : Co-
"' ti de orden pide que el asun-
Ío" q  s-
artículo 0¿, 
¿o los dictámenes sean de primera lee 
tura. A 
Así se acuerda. 
D i s c u s i ó n 
q SOinete a deliberación el de la 
rómisión de Justicia favorable a l̂ a 
¿Poposieión de ley modificando l'os ar-
tíceos 2 y 3 de la Ley del Servicio 
Civil- y discusión de dos enmiendas 
presentadas por : los senadores Anto-
j o Gonzalo Pérez y -luán José Maza 
y Artola, que en días pasados hicimos 
^ E í ^ e ñ o r R E G Ü E 1 F E R O S : Como 
autor del proyecto de bey expone que 
a^radéoe a la Comisión el informe fa-
Arablemente emitido, aunque con las 
enmiendas introducidas, y pone, ae 
manifiesto' la conveniencia y necesidad 
de las -modificaciones introducidas en 
la lev del Servicio Civil', cuyos, incon-
venieñtes Calvados, venían Va llenar 
un vacio püra poder atender a las exir, 
gencia^ de Ja vida de la Administra-
ción liública, y por lo tanto demues-
tra que se imponía el aumentar el nú-
juero de los miembros de la Comisión 
del Servicio. ' ' 
Expuso 'que 'é l no había pedido ese 
aume-ñto de pla;z;us para que Se bene-
ficiaran lós liberales, • y por l'o tanto 
aceptaba las enmiendas; felicitándose, 
de que el Senado sin tener en cuenta 
la opinión de la Cámara de Represen-
tantes en el asunto se encontrara, dis-
puesto a aprobar el dictamen. 
El señor M A Z A : Apoya sus en-
miendas y explica.el por qué apoyó el 
dictamen con esas variantes. 
Significa, recogiendo las manifesta-
ciones del señor Regüeiferos, qUe tam-
bién al partido conservador le corres-
ponde su gloria al poner en vigor 1^ 
Lev del* Servicio Civil . 
El señor GONZALO PEREZ: Dice 
que él partido liberal quiere que fun-
cione la Comisión de ase Servicio con 
cinco miembros, porque compuesta de 
tres como estaba, :al enfermarse uno 
de ellos tenía que paralizarse su labor, 
lo cual no podrá ahora suceder. 
E l confía en que el Ejecutivo, cum-
plirá fielmente sus ofrecimientos y 
por eso contribuye' con su voto al au-
mento. 
Aprobada la totalidad del proyecto, 
se pone a discusión su articulado. 
El' señor B U S T A M A N T E : Presen-
ta una enmienda'a la del señor . Gonza-
lo Pérez porque a su juicio se reclama 
ierta capacidad para desempeñar 
esos cargos de la Comisión de la Ley 
del Servicio Civil , a la cual le concede 
extraordinaria importancia. 
Se entabla un ligero debate en . el 
que hacen uso de la palabra los seño-
res Vidal florales, Dolz y Maza y Ar-
•tola sobre las enmiendas de este últi-
mo, cuyas razones explica, pero con-
vencido de los inconvenientes de las 
renovaciones anuales, las cuales crea-
rían dificultades al Ejecutivo para los 
nombramientos, retira el señor Maza 
y Artola sus dos enmiendas que acom-
pañaban al dictamen. 
Quedan aprobados sin ellas, los ar-
tículos '2 y'S. 
' E l señor V I D A L MORALES: Da 
las gracias.a su compañero en nombre 
de la Comisión. 
P e t i c i o n e s 
, _ Dirígense por varios señores peti-
ciones a la Mesa, entre el'ias referen-
tes a que se activen las resoluciones de 
los proyectos de ley que se contraen t» 
la concesión de un crédito de sesenta 
wil pesos para la construcción de un 
hospital civil en Guantánamo; otro 
crédito para el Ateneo de la Habana. 
J el que trata de la regulai-iza-dón y 
funcionamiento' de las Compañías cíe 
inversiones. 
•El señor M A Z A Y A L T O L A : D i t i -
a la.,Presidencia ci niego de que 
se sirviera interesar del Ejecutivo die-. 
tara una disposición a fin de qiie 4lV 
rante las horas en qué el' Senado se 
encuentre constituido en sesión, «, 
Prohiba a los t ranvías eléctricos el to-
ear los timbres, así como a los auto-
móviles sos fotutos, el. paso de camia-
3*s, y otros ruidos semejantes que i rn 
piden en absoluto enterarse de lo que 
en el salón se habla. 
Felicitamos al señor Maza y Artola 
por su oportunísima indicación, que a 
los representantes de la prensa que 
concurren a las sesiones, tanto benefi-
cia. 
N o m b r a m i e n t o s 
Terminada la sesión pública, consti-
tuyóse el Senado en sesión secreta, y 
en ella fué aprobado el nombramienLo 
del señor Jesús de la Cruz ligarte de 
Jefe del Despacho y Secretario de la 
('omisión del Servicio Civil . 
E l S u b - S e c r e t o r i o de A g r i c u l t u r a 
L a c o r d i a l i d a d d e r e l a c i o n e s c o n e l S e c r e t a r i o d e l d e -
p a r t a m e n t o , g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z . 
hacerlo, dimitiría el cargo qtm tan 
dignamente ocupa, y—agregamos nois< 
otros— tan a satisfacción de -cuantos 
Con motivo de la infomacióu pu-
blicada por algunos periódicos supo-
niendo existente una insostenible t i -
rantez de relaciones entre el Subsecre-
tario de Agricultura y el Secretario 
de aquel mismo departamento, hemos 
visitado al señor Lorenzo Aídas, muy 
di.stiiio-uido ainigo nuestro. 
.. E l señor .Arias, en cuanto supo el 
objeto de nuestra ^ entrevista, se. apre-
suró a manifestarnos que.en absoluto 
carecen de fundamento las afírmacio-
'nes hechas por aqiíellos aludido^ cole-
gas, pues sus relaciones con'el general 
Xúñez fueron siempre— y. son— cor-
..dialísimas.' . ' " 
: Xos agregó el señor Arias que- iden-
tifieado ron l'os planes administrativos 
del Secretario de Agricultura, ni se 
opone ni Ife opomlna a afpiéllos, cua-
lesquiera que fuesen, pues, antes de 
con éste departamento se relacionan. 
Díjonos por último el señor Arias 
que tampoco es cierto que él impida se 
decreten cesantías, pues su deseo, aun-
que sin provocarlo, es que vacasen 
muchos puestos y que, a ser posible.se 
cubriesen con paisanos suyos, para los 
que siempre, como Kepresenínnte a la 
Cámara por Pinar del Río, reservó to-
do su afecto y todo su interés. 
Con gusto recogemos estas nobles 
manifestaeioMes del señor Arias, 
quien, apenas tomada posesión de su 
cargo, supo captarse la simpatía y el 
aprecio de cuantos .le trataron, ha-
biéndose constituido ya, por su propio 
valer, en un colaborador valiosísimo 
del general Núñez. 
0 1 P A L 
L o s r e t r a t o s d e M e n o c a í y V a r o n a . M e d a l l a s 
c o n m e m o r a t í y a s d e l a h e c a t o m b e d e l Í T d e 
M a y o . E l s e r v i c i o d e r e c o g i d a y c r e m a c i ó n 
d e a n i m a l e s m u e r t o s . O t r o s a c u e r d o s . 
La eesión de ayer 
Ayer tarde celebró ses ión ' la Cá-
mara Municipal bajo la presidencia 
del doctor Sánchez Quirós. 
Concurrieron veinte señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. . . 
Los retratos de MenocaJ y Varona 
Se acordó que con cargo a los so-
brantes de los festejos se paguen los 
retratos del Presidente Menocal y 
del Vice Varona, hechos por los pin-
tores. Menocal y Romañach, para ser 
colocados, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento. 
Ambos retratos importan mil pe-
sos. 
Sobrantes para sueldos 
Se dió cuenta de un mensaje del 
Alcalde relativo a destinar $14.077 
sobrantes del presupuesto de 19Í0 a 
1911, al pago de varias atenciones, 
entre ellas los haberes que se adeu-
dan a los empleados temporeros de 
la Comisión del impuesto Terr.t.O' 
r ia l y de la Junta Municipal. 
Dicho mensaje fué aprobado. 
Una pregunta j 
A propuesta del señor González | 
Véliz, se acordó preguntarle al Al--! 
cáldc qué cantidad es la que se debe 
a los miembros de las mesas electo-
rales del primero de Noviembre, pa-
ra ordenar su pago inmediato. 
Gracias 
E l señor Veiga dió las gracias a 
la Cámara por el mensaje de pésame 
(pie se le dirigió con motivo del fa-
llecimiento de su hermano Joaquín , 
ocurrido recientemente en esta ca-
pital. : - ' 
A los supervivientes del 17 de Mayo 
Se leyó un mensaje del Alcalde 
trasladando un acuerdo del" Comité 
Directivo del Cuerpo de Bomberos, 
por el cual se solicita autorización 
para acuñar una medalla conmemo-
rativa de la hecatombe del 17 de 
Mayo .de 1890 que sólo podrán usar 
los bomberos supervivientes de di-
cha catástrofe que actuaímente pres-
tan servicios.' 
Los señores Valladares, Suárez y 
Díaz abogaron porque se concediera 
la autorización pedida. 
E l señor Germán S. López sé opu-
so, por estima]- que ya son muchas 
las condecoraciones que se usan en 
Cuba sin derecho, y porque se ex-
cluye a otros cuerpos y paisanos qué 
prestaron grandes e iguales servicios 
que los bomberos de la referida ca-
tástrofe. 
E l señor Quintana propuso como 
enmienda que se concediera la suto-
rización, pero haciéndose constar 
que podían ostentar la medalla todos 
los bomberos supervivientes estén o 
no prestando activo servicio actual-
mente. 
Sometido el asunto a votación, fué 
aprobado con la enmienda de Quin-
tana por 17 votos contra 3. 
E l señor López , explicó "su voto. 
Cancelación de censo 
E l dueño de la casa Máximo Gó-
mez número 103, en • Regla, solicita 
la cancelación del censo que recono-
ce dicha casa a favor del Municipio. 
La Cámara acordó trasladar la so-
licitud al Ayuntamiento de "Regla, 
por ser de su competencia. 
Desahucio 
Se acordó autorizar al Alcalde 
para establecer demanda de desahu-
cio, por falta de pago, contra la per-
sona que ocupa un solar en la man-
zana de terreno propiedad del Mu-
nicipio, comorendida entre las calles 
de Clavel. Pinera. San Mariano y 
San Ramón, en el Cerro. 
Expediente extraviado 
El señor Germán S. López mani-
festó hace tiempo que tenía noticias 
de que se habían extraviado docu-
mentos relacionados con el proyecto 
de matadero presentado por el señor 
Guillermo .Martínez. 
Nombrada una comisión especial 
para. investigar, se pudo comprobar 
une no había existido la sustracción. 
Con tal motivo se acordó devolver 
(1 expediente , a la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos, donde se en-
contraba. 
E l Secretario de la Comisión del 
Impuesto Terri torial . 
Se. dió cuenta de un veto del A l -
calde, devolviendo para su reconsi-
deracióij el acuerdo relativo a con-
testar un mensaje del Ayuntamiento 
de .Cieufncgos recomendando al -e-
E s s a b i d o e l a l i v i o q u e l a s c a l l e r a s 
d e f i e l t r o á v e c e s c a u s a n c u a n d o 
d u e l e n l o s c a l l o s , ( a u n q u e n o s o n 
u n r e m e d i o p a r a e s t o s . ) 
L o s parches " G A L L O " á la vez que proporc ionan 
un a l i v i o inmedia to , e l iminando toda p r e s i ó n del calzado, 
tienen la ú n i c a m e d i c a c i ó n eficaz conocida para sacar los callos. 
Los parches "GALLO " sacan los callos de raíz en 48 HORAS, sin dolor ni molestias deningtma 
especie. 
Con los parches " GALLO " no es necesario el cortar los callos á diario. Por muchos remedios que 
se hayan usado para curar sus piés, encontrará los parches " G A L L O " los mas eficaces, cómodos, 
limpios y económicos. 
e s G a l l o P a r a C a l l o s 
(También pora Juanetes) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a » y F a r m a c i a s 
Solicite muestras á 
B A U E R & B L A C K , 2 5 t h a n d D e a r b o m Streets , C h i c a g o , E . U . A . , D e p a r t a m e n t o A . 
Fabricantes de Parches Porosos, Algodones Absorbentes, Gasas, Inhaladores do Mcntol "FordV, 
Suspensorios O-P-C, etc., etc. 
ñor Eduardo Prieto para el cargo 
de Secretario de la Comisión de 
Amillaramiento, en el sentido de que 
Sft nombrar ía ft la persona que el 
Consistorio habanero estimara con-
veniente para la administración y 
la municipalidad. 
E l Alcalde recomienda *qne 8ft con-
teste el mensaje amablemente dicién-
dóle al Ayuntamiento de Cicnfucgos 
Que sus deseos están satisfechos, 
puesto que él ha designado al señor 
Rrieto par adesempeñar el mencio-
nado cargo. 
E l señor Lópe propuso se acor-
dara decir al Alcalde que la Cámara 
no acepta que el l.e indique la forma 
pn que ha de eoirtestar los mensajefl 
que sê  le diri jan, y que además se 
conviniera en establecer ahora la 
cuestión de competencia al Alcalde, 
por estimar que la facultad de hacer 
el nombramiento de Secretario del 
Amillaramiento sólo la tiene el 
Ayuntamiento por la , legislación .vi-
gente. 
Los señores Clarens y Díaz apoya-
ron al señor López. 
Pero no pudo tomarse acuerdo al-
guno en definitiva por haberse roto 
el " quorumM de 18 concejales que 
señala la ley para tratar los vetos. 
Reclamación 
Se leyó una instancia . de varios 
empleados del matadero de Regla 
oue pasaron a prestar servicio -en los 
Fosos Municipales al constituirse el 
Ayuntamiento de aquel barrio el día 
primero de Diciembre último,: solici-
tando el pago de los haberes que se 
les adeudan. 
La Cámara acordó pedir informes 
al Ejecutivo antes de resolver esa so-
l ic i tud. 
La recogida de animales muertos 
Y se continuó el debate iniciado 
días pasados sobre el decreto del A l -
calde, por el cual se suspendió el 
acuerdo de 11 de Febrero que. elimi-
naba del presupuesto próximo el 
crédito de .22,500 pesos para satisfa-
cer a los señores Steinhoffer y Pena 
el servicio de recogida y cremación 
de animales muertos. 
Tomaron parte en la discusión va-
rios concejales, acordándose- aceptar 
el decreto de suspensión, por, haber 
transcurrido el término legal para 
recurrir, y lamentar, al propio tiem-
po, que el no conocerse hasta ahora, 
de esa resolución obligue a la Cáma-
ra a admitirla, a pesar . de conside-
rarla injusta e ilegal. 
Después el señor Baguer propuso, 
y así se acordó. . no incluir en este 
presupuesto el referido crédito ñor 
existir una ley del Congreso .publi-
cada en la Gaceta el 11 de Junio de 
1911 . que encomienda .todos los ser-
vi oíos de higiene a la Secretar ía de 
Sanidad y señala penas para las en-
tidades administrativas que contra-
ten sen-icios sanitarios con particu-
lares. 
I A informe 
• Pasaron a informe de varios, po-
nentes algunos recursos . de reformas 
establecidos por los prometarios ceñ-
irá acuerdos de la Comisión del Ami-
llaramiento." . . .. 
Final 
La :sesión terminó a las siete . me-
nos cuarto de la noche. 
m o t ^ e Y s I í T a l e s 
Don Domingo Sánchez 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
acreditado comerciante de Quivicán 
don Domingo Sánchez, perteneciente 
a la firma Sánchez y Hermano de 
aquella localidad, agente-actualmente 
del Diario de l a Marina. 
El señor Sánchez ha venido a asun-
tos comerciales. 
Le deseamos una grata estancia eu 
la Habana. 
Bienveolda 
Se encuentran en esta capital, en 
viaje de negocios, Mr. Charles Fox y 
Mr. Joe Kel , de las firmas de F. Mi -
randa Coy, de Nueva York, y dé la de 
Ruiz López Car, de Key West, respec-
tivamente. 
Dichos señores se proponen pasar 
una corta temporada en la Habana. 
A l darles la más cordial bienveni-
da les deseamos que les sea grata su 
estancia en esta capital. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Si tea Vd-. retratarse 
::efl la Fotogratia de:: 
y 
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le serv i rán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la media doce-
; : na en adetante : : 
Hacemos varias pruebas para 
elegir, Agradeceremos una visita. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
Kl señor Pfesideíite de la Repúbli-
ca ha dispuesto suspomlcr las audien-
cias públicas hasta nueva orden. 
IJFJY SANCIONADA 
E l ' s e ñ o r Presidente de la'.Kepúbli-
ca sancionó ayer la Dey del ¡Servicio 
Civil , puesta nuevamente . en vigor 
por el Congreso. 
A D A R CUENTA 
El Presidente del Senado, general 
Sánchez Agramonte, visitó ayer tarde 
al señor Presidente de la República 
para darle cuenta d.e haber sido mo-
dificada la Ley del Servicio Civil , ali-
mentando a cinco en vez de tres el nú-
mero de vocales de la Comisión-cita-
da. 
PARA ASUNTOS PARTICUL'A -
i RES. . . •., 
Para hablarle de asuntos particula-
res lo visitaron también lo* senadores 
señores Goieoechea, Coronado, Dolz 
(don Ricardo-) y Ajur ia . ' 
Secretaría de Gobernación 
. L I C E N C I A ' : ' 
A l Coronel de la guardia rural se-
ñor Avales, le han. sido concedidos 
dos meses1 de licencia por enfermo. 
E L GOBERNADOR DE M A T A N Z A S 
Llamado por el Secretario-de Go-
bernación, , ayer "llegó a.la Habana el 
Gobernador Provincial de Matanzas, 
señor I tú r ra lde . 
E l viaje de la citada autoridad tur 
vo por objeto cambiar impresiones 
con el Secretario referido sobre asun-
tos dé la provincia.Matancera, y de la 
toma de posesión del-Alcalde* Muni-
cipal de Sabanilla del Encómenda-
Úor. • 
TRASLADANDO ESCRITO 
Ha sido trasladado a la dirección 
general de comunicaciones, escrito 'del 
señor Juez de Primera Instancia e Ins-. 
t racción de Sagua la G-rande, pidien-
do se instale en las oficinas de aquel 
Juzgado un -apai-ato telefónico auto-
mático con cargo al dos por ciento 
que corresponde al Estado según con-
diciones impuestas a la' empresa con-
cesionaria. 
RESTABLECIMIENTO DE F I A N Z A 
A la Secretaría de Hacienda se tras-
lada oficio del señor Director Géne-
ral de Comunicaciones interesando se 
restablezca la fianza de mil pesos exi-
gida a los Inspectores de Comunica-
ciones y dejada sin efecto por la an-
terior Dirección y la Intervención dé 
la República. Conformándose esta Se-
cretar ía con diclid ipropuesta, solici-
ta de la Hacienda se sirva f i jar la 
cuantía de esas fianzas a tenor de lo 
dispuesto en el articulo 4 i r de la Lev-
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha suspendido acuerdo del 
Ayuntaraienlo de Unión de Reyes, 
erru ediendo premios para Fabricación 
dé casas. El Gobernador funda su re-
solución en que son funciones ejecuti-
vas las concesiones de esas -licencias. 
La propra autoridad sus-pendió un 
acuerdo del Ayuntamiento de Mar t í 
de fec'r» 3] de mayo per aceptar la 
renuncia del Concejal señor Busto sin 
t rámite legal. 
LLAMANDO. L A A T E N (TON 
Se llama la, atención del Alcalde de 
Abreus por los acuerdos 5, tí y 9 en 
que el Ayuntamiento concede licencia 
para fabricaciones. La Secretearía en-
tiende'que son funciones propias del 
Ejecutivo Municipal y ipor lo tanto 
solicita se reformen esos acuerdos. 
MUERTO A .MACHETAZO* 
E l Gobernador Provineial de Santa 
Clara, ha comunicado.a la Secretar ía 
que el martes último, Uu- m u e r t o . » 
m a c h e t a s en la toa "Suris , del 
término de Quemado de Gmmes, el 
pardo Fermín baldés, conocido pur 
Suris, por el blanco Emilio González., 
quien se- fugó. 
AHORCADA 
La autoridad provincial de Pinar ( 
del Río ha dado cuenta de haber apa-
recido ahorcada del poste de una cer-
ca, en el barrio de Paso Real, la blan- , 
ca Antonia Pérez y Hamos, descono- ^ 
ciéndosc las causad del suicidio. 
Secretaría de Estado 
JURAMENTO 
Ayer juró él cargo de Enviado Kx» • 
traordinario y Ministro 1 Menipoten- ,•; 
ciario de Cuba en Washington, el doc-
tor Pablo Desvernine, cuyo nombra- ... 
miento ha sido aprobado por el Sena-
do. ' i • • • 
El doctor Desvernine embarcará del 
domingo al lunes próximo. 
. V I S I T A 
•El doctor Juan de Dios' García 
Kohly, Ministro de Cuba en la Haya. ; 
visitó ' ayer al Secretario de Estado j 
para darle las gracias por haberlo ; 
confirmado en aquel oargo. 
: FERNANDEZ PELLON 
Ayer visitó al Secretario de Estado 
el doctor José Fernández Pellón. Le-
trado' Consultor de aquel Departa-
mento. " -ffi 
A DESPEDIRSE 
E l señor José Robleda, C-ónsul de 
•Cuba en la C o ruña, , se despidió ayer 
del Secretario dé Estado, por embar-
car hoy. para su destino. 
cretaría de 
instrucción Pública 
V I S I T A S GIRADAS 
En la tar.d^ del martes y en la ma-* 
ñaua de ayer el doctor García Ense-
ñat ha girado' visitas, acompaña-do del 
señor Subsecretario, a las oficinas del 
Departamento. : 
V I S I T A N T E S • 
Hasta la hora ea que el señor Se- ' 
cretario pudo salir para el Consejo ce- -
lebrado ayer en Palacio lo visitaron, ,,. 
entre otras personas, él general Jacin-
to Hernández, el señor Domingo Espi-
no, miembro de la Comisión del1 Servi-
cio Civil, los Representantes Heliodo-
ro Duque y Paulino Ruiz y el .Direc- . 
tor 'del Museo Nacional. . ". 
ACERCA DE TIN RECLRSO . 
A l señor Fidel Miró se le ha mani-
festado Vpie la certificación que solici-
ta del escrito anunciando el recurso de 
inconstitucionalidad por haberse •de-
clarado terminados sus servicios como 
Superintendente Provincial de Escue-
las de Pinar del Río, debe pedirla a lu 
Secretaría de la Presidencia, a cuya 
ofieina ha si-do devuelta, después dé 
emplazado él. 
N O M11BA M i E N TO S A PRO BA DOS 1 
• • • . . - v í 
Han sido aprobados los nombra- "'' 
mientos de maestros de Ana Isabel 
Pórtuondo, para el aula de Firmeza 
el Caney; Angela AÍvaréz, para la d i -
rección de la Escuela, número 3.6, de 
Cienfuegos; Dolores Fuentes, para da ; 
dirección de Ja Escuela número 17 de • ; 
Matanzas; Angela Perecía Vargas, pa-
r a l a Escuela número 4, de Batabanó; 
María S. Córlova Rodríguez, para la ' 
escuela número 5 de.- Batabanó; So-
fía Rodríguez Fernández, para la es-
cuela número 4 de Aguacate; señorita 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe-tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan para combatir los disturbios «n rf 
sistema, y llamamos seriamente la atención de! público, ai hecho de que en lo que respecta a padecimien-
íos del hígado, riBones' y vejiga, no deben hacerse experimehtos con pildoras ni extractos que en la prác-
tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría délas veces empeoran al paciente. Debe hacer»» 
uso de un medicamento recomendadd por Ja profesión médica y por personas curadas con su uso.—No» 
referimos a la 
• 4 4 9 
que es el único remedio conocido que efectivamente cúralos padecimicntós en el hígado, ríñones y vejiga. 
La ANTICALCULINA EBREY elimina el ácido úrico que es la causa principal del reumatismo, curando 
lo« dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo, 
en corto tiempo. 
Debido a las curas maravillosas efectuadas por la ANTICALCUL»INA EBREY, en padecimiento* 
del hígado, riflones y vejiga, y en el estado' avanzado de piedras o cftlculos en esos órganos, poniendo fia 
a los terribles dolores que acompañan a los cólicos' nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertos mejunjes 
que venden personas poco escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBREY, y llama-
mos particularmente la atención de las personas enfermas que deseen curarse, que la ANTICALCULINA 
EBREY legítima lleva la firma de. . 
en letras rojas, en las envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Pharmaceutical Speciaities, NEW YORK, U. S. A. en letras negm. 
GRATIS.—Un libro sobre las enfermedades del hígado, ríñones y vejiga le será enviado grátis, si !• solicita a EBREY CHEMICAL WORKS. 82 WEST BROADWAY. NEW YORK, U. S. A. 
Si está Vd. interesado en joyería y desea catálogo escriba pidiendo uno a LE ROY JEWELRY MF<S. CO., P. O. Box 210, NEW YÓRK, Le será enviado gratuitamente. 
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VIEHY 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s í 
u n c u a r t o Á 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
W I C H I T H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
t U A K l O P55 t /A I t A B X N A . - B í i i c i ^ da h mañana.—Junio o de 1910. 
í 'Olia Carbonell Santier, en el Distrito 
'dé Holguín. 
i LESTLIDIANDO LOS INFORMAS 
TECNICOS. 
Habiendo pi-ocedido el Secretario 
I4e la Junta áe Superintendentes a ca-
i'tiidjar los infonnes técnicos qne en 
'«quoWa otieina radican, y visto el ex-
'K-mvo número de los mismo» que ha-
r í a n imposible su estudio cletenido por 
tuna sola persona, a solicitud del' indi-
cado funcionario. pJ señor Secretario 
de Tnstrucvión ha comisionado al Ins-
ipeetor Técnico del Departamento st>-
ñov Pablo Esplugas para cooperar en 
I dicha labor. 
I .ESCUELA PROFESION AL D ID 
l ' I N T I RA V ESCULTURA 1)K 
LA HA BAÑA, 
Previo informe del Director de la 
iUs -ueja, y del Profesor de Paisaje tu 
ila misma, se ha autorizado a la sefíori-
It» Angelina Fantoni y Cerisola, 'para 
cpie traspase a dicha asignatura su 
rmatrÚMila do colorido, por haber enr-
izado asiduamente aquélla y no ésta, 
k?n la que dice fué inscripta por error. 
PARA I X F O i n i E 
Se ha trasladado al señor Rector íle 
Universidad, para informe, los tí-
| tulos de graduados en Farmacia expe-
Ididos por el ' ' N w Orleans College of 
ÍT>harmacy,' a favor de los señores 
¡JEduardo G. Montero y Taquechel y 
['Serafín Núñíz y Prieto, que solicitan 
'incorporarlos a la Universidad de la 
' í l abana . 
INCORPORACION DE TITULO 
Se ha remitido al señor Rector dé 
'la Universidad el t í tulo de Doctor en 
i'Cirugía Dental, expedido por ,1 
Southern Dental Coll-ege", Atliinla, 
:'Georgia, a favor del señor .José G. 
'íLomba ]\Iontoya. que ha sido autori-
Jíado para incorporarlo a la Univor.o-
iékñ ñp ía Habana. 
S e i n í a r í a d e S a n i d a d 
NOMBRAMIENTOS 
Ha, sido nombrado Encargado del 
Servicio de desratización, el doctor 
ÍFolch, en lugar del doctor Valdés Qa-
Hol, que pasa a ocupar el puesto de 
oficial de Industria Peligrosa y No-
civa. 
También han sido nombrados: Jor-
ge Comillas, escribiente; Teodoro Al -
vare?: Betancourt, Investigador de 
Bienes y Valores de Beneficencia; la 
señora Fidelin 11. Muda de Simó, me-
canografista; Félix Herrero. Inspector 
de Casas de la Jefatura local de la 
Habana; Aquilino Pérez de la Osa, 
escribiente del Archivo de la Jefatu-
ra local de la Habana, y la señora 
Luisa Ramos, mecanografista del Ne-
gociado de Ordenes. 
CESANTIA 
Se declara cesante a virtud del ex-
cediente contra él formado, al coche-
r o de Desinfección Ricardo Valdés. 
l í E C R ñ O G Í r 
Anteayer fueron depositados en el 
Cementerio de Colón los restos de don 
.ÍManuel Solorana, antiguo comercian-
te de esta plaza. 
A rendirle el último tributo concu-
rrieron varios amigos del finado y 
una representación de la colonia mon-
. tañesa. 
Descanse en paz y reciban nucs-
, t ro pésame su desconsolada viuda e 
hijos. 
a l S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
Varios vecinos de las calles quo cir-
cundan el parque, conocido antigua-
mente por Plaza Vieja, so dirigen al 
Secretario de Obras Públicas solici-
tando se arregle dicho lugar sembran-
do césped y haciendo las mejoras ne-
cesarias para embellecimiento de lu-
gar tan céntrico y concurrido. 
Encontramos muy atendibles las 
pretensiones de los señores quo hacen 
la solicitud, y la trasmitimos al Secre-
tario del ramo. 
A e r o g r a m a d e l 
" R e i n a M a r í a C r l s í i n a " 
Hemos recibido el siguiente aero-
grama, puesto a hordo del vapor es-
pañol "Reina María Cris t ina": 
Radio SS "Reina María Crist ina," 
vía Norfolk Va. 105. 
D I A R I O DE L A MARINA, 
Habana. 
Los pasajeros del " M a r í a Cristi-
n a " navegamos sin^novedad. Recner-
dos a familiares y 'amigos.—Enrique 
Nubin, E. Mar t ín Díaz, Lanrantino 
García y hermana, Daniel Arroyo, 
Atü io Vélez, Feliciano González, Jo-
sé Fernández, José Comas, Buenaven-
tura Valtuez, Florentino Magadán, 
José García y señora, Dr. Néstor Las-
tres y señora, Balbino Balbín y seño-
ra, Ramón López Velazquez, César 
Braga, Antonio Huerta, Honorato 
Llano, Pedro Gallo e hijas, Manuel 
Aras, Baltasar García, Miguel Aran-
go, Manuel Grande, Palcio Pereda 
González, Manuel Arango y señora, 
Fermín Menéndez, M . F. Cardams, 
Constantino Pego, Luis Fradera, Luis 
Menéndez, Agust ín Gutiérrez y fami-
lia, José Gutiérrez, Cueto y señora, 
N . W. Longoria y familia, Francisco 
Llanil lo Roza e hija. 
P a r a v i a j a r 
No se embarque usted sin pro-
veerse de una joya buena, tanto 
para señora como para caballero. En 
el almacén depósito de joyas de br i -
llantes finos, y sin brillantes, de 
Marcelino Martínez, Muralla 27, al-
tos, hay inmenso surtido, así como 
los famosos relojes suizos marcas A. 
B. C. y Caballo de Batalla, fábrica 
creada hace' 143 años. Los hay en 
oro, plata y metal para señoras y ca-
balleros. 
S o l i c i t a i f f w f i de j u e c e s 
E l Alcaide Municipal de Batabanó 
señor Casuso, dirigió ayer a Goberna-
ción un telegrama t-n el que dice qn^ 
una manifestación compuesta de gran 
número de vecinos, de todas las clases 
sociales, le ha pedido telegrafíe s?.i 
anulado el' nombramiento del juez fe-
ñor Antonio Vicente Pérez, y se elija 
otro de los individuos de la tema. 
A S U N T O S V A R I O S 
ASOCIACION DE ENFERMEROS 
Y ALUMNOS. 
Asociación de Enfermercs y Alumnos 
Esta Asociación celebrará junta 
general el domingo 8 del corriente, 
a las tres de la tarde, en los altos 
del Politeama. 
i 
N E R V I T A 
Jarabe de Glicerq . Fosfatos, Acidos y Formatos 
O— -̂MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
T ó n i c a , N u t r i t i v a , R e c o n s t i t u y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A la IMPOTEN-
CIA, DEBILIDAD SEXUAL, EXTERILIDAD EN 
JOVENES Y ANCIANOS DE AMBOS SEXOS, por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la SANGRE, 
NERVIOS, MUSCULOS Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éxito seguro, 
rápido, las ANEMISA, CLOROSIS, ENFLAQUECI-
MIENTO, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE CERE-
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO EN GENERAL. 
Muestras y Literatura gratis, pídase á los Laboratorios de 
A N f i L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O . , L T D . 
CANADA, MEXICO. NUEVA YORK 
59, DINGWALL ROAD. • 90. BEEKMAN STREET 
k m D E C O L O N I A 
P R E P A R A D A : ; 
: ( l e ) D o c t o r J O H N S O N : 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » » » » 
_ EXQUISITA PARA El BAÑO V El MlílltM 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o ¿ 0 esq . a A g u i a r 
S A N T O S C H O C A N O E N L A H A B A N A 
En la, mañana de hoy, a bordo del 
vapor alemán "Corcovado," se espe-
ra en estes puerto el inspirado poeta 
peruano seiior Santos Chocano que, 
como se ha publicado, ha sido ex-
pulsado de Méjico, en unión de otros 
dos literatos, por oonsiderarlos el 
Gobierno de aquéL extranjeros per-
niciosos, por dedicarse u hacer pro-
paganda socialisiii. 
EL señor Hautos Chocano puso a 
bordo del "Corcovado," ayer tarde, 
un aerograma ai señor Cátala parti-
cipándole que después do haber esta-
do detenido más do seis días en Ve-
racruz. a donde lo condujeron desde 
la capital de Méjico, lo embarcaron 
en el "Corcovado," con. pasaje de 
tercera clase, sin permitírsele llevar 
equipaje ni entregársele los docu-
mentos sanitarios, con objeto de que 
no pueda desembarear en la Habana, 
obligándcsíi' de ese modo seguir via-
je a Europa. 
E l señor Catalá en unión del ser 
fior Héctor de Saavedra se entrevis-
tó ayer, después du las cinco de la 
tarde, con el Jefe de Cuairentonas, 
doctor Hugo "Roberto y con el médi-
co primero del puerto doctor Félix 
Giralt para gestionar el desembarco 
¿leí señor Chocano. 
Kl doctor Giralt manifestó a los 
sefiores Catalá y Saavedra, que el 
señor Chocano podrá desembarcar si 
dos pasajeros del "Coroovado" de-
claran bajo juramento, que dicho se-
ñor permaneció más de sois días en 
Veracruz y no en Yucatán . Estado 
éblc contra el que existe cuarentena 
por fiebre amarilla. 
Eb do lamentar percance tan des-
agradable ocasionado a un hombre 
do.lptras de fama en todo Hiapano-
América. 
Esta determinación del gobierno 
•de Huerta ha dó tener resonancia 
internacional y causar no muy grata 
'impresión. 
Nos apresuramos a saludar cor-
dialmente al inspirado pacta. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
QUEJA DECLARADA SIN LUGA 11 
En la queja formulada con motivo 
del recurso de casación interpuesto 
(por Manuel Molina Rodríguez;, en cau-
sa por alteración de t í tu lo ; la Sala de 
lo Criminal de esta Superioridad ha 
dictado auto declarando sin lugar di-
cha queja, con las costas de cargo del 
recurrente. 
TERNA 
La Sala de Gobierno ha acordado 
elevar al señor Presidente de la Re-
pública la siguiente terna para cubrir 
el cargo vacante de Juez de Primera 
Instancia de Camagüey 5 
l o : Señor Ricardo Fuste. 
2o: Señor Miguel A. Zaldívar, 
3o: Gonzalo del Cristo. 
SE \ AL M I T EN TOS PARA HOY 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Infracción de Ley : Waldo Vázquez 
Meilán por lesiones con deformación. 
Ponente: señor Dcmestre. Fiscal: se-
ñor Figueredo. Letrado ¡ señor Rodrí-
guez Cadavid. 
Infracción de Ley. Antonio Pérez 
Fernández por disparo. Ponente: se-
ñor Diviñó. Fiscal: señor Figueredo. 
Letrado: señor Vera. 
Infracción de Ley. Agust ín Abreu 
y Herrera por hurto frustrado. Po-
nente : señor Ferrer. Fiscal: señor F i -
gueredo. Letrado-: señor Herrera So-
tolongo. 
SALA DE LO C l Y l L Y 
CONTENCIOSO 
Infracción de bey: Contencioso-ad-
ministrativo, The Trust Company con-
tra una resolución de la Secretar ía 
de Hacienda de 18 de Enero de 1912 
sobre liquidación de derechos fiscales. 
Ponente: señor Giberga. Letrado: se-
ñor Claudio G. Mendoza. 
E N L A A U D I E N C I A 
L A ESTAFA DE LOS $200.000 
A L BANCO NACIONAL 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer tarde la vista de 
la apelación establecida por el doctor 
Gonzalo Freyre a nombre de Enrique 
Llano contra un auto del Juzgado de 
la Sección Primera, que lo declaró 
procesado y decretó su prisión con 
fianza de $5.000, con motivo de la cau-
sa que se le signe, entre otros, por la 
estafa de los $200.000 al Banco Na-
cional. 
E l Fiscal, señor Corzo, impugnó ci 
recurso. 
HABEAS-CORPUS 
Ante la Sala Segunda se celebró la 
vista del recurso de "Habeas-Cor-
pus" interpuesto por el Letrado señor 
Enrique Lavedán a nombre de los pro-
cesados, en causa por homicidio frus-
trado, José Mart ínez López, José Mar-
tínez González y Francisco González 
Canelo. 
E l Fiscal impugnó el recurso y el 
Tribunal resolvió declarando sin lu -
gar en cuanto a Mart ínez López y a 
Mart ínez González; y con lugar en 
cuanto al González Cancio cuya liber-
tad se decreta. 
PERJURIO Y ESTABA 
Ante la Sala Primera se celebraron 
ayer los juicios de las causas contra 
Francisco Garc ía .por perjurio y con-
tra el turco Naif José Maluíf por es-
tafa. 
Para el primero solicitó el Fiscal 1 
año de prisión y para el segundo - i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cartería es na substituto Inofensivo del El ix i r Paregóiieo, 
Cordiales 7 Jarabes Calmantes/ De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices 7 quita la Fiebre. Cura la Diarrea j el Cólico Tentoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición 7 cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago 7 los Intestinos, 7 produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niftos 7 el Amigo de las Madres. 
c Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedorecomendar de corazón alpúblicosu 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(flls,) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CBSTAtTE COBFJJIT, 77 KDBftAT 8TBEXT, ITÜETA TOBK, B. V.i. 
r 
r o m á t i o a d e f e 
E p U N i C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A O O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i , a 
• 151} 
meses y un día de prisión e indenmi-
zación a la parte perjudicada en h 
suma do $127 y 50 centavos oro. 
Las defensas ínterosaron la absolu-
ción, 
HOBO Y LESIONES 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
los juicios de las causas contra Andrós 
Felpeto por robo y contra Juan Sie-
rra Bello por lesiones; para quienes 
interesó el Fiscal, respectivamente, las 
penas de tres años, 6 meses y - 1 día* 
de prisión correccional y 1 año, 8 m i -
ses y 21 días, de la misma pena. 
Las defensas abogaron por la abso-
lución. 
ATENTADO Y 'ESTAFA 
Ante la Sala Tercera solo se cele-
braron dos juicios: los de las causasi 
contra Alfonso Herrera por atentado 
y contra Ricardo Piedra por estafa. 
Para el primero ipidiú el Fiscal 4 
meses y 1 día de arresto y para el se-
gundo la misma pena. 
Las defensas interesaron la abso-
lución. 
SENTENCIA 
Se dictó ayer por la Sala Tercera 
absolviendo a Manuel Alvarcz Menén-
dez en causa por hurto. 
INDULTO 
Ante la Sala de lo Civil se ha pre-
sentado y se tramita una solicitud de 
indulto de multa" de doscientas pe-
setas impuestas a la señora Dolores 
Osorio; por haberse declarado sin lu-
gar la recusación del Juzgado de Ins-
trucción.de la Sección Segunda de es-
ta capital. Ledo. Alberto Ponce; en 
causa seguida en dicho Juzgado con el 
número 813-912 por falsedad, y en 
cuya causa se personó dicha señora 
como acusadora. 
También se han recibido en la Sa-
la Tercera, para t ramitación, y proce-
dentes de la Secretar ía de Justicia, las 
solicitudes de indulto de los .penados 
Francisco Valdcs Coloma y Jenaro 
Rivero. 
E L SECRETARIO DE I . A 
SALA TORCERA 
Oesde ayer no concurre a su despa-
cho, por encontrarse indispuesto, el 
Secretario de la Sala Tercera de lo 
Criminal don Nicanor Trélles y San-
toyo; 'habiéndolo substituido, interi-
namente, el oficial señor Almanaa 
(don Urbano). 
Nos alegramos del pronto restable-
cimiento del señor Trélles. 
E L INDULTO D E L PERIODISTA 
MAC5A 
En la Sala Tercera de lo Criminal 
se tramita actualmente una solicitud 
de indulto que l ia formulado el joven 
periodista señor Enrique Maza, quien 
fué condenado, como se recordará , a 
la pena de 2 años y 4 meses de prisión 
por agresión al Secretario de la Le-
gación de los Estados Unidos Mr. Gib-
son. 
D E L A F I S C A L I A 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando las siguientes 
penas; 
—Para Constantino Alvarez, por 
homicidio, 14 años, 8 meses y 1 día 
de reclusión. 
—Para Mart ín Landa Castella. pno-
cesado por a'busos, que sea entrega-
do a sus padres por ser menor de 
edad. 
F A L L O C I V I L 
SOBRE N U L I D A D D E U N 
CONTRATO 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuant ía que aobiv* 
de contrato promovió en ei 
del Este doña Tomasa Saviñn 
zo, contra Walter Stanton i y M^ 
de lo Civil ha fallado deelar ^ 
lugar las excapciones de falt^^0 % 
ción y prescripción alegada^ e ^ 
demandado y con lugar la A. p0r el 
declarando ineficaz por su i ^ 1 1 ^ ; 
cia el contrato de cesión dM^Í611' 
de Mónico Saviñón a favor ¿ i 
mandado en la escritura otor»»! 
te el Notario don Luis de m a^ 
y Limonta y nulo por tanto d i H ^ 
cumento en la parte que a dioh ^ 
trato se refiere; imponiéndole 1 ^ 
tas en ambas instancias al dpi? COí" 
do. lllaüda. 
En el inferior triunfó el Señor . 
vmón y Mozo. ^ â. 
SEÑALAMIENTOS PARA Hqy 
SALA PRIMERA. 
Causa contra Alberto de Ga^tr 
estafa. Defensor; señor Radillo 0 POí 
Contra Santiago Laborde por ^ 
sos. Defensor: señor Pino, 
no. 
SALA S E G - i m ^ 
Contra Teófilo Guzmán Acosta n 
disparo. Defensor: señor Jenaro ^ 
Contra Octavio Cárdenas, por rob 
Defensor ; . señor Vieites. 
SALA TERCERA 
Contra Jenaro Gutiérrez, por mal 
versación. Defensor: De oficio. * 
Contra José Oliva por infracción 
del Código Postal. Defensor: señor 
Ortiz. 
SALA D E LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de la Audiencia ¡para hoy goa 
las siguientes i 
Sur: Testimonio lugares de mayor 
cuant ía por .Manuel R. Angulo alba* 
cea de Julio Arel laño contra LuisJ 
Arrangoiz y hermanos y Juana Lópea 
Linares sobre pesos un efecto. Ponea, 
te : Cervantes. Letrados: Angulo, Na. 
varro Eetrados. Partes: Espinosa Pe. 
reí ra.. 
San Antonio: Tercería por Aasel* 
mo López a consecuencia juicio veN 
bal seguido en el Juzgado Municipaí 
San Antonio por Claudio diestra con-
tra Leopoldo González Ruiz Terceríí 
dominio. Ponente: Cervantes. Letra-
dos: Carrera. Parte; Granados. 
Audiencia: Salvadora Rodríguez Ma< 
teo contra resolución Comisión Ser-
vicio Civ i l Contcncioso-administratU 
vo. Ponente: Bdelmann. Letrado; 
Freyre Andrade señor Fiscal. Partüt 
Zayas. 
k NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones las siguientes 
personas: 
Letrados: Enrique Castañeda, Ma-« 
nuel Mañas, Fél ix Muñiz, Fidel Vidal, 
Joaqu ín López Zayas. 
Procuradores: Aparicio. Llama, So-, 
viar, Llanes, Barreal, Tejeira, DaQ> 
my. Matamoros, Reguera, Granados» 
Pleuta, Sterling, Zayas, O'Rcilly, Poz. 
cano, Barrio, Llanusa. 
Mandatarios y Partes: Ramón Ka, 
Jacinto Valdés, Francisco M, Duaxte, 
Alberto Angulo, Armando Jiménez,, 
iMamrel Massen, .Alfonso Martín», 
Francisco L . Rincón, Juan Mora, JosS 
I l l a , Pablo Piedra, Ramón Feijeo, An-
tonio Rico, Cándido Matas, Rafael 
Santaella, Enrique Manito, Esperanza 
Ramos Izquierdo. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á j 
• Especlai para los pobres d« 8^ a 6 
' 190f> Í'^L-t» 
i-lT". C (73 
V 
L A ; y N O D / A 
G U I A 
T I 
•31. 
A p a r t a d o 9 4 . 
ESTE LIBRO UTILISIMO, 
verdadero Directorio de la S-*' 
pública, va a la imprenta el d1* 
10 del corriente mes. 
ROGAMOS a nuestros abona-
dos envíen a la Administrado» 
los cambios de nombre o cual-
quiera alteración que deseen h*' 
cer en sus registros respectivos, 
porque después de corregidas 
las pruebas de imprenta, no * ' 
ra posible hacer modificad^ 
alguna. 
ASIMISMO, todas a^ueU^ 
personas que tengan el prcp<> ^ 
to de solicitar teléfonos debe^ 
apresurarse a hacerlos antes 
día 10 para que puedan f^ur 
sus nombres en la edición VT0 
ma a publicarse. 
T E L E M E C o . , 
A g u i l a 1 6 1 - 1 Í 7 
C 1806 
DTAUTO t m LA" SCAIBNA .—Bdwl^i <!€ !a mañana.—.Ttmío 5 de 191Í. 
I D E A S E S T E T I C A S 
La ínujer verdaderamente bella luce 
jancho mejor con los encantos ligeros 
¿u rln peinado (|ue con el recargado 
irapío del traje tüáa lujoso. 
Las griegas, que eran divinamente 
hermosas, solo necesitaban la túnica, el 
cinturón, la sandalia y un peinado 
exquisito para enloquecer de amor los 
corazón^-
Cuidaban poco de complicar y re-
Qirg&v la indumentaria; pero dedicá-
banla embellecer el cuerpo toda la 
atención que las damas modernas pO-
¡icn hoy en eintajos y perifollos. 
Dicen que ahora se intenta abolir el 
corsé. , . , 
He ahí una idea, admirable, desde 
el punto de vista higiénico y desde el 
prisma estético. 
El corsé estropea las entrañas, da 
a ios músculos rigidez falsa y hace 
inflexibles las líneas. 
Las curvas no deben parecer alam-
bres de telégrafo combados a capri-
cho de modisto, sino ondulantes y 
movedizas armonías de la naturaleza 
humana. 
Un hombre .trigueño vestido de ver-
de o de carmelita es un bouíbre puesto 
en ridículo por su mai gusto, 
* * 
Usar zapatos blancos con medias ne-
gras, bombín obscuro cOn zapatos ama-
rillos y cuello marinero con traje de 
etiqueta será todo lo tropical que se 
quiera, pero indica, ante todo muy 
mala educación y un origen muy ple-
beyo. , 
E l frac es la demostración más 
exacta de la vulgaridad contemporá-
nea, es el triunfo del filisteo" en to-
da su esplendor. 
Un hombre grueso con frac parece 
una. butifarra nial envuelta. 
Un hombre delgado con frac parece 
una sardina escapada del chinchorro. 
El traje talar de los romanos tenía 
cierta .majestad grandiosa. 
El calzón corto, el jubón y la capa 
tenían cierta viril idad suprema. 
El frac no tiene nada más que las 
dos alitás grotescas de un murcié-
la ero. 
He visto unas bolsas de señoras con 
una lampa rita eléctrica que se encien-
de por medio de un resorte oculto. 
I ¿Para qué es eso? 
¿Para darse polvos en la obscuri-
dad? 
Las bonitas no necesitan enjalbegar-
se el rostro para serlo. A l contrario, 
Faites de energías^ nervioso-mussii-
lares, impotentes, gastados por abu-
ses de Venus, solitarios, aícohéticos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos a! interior, 
sí son débiíes, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan fa salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1,1.0, M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis porcsrraojrsservadamente. 
suelen cebárselo a perder con tanto 
blanquete que les pone color de ca-
dáver ; y en cuanto a las feas, tampo-
co lo han menester, porque la mona, 
por muebo que se arregle, mona so 
queda siempre. 
ai. MUÑOZ BUSTAMANTE. 
Kn la enfermedad y en la pxlsiou 
se conoce a los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cervespa. Nin-
guna como la de L A TROPIOAL. 
O b s e r v a t o r i o J e B e l é n 
Observaciones me-
teorológicas de 1912 
Mitiios recibido el cuaderno mnñ.\ 
de Observaciones meteorológicaB, mag-
néticas, seísmicas del Observatorio 
del "Oqiegió de (Belén correspondiente 
al año de 1912. 
Como • todos los años este valioso 
cuaderno esmeradamente impreso en 
el "Avisador Comercial," es de un 
mérito valiosísimo de los trabajos del 
afamado Observatorio de los Padres 
Jesuitas de Belén en que tan alta fa-
ma tienen adquirida los sabios Padres 
Lorenzo Oangoiti y Gutiérrez Laü-
za, dignos sucesores del inolvidable 
Padre • Viñes, 
Contiene diferentes estados numé-
ricos con las observaciones diarias de 
la temperatura, presión atmosférica, 
humedad, tensión de vapor de agua, 
velocidad y dirección del viento, al-
tura y dirección de las nubes, l luvia, 
ele., y las observaciones magnéticas 
y seísmicas correspondientes. 
Además, para los meses de Agosto, 
Septiembre y Octubre publican unas 
hojas de curvas y notaciones gráficas 
para mayor comodidad del estudio 
rcsipecto a la marcha del tiempo. 
Antecede a los estados de observa-
ciones, tina reseña meteorológica del 
año de 1912 detallado por meses, 
aclarando, diferentes pnntos sobre los 
ciclones ocurridos en las Antillas el 
año pasado. 
•Como resumen final de esta nota 
bibliográfica extractamos algunos da-
tos interesantes para la Habana. 
La mínima barométr ica mayor qué 
hubo en 1912 fué de 756.26 el 10 de 
Febrero; y la máxima fué de 768.6i 
el 5 de Enero. 
La temperatura más alta a la som-
bra fué de 32'9 centígrados el 7 de 
Agosto y 2 de Septiembre; la más ba-
ja fué de 12'8 el 9 de Febrero. 
La mayor cantidad de lluvia caída 
en la Habana fué de 96.8 milímetros el 
21 de Agosto. 
Agradecemos al Director del Ob-
servatorio de Belén R. P. Lorenzo 




FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Ptttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías., 
y farmacias- j 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
E s t r e ñ i m i e n t o 
O b s t r u c c i ó n 
Muer t e 
L a x a n t e s y P u r g a n t e s 
E S T R E Ñ I M I E N T O : 
O B S T R U C C I O N 
G A 
II BASE OE AGAR-AGAR Y 
FERMENTO LACTICO BÜLGARO 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes 
Cura el estreñimiento 
y sus consecuencias. 
Regulariza las 
funciones intestinales 
A C A R A S E "SALUD 
L. Q. Q. D. 
A C A R A S E 
l/cnfa en L/l HABANA 
Droguería del Dr. Johnson 
Droguería Sarrá 
y en /odas ¡as Farmacias 
I P A J E S 
s i 
T h e T o u r í s t " ü'REILLY 87 , Teléf. A-3348 
L U I S M O R J G R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
JlA U L E S .superiores con herrajes metal y correas a $5-00 
Jd. para camarote „ »« <• * 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad S 4-00 
2 CALIDAD y PRECIOS no tenemos competidores. 
U N A O B R A B E N E F I C A 
Con guato r^prochicimos la sigruien-
ta carta: 
Habana, 4 Junio á c 191 <!. 
Si'- D. Nioolés ttivero. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Dada la favorable acogida que, 
• fnito usted personalmente como el 
periódico de su digna dire(MMÓn, han 
dispeiiHado siempre a toda obra bené-
íica, y más aún si se trata de un com-
patriota, no dudamos en molestarle, 
rogándole bu valioso concurro, segu-
ros de que a tenderá nuestro rueso. 
El señor Roberto Vicente, natural 
de Vigo, almaceniata que fue en 
Puerto Rico, se arruinó con motivo 
de la guerra, vitedose obligado, tras 
largas luchas y penalidades, a venir 
a Cuba, colocándose de najante, fa-
lleciendo al poco tiempo y dejando a 
au familia en la más completa mise-
r ia ; y como si tanta adversidad no 
fuese suficiente, su digna y desgra-
ciada esposa, doña Rogelia Peláez, 
también ha dejado de existir víctima 
de sus infortunios, quedando su pro-
1°, el mayor de siete años y la menor 
que no llega a dos, sin más amparo 
i V f él <lc la caridad, faltos de todo 
rrcurso y sin un familiar en la Isla 
que los cobije. En vista de cuanto an-
tecede, los señores Jesús Fernández, 
Pedro Pernas. F. García y el que sus-
cribe, hemos iniciado una suscripción, 
r-Ombrando una comisión gestora 
eme vea el modo de arbitrar álgón 
recurso con que aminorar en parte 
tanta desgracia y remitir a España a 
los citados cuatro niños. 
Espero que nsted nos preste su coo-
peración y se digne ordenar la publi-
cación en el Diario de l a Marina de 
loa donativos que se recauden, para 
satisfacción nuestra y de los donan-
tes. 
El Consulado de España tiene co-
nocimiento de estos tristes hechos y 
oportunamente h a r á cuanto esté a su 
alcance, dentro de su limitada esfe-
ra de acción. 
Los donativos pueden remitirse a 
esta su casa, Santa Clara 41, o a (nial-
quiera de los que componemos la co-
misión antes mencionada. 
Anticipándole el testimonio del 
más sincero reconocimiento, en nom-
bre de esos pobres seres que con sus 
débiles vocecitas imploran una limos-
na, se ofrece de usted atentamente 
Por la Comisión, Silvestre López. 
RECAUDADO 
O. E. 
Sr. Jesús Fe rnández $21.20 
b̂ r. Pedro Pernas. 21.20 
Sr. Silvestre López 21.20 
Sr. F. García . . . . . . . . . . 21 20 
Sr, Marcelino Díaz de Vi l le-
gas 10.60 
Total, $95.40 
B i s p e i s a r í i ' l a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. D E L F I N 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
pop la rutj "Línea Ward," .$ más edmo-
<í« y m4» barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vaporee Transatl^.-.ticos de 
todas ras lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
ios lunes. 
Pasaje en I ra. Progreso $22- y Vcracruz $32 
Para Informes, reserva d-. camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAiL 8. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY 8MITH. Agente General 
O/ICIOS NM3. 24 y J«. 
127? 1H Ab. 10 
LINEA LLOVO NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES COBREOS ALEMANES. 
ProTlstos dé aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lioes y á<e 8,000 toneladas 
C H E M N I T Z 
Saldrá de este puerto el día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 d« la tarde directo para 
V I G O , C O R O N A Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
Bl embarque de los pasajeros y del equi-
paje e« GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España 
32 ORO AMERICANO 
Se despachan pasajes para Montevideo 
inríT ¡ m HAM6DRG AMERICAN U N E (CoipañiaHaitopesaAisricaHa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
CORCOVADO „ _ Junio 5 j VigO Ó Coruña, 
f . BiSMARCK „ 19 / Santander. 
PRANKENWALD Julio 5. [ 
i p i r a n g a „ _ „ is J Plymouth, 
d a n i a „ _ Agosto 5 i Havre, 
CORCOVADO _ 19 1 
S e r v i c i o v í a C a n a n a s 
Hamburgo. 
w a s g e n w a l d , „ junio 14 Sta. Cruz de la Palma, 
No habrá salida..- ^ ,, 24 / j i * •# 
8TEIGBRWALD „_ Juüo 14 f ¿ ^ ^ dC ^ " f e 
Las Palmas de G. Canaria, WESTERWALD. „ , 24 




P R E C I O » D B F A S A J E BfiT ORO AJHKRICANO 
F . B i smark y K , Cecilia, l a $148 
Ip i ranga y Corcoyado 1^ $148 
Otros vapores l ^ f 1 f ? 
j l a $ oD 
lia 
3 i Pref. 
$126 
$ 60 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D B P A S A J E D É I D A T V U í ü L t a 
Boietoa directa» has»a Ríe <te Jmmtáf y Bnmam Air**, nnr in« 
baiiae.--ainimMle.~Lu. eléctrloa y rtaalcM eléctrtcoa-Conctorío. H í . r ^ ^ S ^ T ! 
r Hnpieaa CMttet*4&.—Servjoto no en 
toámm eteaML—COCINEROS Y CAMAR 
rae y 4*1 ««t«SMée GRATIS ém la Machi». 
abaatcea eléctrico*.—Conciertos diarloa—Hiafene 
n p t n á * y exoelente trato d* loa munieroa A* 
E «OS ESPAROLES.—BhnbaronrJ^yX^ 
PROXIMAS SALIDAS 
de la H A B A N A PARA M E X I C O : Junio Io, 17, 19 y 21. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR. 
PERU, C H I L E . ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K B Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida Eaat Ooaat R. W 
HABANA-HAMBÜRO, deuda $126-00 
HABANA-LONDOH, „ 132^0 
H A 3 A N A - P A R I S M 138-76 
HABANA-OIBRALTAR, „ 126-00 
K ABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de loe vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerloan Lina. 
t & M - S a o I g n a c i o n ú m e r o 5 4 - - T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
y Bueuos Aires con trasbordo «a Vigo, Co-
ruña o Bizmen a preoios módicos. 
Para más informos y de ta lies dirigirse 
a Búa Comigmatarlos: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
19-31 
V A P O R E S C O B R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Corona, Gijón, Saotamler y Bilbao. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n SOPJBLANA 
saldrá par» 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Junio a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite paaajeroe y carga general, ta-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao oa partí-
das a Seta corrido y con conocimiooto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sróee. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga, se firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, stn 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19, 
La correspondencia sólo sé admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
EeI-ote Me s i t í ' J T . 99 M m 
« 2- < ..... « i o « 
« 83 ^ 
« 35 í c 
Eebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para «una-
rotes de lujo. 
• 3' 
• 3* ormna 
Por acuerdo de la Sección prin:era del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liz». flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, Vajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeron, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice aal: 
"Le pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bnltos de su equipaje, su nom-
bre j el puerto de destino, con todaa sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía co admitirá bulto alguno de equi-
paje qno no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do bu dueño, asi co-
mo el del puerto de deetino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
la^ca "Gladiator." en el Muelle d» la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D, d«l Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agmto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslyna-
tarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
HB7 7<-l Ab. 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAmEHORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
L O U I S I A N E 
Saldrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz.de la Palma, Las Pal/mas de Gran 
Canaria, Vigo y Coruña. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUfiA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 1) da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre, 
PRECIO DE PASAJES 
En 1^ clase desde $ 148-00 M. A. 
En 29 clase „ 126-00 ,, „ 
Kn 89 preferente S8-30 ,, „ 
En 8a clase... — 86-00 ,, „ 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes do lujo y de familias a preotoi 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el di» 0 y 17 de cada méi 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a i * 
LIINEA DIRECTA 
L O U I S I A N E 
sobre fcl 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se vendeu pasajes de todas cla/iei 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
é t e , etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E Y E W - Y O R K 
ge venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
co, La Provence. La Savoie. La Lorraf, 
no, Torraine, Roohambsau, Chicago, 
Niágara, oto* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig*. 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 






SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
8ALIDAG OE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
ib r 
Vapor JULIA 
Jueves 5, a las 12 del día. 
Para Nuevltas (Camagüey), Puerto Py 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago d( 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan Puerto Rico, Mayagüea 
y Ponce, retomando por Santiago de Cu* 
ba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Majrtes 10, a ias 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Holr 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Gnaiv 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GCBARA 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (s4 
10 a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Saetia, Felton) Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Vapor HABANA 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nusvitas (Camagüey). Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetia, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-; 
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Lunes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Fk 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago d&. 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro da 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago do 
Cuba a Habana. 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard<. 
Para Isabela de Sagua y Caibarien, 
NOTAS 
Carga de -abotaje 
Los vapores de la carrera de Santlag* 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, L&ftta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesé 
Solamente se recibirá nasta lae 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida del' 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores do los días 5, 15 y 25, atra-' 
carán a.l muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
tierán dados en la Casa Armadora y Con-
8ignr>taria r los embarcadoras que lo a» 
liciten. io admitiéndose ningún embarquo 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. , 
En les conocimientos deberá el embar*¡ 
eador expresar con t^da claridad y exao») 
titud las marcas, números, número de bulf 
tos, clase de los mismos, contenido, paiv 
de producción, residencia dei receptor, po« 
•o bruto en kiloc y valor (Je .as mercarw 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requW 
sitoe, lo mismo quo aquellos que en la COA 
silla correspondiente al contenido, sólo avl 
escriban las palabras "efectos," "mercan^ 
cías" o jebidas," toda vez que poí ia4 
Aduanas se exige se haga constar ia rr'a^ 
se de contenido de cada bulto. 
Loe señoras ombarcadorei <1e bebldajf 
íiv.jeti: al impuesto, deberán oeuiilfiT 
los conocimientos la clase y contenido d i 
U ÜS rj ULO. 
E l l£ casilla corresp-r.dientp ¿U país do) 
produ'-cior se escribirá cuaiq'Jera de laá! 
palabras "País" o "Extranjti-o," o ira do* i 
si el contenido del iMiito o bultos reua r-
sea atnuafa cualidades. 
Hacemos público, para general coaoov 
miento, que no será admitido ningún bufc 
to que. a juicio de ios señores Sobrecar-
go», no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea oo» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios señores Coaei^ 
clantes, que tan pronto estén loa buqueo 
a la carga, enWen la que tengan dhjpueo-
ta, a fin d« evitarla aglomeración en le* 
últimos días, con perjuicio de los conduo« 
tores de carros, y también de loa vapora 
que tienen que efectuar la salida a desho» 
ra de la noche, con los riesgos conaf 
guontes. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en 
1»*' . ¡ T l - i A * ; 
D I A R I O D B L A M A f i I N A . - E d i d d . de la m a ñ a n a . — T m n n 5 de 1913. 
H A A Ñ E R A S 
de ser desment ido, en las ex-
los l indes 
de s u 
L U C R E C I A B O R I 
E s t a r á hoy de g a l a P a y r e t . 
E n honor y beneficio de l a s e ñ o r i t a L u c r e c i a B o r i es la f u n c i ó n que se 
c e l e b r a en el ant iguo T e a t r o de l a P a z . 
• C u a n pocos s e r á n los que r e c u e r d e n o s e p a n que a s í se l l a m a b a el CO: 
l í s e o de l P r a d o ! 
E l i n f o r t u n a d o P a y r e t , don J o a q u í n , quiso p o n e r l e ese nombre a l f u n -
d a r l o . 
C o r r í a n los d í a s de l ' Z a n j ó n . 
Y l a c o i n c i d e n c i a f i j ó u n a d e n o m i n a c i ó n que p e r d u r ó h a s t a d e s p u é s de l 
a r r u m b e que s e p u l t ó bajo los escombros de l teatro a l m i s m o que h a b í a 
dotado a l a c i u d a d de u n a de las c o n s t r u c c i o n e s m á s elegantes de l a é p o c a . 
Quedó desde entonces perpe tuado el n o m b r e de P a y r e t como j u s t o t r i -
buto a l a m e m o r i a de s u " f u n d a d o r . 
¡ C u á n t a s ce lebr idades , en e l dec urso de los a ñ o s , de s f i l aron p o r aque-
j a e s c e n a ! 
P e r o , n i n g u n a , puede decirse s in temor 
cepc ionales c i r c u n s t a n c i a s de L u c r e c i a B o r i . 
P o r q u e a r t i s t a m á s m i m a d a de u n p ú b l i c o no se r e c u e r d a . 
H a n pasado por a q u í m u c h a s es tre l las . 
E s t r e l l a s del arte que solo t u v i e r on i r r a d i a c i ó n e s c é n i c a . 
No a s í l a B o r i . 
E l l a , encadenando v o l u n t a d e s y s i m p a t í a s , se- h a sa l ido de 
t ea tra l e s p a r a e n t r a r t r i u n f a n t e en u n a soc i edad d o n d e las g lor ias 
arte , c o n s e r mucho , no h u b i e r a n s i e m p r e bastado. * 
S o n otros t í t u l o s , en lo p e r s o n a l , los que le h a n f r a n q u e a d o a s u paso 
todas las puer tas . 
E l l a h a ido a l teatro, i m p u l s a d a por ' v o c a c i ó n i rre s i s t ib l e , s i n abd ica -
c i ó n a l g u n a . 
E s l a s e ñ o r i t a de s i empre . 
H a t iempo que c o r r i ó por M a d r i d , r e f e r i d a e n c r ó n i c a s d iversas , u n a 
u r i o s a a n é c d o t a . 
C e l e b r á b a s e en V a l e n c i a , con f ines c a r i t a t i v o s , s i m a l no recuerdo , u n a 
fiesta; o r g a n i z a d a por los elementos soc ia les m á s d i s t ingu idos de l a pobla-
c i ó n . * 
E n e l l a t o m a r o n par te , como amaleurs meramente , L u c r e c i a B o r i , C o n -
c h a D e l á n d h e r y P e r e l l ó de S e g u r ó l a . 
P a i s a n o s los tres. 
Y - pertenec ientes los tres a d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s v a l e n c i a n a s . 
L a B o r i , ca s i u n a n i ñ a entonces, no s o ñ a b a s i q u i e r a con el teatro, ro-
deada de todos los halagos de l a e d a d y en el goce de p l a c e r e s y sa t i s fac -
ciones q ü e le p e r m i t í a l a p o s i c i ó n de s u s e ñ o r p a d r e , m i l i t a r de a l t a g r a d u a -
c i ó n que por largos a ñ o s estuvo de a c t i v o serv ic io en esta i s l a . 
A s u vez, l a s e ñ o r i t a D e l á n d h e r , e r a l a h i j a de u n f u n c i o n a r i o consu-
l a r de l i m p e r i o g e r m á n i c o . 
Y c u a n t o a l s e ñ o r P e r e l l ó de S e g u r ó l a e s t u d i a b a u n a c a r r e r a y m á s 
que por l a del teatro s e n t í a las a f i c iones de l a v i d a ga lante . 
E r a pol lo» de buen ta lante y c o n f o r t u n a . 
Pocos a ñ o s d e s p u é s , y p o r azares de l dest ino, los tres amatcurs de l a 
memorab le f ies ta f i g u r a b a n en el t ea tro c o n i g u a l r a n g o a r t í s t i c o . 
Y de los tres solo h a desertado a q u e l l a D e l á n d h e r que v i n o con M a r í a 
B a r r i e n t o s . 
D e s e r t ó p a r a casarse . 
H o y es l a esposa de l a c t u a l M i n i s t r o de M a r i n a e n el gabinete del C o n -
4e de R o m a n p n e s . 
P o r c i er to que est-e m a t r i m o n i o a p a r e c e rodeado de u n a l e y e n d a p o é t i c a . 
X o v i o s f u e r o n cuando- m u y j ó v e n e s . 
O l v i d a n d o sus amores p r i m e r o s , ella se c o n s a g r ó a s u ar te , cosechando 
lauros y honores s in cuento, en tanto que él h a b í a formado u n h o g a r que 
en pocos a ñ o s se c u b r i ó de luto. 
V i u d o don A m a l i o J i m e n o y t o d a v í a s o l t e r a C o n c h a D e l á n d h e r r e v e r d e -
c i ó en sus corazones a q u e l a m o r de l pasado y en fe l iz r e c o n c i l i a c i ó n se des-
p o s a r o n p a r a s iempre . 
¿ Q u é r e s e r v a r á el destino, en este sent ido , p a r a los otros dos a r t i s t a s ? 
M i s t e r i o I . . . . 
V o l v i e n d o a l a f u n c i ó n de l a noche , objeto p r i n c i p a l de estas l í n e a s , 
d i r é que c u l m i n a r á en u n g r a n é x i t o . 
X o q u e d a n y a local idades . 
N i quedan flores tampoco en los j a r d i n e s de l a H a b a n a . 
T o d a s son p a r a l a B o r i . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 4. 
Observa-clones a las 8 a. m. del meridia-
no 76 d-e Greenwlch: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar del Río , 
TtíO'Sg; Habana, 76Ü,93; Matanzas, 761'4&; 
Isabela, 761*25; C a m a g ü e y , 761'88; Songo, 
760'00. 
Temperaturas; Pinar del Río, del mo-
mento, aé'S, m á x i m a 36'4, m í n i m a 21*0; 
Habana, del momento, 24'B, m á x i m a 28*0, 
m í n i m a 23'0; Matanzas, del momento, 23'0, 
m á x i m a 37'0, m í n i m a 21,0; Isabela del 
momento, 25,0, m á x i m a 29*0, m í n i m a 22*0; 
C a m a g ü e y , del momento, 23*8 m á x i m a 
29'0, m í n i m a 21'4; Songo, del momento, 
25'0, m á x i m a 30*0, m í n i m a 22'5. 
Viento: D i r e c c i ó n y velo'cldad en metros 
por segundo: P inar del Río , N E . , 4,5; Ha-
bana, E„ flojo; Matanzas, ca lma; Isabela, 
S E . , flojo; C a m a g ü e y , N., flojo; Songo, 
E . , flojo. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
14,0; Habana, l loviznas; Matanzas, l'O; 
C a m a g ü e y , 39*4. 
Es tado del cielo: P inar del Río , Haba-
na, Matanzas, Isabela y C a m a g ü e y , cu-
bierto; Songo, parte cubierto. 
A y e r l l o v i ó en San L u i s , San Juan y 
Mart ínez , S á b a l o , L a Coloma, Mántua , Di-
mas, Guane, Remates, D a Fe , Martinas, 
C o n s o l a c i ó n del Norte, V l ñ a l e s , Puer ta de 
Golpe, San Cris tóbal , San Diego de los 
B a ñ o s , Paso Rea l de San Diego, Cande-
laria, Consoilaclón del Salir* lios Palacios, 
Artemisa, P i n a r del Río , Nueva Paz, Pa-
los, R i n c ó n , Bejucal , B a t a b a n ó , San An-
tonio de los B a ñ o s , G ü i n e s , Madruga, Agua-
cate, San J o s é de las Dajas, Santiago de 
las Vegas, Managua, Güira de Melena, Al-
quízar , San N i c o l á s , Cidra, Sabanilla, 
U n i ó n , Güira de Macurijes, Pedro Betan-
court, San J o s é de los Ramos, Arabos, Má-
ximo Gómez , A g r á m e n t e , Limonar. Coliseo, 
Jovellanos, Cárdenas , Matanzas, Fomento, 
Mayaj igüa , Vueltas, L a j a s , Saiamanca, Pla-
cetas, Sanctl Spíritius, Tunas de Zaza, San-
ta Luc ía , Guayos, C a b a l g u á n , Giuaracabu-
11a, Pelayo, Manacas, Santo Domingo, Ca-
labazar, Clfuentes, CienfuegOB, PalmLra, 
Esperanza , Ranchuelo, en toda la provin-
c i a de C a m a g ü e y , en Cristo, I m í a s , Bara-
coa, Dos Caminos, San L u i s , Palmarito, 
Mayarí , Preston, Felton, San A g u s t í n , San 
A n d r é s , Delicias, Media L u n a , Niquero, 
Gnisa , Bueycito, Cauto, R í o Cauto, Guamo, 
B a ñ e s , Gibara, Auras , H o l g u í n , Cacocum, 
Babiney y Bayamo. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
E n s a y o P r o -D e l H e r p i c i d e es u n 
l o n g a d o 
una prueba para Juzgar «.le la 
un articulo, y eoiiHlste en do-




AI -hoB vlgorlzadores del cabello tienen 
W n a apariencia y Imsta huelen bien; po-
rn el punto ea: ¿quitan la caspa 6 Impl-
d«h la caída del cabello? 
No' no lo hacen; pero el Herpicide sf. 
norciúe I lesa t la raíz del mal y mata el 
Irennen Que alaca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
pe todas partes vienen cartas de (fente 
do posición declarando que el Herpicide 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado.' 
F a una lociOn soberana, pura y exenta c> 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y f l en moneda 
americana. 
" L a Ueunlón," B. SarrA.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especia'.ea. 
GIROS D E LETRAS 
Y 
108, A G U I A R 108, esquina a A M A R O U R 4 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y srlran letras 
a corta ¡f larea vista. 
Sobre Nueva York, Nuevt Orlean.s, Vera-
cruz, MéJi-o, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres! París, Burdeoj, Lyon. Bayona, I lam-
burgo, Koma, Ná.poles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lel la, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppf. Tolouse, Venecia, Florencia, T u -
rln, Maslno, etc.; asi como sobre todas las 
capitales y provincias 'de 
B 8 P A S A K I S L A S CALVARIAS 
S43 1B2-1 Mz. 
D E P O L I C I A 
E l t e n i e n t e A l b e r t o de C á r d e n a s 
H a c o m e n z a d o a d i s f r u t a r u n mes 
de l i c e n c i a que le h a s ido c o n c e d i d a 
p o r l a S e c r e t a r í a de G r o b e r n a c i ó n , 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el t en i en -
te de l a P o l i c í a N a c i o n a l , s e ñ o r A l -
berto de C á r d e n a s , que h a s t a h a c e 
poco e s t u v o a las ó r d e n e s , como 
a y u d a n t e , d e l g e n e r a l A . de J . R i v a , 
J e f e d e l C u e r p o . 
E l t en iente C á r d e n a s s e r á p r o p u e s -
to m á s a d e l a n t e p a r a o c u p a r u n i m -
p o r t a n t e c a r g o c i v i l a l que le h a n 
h e c h o a c r e e d o r sus e s t i m a b l e s c u a l i -
d a d e s y s u a d h e s i ó n y a m i s t a d c o n 
el P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a 
q u i e n s i r v i ó , oon p e l i g r o de s u v i d a , 
en e l c a m p o de l a r e v o l u c i ó n . 
A ú n a t r u e q u e de l a s t i m a r l a mo-
d e s t i a de este e s t i m a d o o f i c i a l de 
p o l i c í a , t e n i e n t e c o r o n e l de l a g u e r r a 
de i n d e r j e n d e n c i a . p u b l i c a m o s e s ta 
r . o t i c i a a n t i c i p á n d o n o s a f e l i c i t a r l e 
m u y e x p r e s i v a m e n t e . 
J . A . B A N C E S Y 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ü m . 21. 
Apartado número 715. 
Cable: B A X C E S 
Cuenta.-) corrientes. 
DepOsltos con y sin Interés. 
Descacr.toa. PlErnoradones. 
Cambios de Aloaeilna. 
Giro de letras y pagos por cabio .̂ obre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia , Ha-
Ka y Repúbl icas del Centro y S u d - A m í -
rlca y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las princlDales de esta isla. 
CORllESPONSi» L E S XiVA. HANCO D B 
ESPAÑA E^í L A I S L A D E CUBA 
1156 78-1 Ab. 
m m l 0[ ARMAS 
Estudio: 
A. 
A B O G A D O S 
San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
DOCTOR H. ÜLVAREZ V m 
fermednden de la Garganta, NnriE E n 
Consultas de 1 
1845 í n s u l a * * j0^0" 
•Jn! 
D R . E M I L I O A L F O N S O ^ 
Enfermedailcs de niños, sefiot 
en fleneral. CONSULTAS: de l ' 
Cerro núm. 511). Tcleton* 
1833 ' 
01 
1 3 i r . T ^ T x x n L O z ; 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o H O 
Polvos atrinco-, elixir. cep.Uos. 
CONSULTAS: D E 7 A B. 
. 5980 26-23. 
D ® G T O R O E N O Q U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila n ú m 




D r . G u s t a v o O - D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consul ías diarlas de l a 8. 
^ t l t a d núm. 54. Teléfono A.44SC. 
1835 l - J " ' 
D r : F é l i x P a g é s 
C l r u j l a en general; SÍAUB. enfermed*. 
dos del aprrato g é n i t c urinario. Sol oo, 





D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Eppeclailsta de l» 
de Salud "C ovadonsa," del Ccut * 
AMturlnno de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 v d*! ^ 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de 1^ • 
clones del aparato Génito-Urlnario n 
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 
Te lé fono A.317«.—Habana * ^ 
1830 ' . ~ 
W n . 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones v" 
viosas. Piel y Venérec-siftlftlcas ' N 
Consultas de 12 a 2. Los días laborahl 
Teléfono A - 5 ^ 
1-Jn. 
Trocadero 14, pntlgtio. 
1840 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO COMERCIAL 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaeltm*. 
mpr» 
urbana». 
do con su profesión, y ademls de la 
y 7«nta de propiedades rústicas y 
A P A R T A D O 1M» 
a. 
26-14 M. 
S . G A N G 1 0 B E L L O U i U N G O 
A B O G A D O 
Urbana núm. 72 
D O R O T E A M O N T E A G U D O 
O F R E C E A S U D I S T I N G U I D A 
C L I E N T E L A S U N U E V O D O -
M I C I L I O F N 
25. 
6412 
- T E L E F O N O A . 6 7 5 6 
8-1 
P E 
H E R P E S 
«czemas e irritaciones de la piel. Desapa-
recen eoi pocos díais con el T A R Q U I N de la 
PUDA D E M O N T S E R R A T , recién lleg-ado. 
Se vende en su depósito, Jesús María 21, 
bajos. 6497 4--3 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u . A l m a c é n d e 
M u r a l l a 5 8 , 
a C o m p o s t e l a 9 0 , 9 2 y 9 4 
entre Soi y Muralla.-Telef. A-2880. 
Surt ido especial e a T i r a s Bordadas y 
E n c a j e s de todas clases. 
D e p ó s i t o general de los l e g í t i m o s naipes 
deSegundo de O l e a , m a r c a Heraldo, 
U n i c o s receptores de la p e r f u m e r í a 
JASPIR. 
C 1636 30-15 My. 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
E e r r e t e r i a " I M A F J o s é G o n z á l e z , O'Rei i ly 1 1 8 - 1 2 0 
1882 T T r T 
A l o s G u a j i r o s 
A todos los c i u d a d a n o s 'que v ienen 
de l i n t e r i o r de l a I s l a , a p r e s e n c i a r en 
esta c a p i t a l las f iestas de l a K e p ú b l i c a 
y que t enga n e c e s i d a d de c o m p r a r Me-
d i c i n a s de c u a l q u i e r c l a s a o" A r t í c u l o s 
de c u r a c i ó n , o b ien P e r f u m e r í a , reco-
m i e n d a e l D o c t o r G o n z á l e z que a c u d a n 
a s u F a r m a c i a y D r o g u e r í a s i t u a d a en 
l a ca l l e de l a H a b a n a , e s q u i n a a L a m -
p a r i l l a , en l a que h a l l a r á n u n s u r t i d o 
completo, de b u e n a c a l i d a d y a precios 
m ó d i c o s . 
E l doctor G o n z á l e z o b s e q u i a r á a los 
g u a j i r o s a f i n que no se p i e r d a n n i den 
tropezones , c o n u n I t i n e r a r i o de los ca 
r r o s e l é c t r i c o s de l a c i u d a d . N o olvi-
d e n las s e ñ a s . H a b a n a ciento doce. 
1854 1-Jn, 
P H % Í N t B E f A Í T M Í 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S 
¿DS mai-aviMosos efecto» son conoci 
• ños. Mrl'ares d« enfermos, pwa'iia 
tjos los .oédicos la recomiendan. 
e n toda 
res ponfi ín 
D E L E S T O M A G O 
isla desd-9 h í c * mán rt# treint i 
de su» buenas propi.xjadJB. Tcr 
A F E C C I O N E S 
D E L C O R A Z Ó N 
P O S T R A C S Ó M 
M O R A L Y FÍSICA 
J 
E X C E S O 0 E TRABAJO 
N E U R A S T E N I A 
F I E B R E S d e L o e 
m m cauojw 
S > l A R f t £ A $ 
TÍINICÜ REÜOHSTmjYEÑíX \ O R Ó W J C A S 
PODEROSO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O J ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ n L A T J F Í w f K , 
Por Mayor: i S A T O I R E S ^ 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
K l w D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en re lo j e s y j o y e r í a francesa , a l t a no-
v e d a d , oro 18 qu i la te s con br i l l an te s , 
zafiros, e smera ldas , r u b í e s . per las , 
etc., todo se h a r e b a j a d o u n seacnta 
por c iento de sos precioa , p a r a l i q u i 
d a r e n este mes. 
D a m o s f a c t u r a ¿ o g a r a n t í c . 
E n j o y e r í a corr i en te oro de 14 y 18 
qui lates , tenemos g r a n d e s ex i s tenc ias 
esti los m o d e r n i s t a s , a l a l cance de to-
das las f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a cabal leros , 1, 2 y 3 ta^ 
pas , oro 18 qui la tes , patente suizos, 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en r.delante. 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 tapas , oro 18 
qui lates , con d i a m a n t e y br i l l an te s , 
suizos , á 2, 4 y 6 ecutarea . V a l e n el 
doble. 
A n i ü o a ajuatt idores , macizos , oro 
de 14 y 18 qui la tes , 4 uno . dos, tres y 
ct iatro posos. V a l e n e l doble 
No c o m p r e n antes d ¿ va: precios , 
relojüfl, j o y a s y b r i l l a n t e s de esta ca-
sa í r n p o r t . v l o r a de b r i l l a n t e s y j o y » -
H a . 
k l u O O S D E M A Y O 
d e IM. J B i L A l M C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
J J A L C E L L S V e 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J.~ceri pag-os por el sable y giran letras 
a corta y lar^a vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España 'e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes d« la Compañía de Seguro» 
contra Incendio» " R O Y A L . " 
*04 S . 
Z A L D O V C O M P . 
C U B A N O M S . 7 é ¥ 78 . 
Hacen pagos por ei cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Fi ladelña, New Orlcans. 
San Francisco, Londres, París , Madrid, B a r -
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
ll ín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1154 78-1 Ab. 
1844 
Te lé fono A-T03 
1-Jn. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
4 mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amtctnd núm. 34. Te lé fono A-4544. 
Q. Nov.-l 
laboratorio deiOr.Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 1779 26-1 Jn . 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias, Clrujía en general. Consultas de i j 
a 2 en San Lázaro núm. 246. DomicüU 
particular: 11 entré 4 y 6 núm. 27. Veda-i 
do. Te lé fono F-2505. 
•1842 i-Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfermedad;* 
de* S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a i . Emp^ 
drado n ú m . 19. 
1S41 1-Jn. 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sffllis. hernias, impoten-
cia y este-rilldad.—Habana número 49. 
Connnltas: d e l l a i y d e 4 a 5 
Especial para los pobres de S'/z » 6 
1907 1-Jn. 
D r . S . Alvarez y G y a n a p 
O C U L I S T A 
de las facultades de Par í s y Berlín. Con-
sullas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUI-L 98, ALTOS. 
T e l é f o n o A-2363 
1850 1-Jn. 
D R . J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A de !a esctiela de Parla. 
Consnltas de 1 a 4. Animan 90, altos. 
T E L E F O X O A-S498. 
5283 26-6 M. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio do 
Allenadot del Hospital núm. I . Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Te lé fono 4464. 
£08 156-8 E . 
fi. L A W T O N C H I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLV 4. 
Casa orlsinalmente es tableo id» en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
IJancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depós i tos 
con interés . 
Te lé fono A-1256. Cable: Chlldn. 
1156 78-1 Ab. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e interenes. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valones públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España , Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 U2-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
rdédlco de la Casa de Bcncflcencla 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kulrúrg icas . 
Consultan de 12 a 2. 
Agniar nüm. 10fi'/2. • Te lé fono A-S094 
1836 1-Jn. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Componteln nOm. 101. 
Entre Maralln y Teniente Rey. 
i > practican anál is is de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anál i s i s de orines (completo), rnpntos, 
•angr* o leche, dos pesos (,?-.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1824 1-Jn. i 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especial ista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela l'.'J, moderno. Teléfono A-4485, 
1839 , 1-Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1827 1-Jrt. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento espacial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lnis núm. 40. Te lé fono A-134<W 
1831 1-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Cristina 38 Teléfono A-28^5. 
1837 1-Jn. 
Pelayo G a r d a y Santiago 
M OTARIO F I T B U C O 
Pelayo G a r d a y Orcstes Ferrara 
ABOGADOS 
crütA jrinw. M . T E L E F O N O sisai 
D E 8 11 A U . T D E 1 A 6 P. M. 
1826 1-Jn. 
D R . J U A N F Ü B L Q G A R C I A 
fOSPJTCIAMDAD VIAS CRXKAllUÁS 
CoBcuiUis: Lux núm. l i , de I I x. 
1829 • 1-Jn. 
P R O F E S I O N E S 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
V í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p i -
cos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular n ú m . 65 
Domicilio: T u l i p á n n ú m e r o 20. 
6441 15^-2 J n . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfttlco de la Escuela de MedldJia 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de l a 2 de al tarde 
Nep íunó núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
1838 i - j n . 
MKDICO D K NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón nüm. SÍ,.•»* 
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Conoultas y operaeioncfi de 9 a 11 y «le 1 « " 
P R A D O NUM. 105 
1832 3-Jn. 
D o c t o r e s I g n a c i o P i a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajauo del Uuspttnl Número Uno 
Es-peciali»t* en Enfermedades de Muí** 
rea. Partos y Clrugi» en jreneraL Conrul* 
tms 4« 1 & t. Empedrado «6. Teléfono t»k> 
1 843 1 -Jn. 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1828 .1 - Jn. 
G A R G A N T A . — N A R I Z . — O I D O S 
D R . S U A R E Z 
Consultas de 12 a. 4. Consulado 30. Ope-
radonea d« 9 a 10 de la mañana. Carlos 
I I I núm. 14. 6384 13-31 
B ñ . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Exclusivamente. 
Lampar i l la 74 .—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 J n . 
D R . . G A B R I E L ü . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Espec ia l i s ta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C , t e l é f o n o P-3119. 
1847 1-Jn. 
I.JD. 
E s p e c i a l i d a d g e n í t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
tiaración de la orina do cada riñón con los 
u-etroscopios y clstoscopios más modernos. 
Oonsultus eo Ai)'i>tuDo 41, bajos, de 4 1 ^ a •'>',•, 
T E L E F O N O I-1354 
64D4 2Gm-3 26t-3 J n . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3, todoa los días ex-
cepto IOÍ; dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
5820 '.-Jn. 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
B R . A . 
OCULISTA.—CoaKultas diarias de "12 u a" 
Cobres: lunes, miércoles y viernes, de 'y 
a, 11 a. m.—Inscripción mensual: Ju Sari 
Nicolás 62, telefono A-8627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-- .acó Cirujano de k. Facultad u*. Piuría 
E s : cialiista en enfermedades del estd-
mago e intestinos, seg-úu e! procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de Parí», por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a Parts y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, balos I 
1 846 i . j n . 
O H . P E R D O M O 
Víaa urinarias. Estrechez de ia orln 
V e n é n í o . Hidrocele. Síf i l is tratada por » 
Inyecc ión ^e; 606. T e l é f o n o A-5443. 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
. 1822 . I - Jn. 
D R . G . E . F B W L A Y 
OFTALMOLOGIA 
de IM OJM 
P R O K E S O U D E 
Ekpcctaliatn en Ejnfcrmedadca. 
y de los Oídos, « « l l a u o 60. 
De 11 a 13 y de 2 m 8 — T e l é f o n o A - » * 
Domicilio: F núm. 10, Vedado. 
T E L F F O K O F-117S. 
1834 
Sanatorio dei D r . P é r e z Venta 
Pera euferincdndcs nerviosas y ,ucB t4f 
Se envía un automóvi l para transpor 
al enfermo, 
Bárre lo BIS.—Guanábano 
Bernnza 3 2 . — H a b a n a . — 1 -




O R . R I C A R D O A L B U L A D E J Í 
M E D I C I N A Y CmVOlA 
Consultas de 1-' a 4. Pobres g™1 
Electricidad médica, corrientes 
frecuencia, corrientes ga lvánicas 
cas. Masaje cibratorio, duchas 
l íente, etc. Teléfono A-S54*. 





M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N ^ 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones Por 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R ^ 
. ? 1-00 Dientes de espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, desde. • 
2- 00 incrustaciones, desde. . 
3- 00 Dentaduras, desde. > . • 
O R O , 
Extraoolones, deado. . . , 
Limpiezas , desde 
Kmpastes, desde 
Orfloacio-nea, desde. . . . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consuitas de 7 a. m. a 9 p. in. Domine 
d e s d e S p l e r a . 
igos y d ía s festivos, 
C 1781 
s. de 2 a * ?, 
20 1 j r 
DIARIO DB LA MARINA.—Edición do la mañana.—-Junio 5 de 1913. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
B o r r á s en B a r c e l o n a 
r aitrm de la capital de Cataluña 
.U\t taudo de f r i q u e Borrás; 
dice . r- ue Borms aparece de nuevo 
osotros sin que hayan mengna-
entre n]o más mínimo sus aptitudes y 
d0 % des Y viene con aumento á'i 
1 ¿ l i e s como se probó anoche con 
presuií ^ DflWY»î n de la concurren-
* - cía . 
V fué objeto 
PreS; gr0 y eelección de la concurren 
el nnVL„ P1 espontáneo agasajo de qut 
el artista durante la vela-
%s Borrás, como ha sido siempre, 
f l dé espléndidas intuiciones y po-
a os arranques sentimentales, que 
áer0w líiq situaciones y mas se crece 
d0fX s o n . m a d r e s las dificultados 
f interpretación. Tiene en arte escé-
• n nerócnalidad propia bien d e ñ n i -
? ron grandes desigualdades en la 
? l l i d a d de su labor, pera con sobr.i 
j talento para encontrar en cada 
\ de las'obras que interpreta—aun 
aouellas que menos se le adaptan 
'"momentos supremos que le permi-
f n alocarse en la cúspide , A su pro-
o-enialiílad une una pasmosa ap-
f t i f a as imilación, por la que, sien-
L esencialmente el mismo, vuelve re-
L d o - p o r lo que-ha visto, lo que ha. 
Prendido y ló :que ha reflexionado en 
sus frecuentes y prolijas excursiones 
ñor España y América . . Así. ha,llegado 
l ser ;actor completo, gran actor, in-
substitniMe' en sus . interpretaciones 
predilectas y relevante en todas las 
L forihan su repertorio, no muy ex-
tenso, pero bien discernido ^ 
Inoche, en la parte de N e n de la 
tragedia i lorent ina de- Sem Benell i 
" l l cena de las burlas", ofreció aquf^ 
Has desigualdades a que me he refe-
rido, mezclando enojosas deficiencias 
con'insupei-ables- ga l lard ías de Inter-
preta2ióii. l'oca .dúctil para la ar-
monía del verso y nada atento al va-
lor relativo de las-frases; estuvo hecho 
un coloso en la acc ión, principalmen-
te en los dos ú l t imos actos, donde' fué 
obieto de clamorosas ovaciones. 
En el fingimiento de la locura de 
Neri. en el momento de la vac i lac ión 
que le süscita la procacidad de su r i -
val y.en.el rapid í s imo movimiento de 
reacción COn que se domina, arrebató 
de tal suerte a'la concurrencia, que 
I hubo • de suspenderse la representa-
ción para que el actor saliera por tres 
veces a recibir los u n á n i m e s aplausos 
délos cQñciirrentes. Y: en el estallido 
de la " •autént ica" enagenac ión , en 
que Borrás l levó a la mayor violencia 
el gesto trágico, eb entusiasmo del pú-
dico fué también en aumento. 
En mi sentir, el méri to más señala-
do del artista consiste en presentar 
la locura '' fingid a " y la '' p a t o l ó g i c a ; ' 
coatan excelente habilidad de diferen 
elación, que siendo ambas f icc ión del 
arte, el esperta lor distingue sin difi-
1 ÜBltád"entre un'a y otra". 
Borrás interpretó "La cena de las 
Iburlas" aquí en la Habana, y fué en 
la "falsa locura •". y en la locura ver-
dadera, muy aplaudido. 
El .gran actor ca ta lán ganará en ap-
titud artística continuamente porque 
el genio propio, a lo que él " l l e v a " en 
su espíritu de artista intuitivo, irá 
añadiendo do que la cultura le dé. 
Cierto es que B o r r á s es bastante 
desigital; pero no lo es menos-que tan 
desiguales como Borrás son la-mayor 
parte de los artistas geniales, pues 
•mucha más que al estudio, deben a la 
intui,ci ón su s a ci e r t o s. 
ba-séguridflu que Borráis tiene en 
sus "arrailques"Men la acc ión, le l leva 
•a conceder a veces poca importancia a 
la frase, y a no preocuparse de la ar-
monía poética... en ios versos. Son de-
fectos que podra corregir con facili-
dad cuando se empeñe en. ello el ilus-
tre actor. 
Be seguro que. .. ob tendrá muchos 
triunfos más como el que' acaba de 
alcanzar eoíi '; 1 La cena de l a s burlas*' 
eu Novedades. 
P a v r e t 
Está noche se ce lebrará én; Payret 
la J'serata' d'o'noré'1 de la :diva es-
pañola Lucrecia Bori. 
"Madama Butterf ly", la inspirada 
^ dolifente'ópera del maestro Puccini , 
Y sido ja :obra elegirla por la tr iunla-
^ r a cantante;para la función que se 
«frece en' su honor y beneficio. 
Sin ^ duda ha estado acertada en la 
««ccióu. ella encarna admirablemen-
te la triste e inquieta japonesita he-
p a de amor, y los demás artistas que 
román-parte'en la representac ión , 'a 
Remidan discretamente. 
Pensóse hace d ías poner en escena 
08 actos de la obra; pero muchas per-
Soaas pidieron a la artista hispana y 
'a la Empresa, qu« se interpretase la 
producción completa. Imcrecia Bori 
quiso complacer a BU público, y acce-
dió con gran complacencia de cuantos 
la querían volver a ver actuar en los 
cuatro actos, para "saborear" su 
quisita labor. 
Terminada la representación de 
"Madame Butterfly", Lucrecia Bori 
deleitará a la concurrencia cantando 
bellísimas canciones españolas y cuba-
nas. 
La función en honor y beneficio de 
h diva, será una gran fiesta artística 
y una gran fiesta social. 
Ya no quedan palcos disponibles, y 
casi todas las lunetas están vendidas. 
Se verá el teatro Payret hoy como 
pocas veces se ha visto. 
Y ha de ser, en realidad, imponente 
y emocionante el homenaje que la so-
ciedad habanera le rinda a Lucrecia 
Bori, a esa privilegiada criatura qne 
es, a la vez, divina cantante y notabi-
lísima actriT!. 
A l b i s u 
En el teatro de la Plaza dé Monso-
rrate. pondrán esta noche en escena 
"San Juan de Luz" y " E l Cabo Pri-
mero", 
Se ha suspendido la tercera tanda 
para efectuar los ensayos de ' 'E l Co-
ronel Mondragón", o "Quién es To-
rreblanca' h 
Cas ino 
En la antigua "bombonera" se 
exhibirá esta noche, la magnífica cin-
ta titulada " E l Legajo del Ministerio 
de Asuntos Extranjeros". 
• Habrá dos tandas, y en ellas se re-
presentarán "Cinematógrafo Nacio-
nal" y " E l Viaje de la Vida", obras 
que ya han alcanzado muchos aplau-
sos en el alegre-escenario del "Casi-
no". 
M a r t í 
. En el coliseo de la calle de Drago-
nes ha obtenido un brillante triunfo 
la zarzuela "Los Picaros Celos". 
Las señoras Perdomo. y Ruiz, y los 
señores Riera, Noriega y Zaballos rea-
lizaron en "Los Picaros Celos" una 
labor digna de alabanzas. 
. Anoche fueron muy aplaudidas las 
hermanas Vivero, en el difícil baile 
que ejecutan en " E l Palacio de Cris-
tal", pero ello no me sorprendió, por 
que bien sé que las señoras Vivero 
son, además de discretas actrices, ex-
celentes bailarinas. 
A l h a m b r a 
" E l Barón de Pogolotti" y "La 
Toma de Posesión" o 'Liborio en los 
festejos", son las obras que se pon-
drán en escena en la Casa Roja esta 
noche. 
G r a n T e a t r o 
La compañía dramática q.pe dirigen 
Celia Adams y Alejandro Garrido, ha 
obtenido muchos aplausos interpre-
tando "La Maldita Bebida" y " E l 
Oso Muerto". 
La señora G-uadalupe C. de 'Gonzá-
lez, la señora Adams, la señora Pu-
jol y los señores Garrido, Casado y 
Banderas desempeñaron sus papeles 
en la? citadas qbras con sumo acierto. 
En todas las tandas, además de la 
interpretación de una comedia, se 
exhibiben cintas-cinematográficas. 
H e r e d i a 
"Pepe el Liberal" y " E l Puñao de 
Rosas" figuran hoy en el cartel de 
"Heredia". 
N o r m a 
"La Venganza del Destino", cinta 
valiosa,, se estrenará hoy en el salón 
"Norma". 
Augusto REY. 
C a r t e l 
PAYRET.—Compañía de Opera Ita-
liana. "Madama Butterfly". Punción 
en honor y beneficio de Lucrecia Bori. 
ALBIS1!!.— Compañía de opereta y 
zarzuela de Gil. "San Juan cíe Luz", 
" E l Cabo Primero". 
CASINO.—Compañía de zarzuela 
de Pilar Bermúdez. "Cinematógrafo 
Nacional", " E l Viaje de la Vida". 
MARTI.—Compañía de zarzuela de 
'Noriega. "Los Picaros Celos", "Los 
Guapos", "Yiento en Popa". 
ALHAMBRA.— Compañía de zar-
zuela de Regino López. " E l Barón de 
Pogolotti" y "La Toma de Posesión". 
POLITEÁMA. Gran Teatro. — No 
.s.e ha recibido el programa. 
NORMA.—^Cinematógrafo y concier 
to. 
PLA'ZA GARDEN.— Cinematógra-
fo. Estrenos diarios. 
badas y en Savaímah, Qa., Batadoa Uni-
dos de Ajmérica, respeotivaman/te. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera InsfUncla.—1D0I Oes-
te, a los señorea María Manuela, Bl»na y 
Leonardo Arrangolz y Arríela. Santiago 
de Cntm, a los acreedores del "Banco In-
dustrial dje Santiago." 
C U A R E N T E N A 
EXHUMACION 
Ha sido autorizado el doctor Al-
berto J. Díaz, para exhumar los res-
tos del doctor Eduardo Belot, que 
falleció el año 1901 y que se encuen-
tran en el cementerio de esta ciu-
dad para ser trasladados a New 
York. 
» • <— — ^ — — 
N O T I C I A S 
lafn .la "Gaeeta" de ayer se han publicado 
luientes resolnoiones: 
DECRETOS 
6eñor T +0 la iren'ull,cia' ¡presentada por ©1 
^ i a c l ^ n 0 García Vélez, del cargo de 
A l i c i a rxtracríliinaTÍo y Mmlstro Pleni-
fiajiza ^ •confiado un (destino de con-
A,ce ,eS'ta R6Púb:lica. 
el doiít!fn<l0 Ja anuncia presentada por 
^1 •car» ^arlano Aramburo y Machado 
ni"tro I ? e Aviado Extraordinario y MI-
: 1en!;,poten<;jario de la Repúl)llica ^ 
CliUe, 
a iS?íoí11?0 'Para eI cuatrienio de 1913 
Cen aues- 0es MunLcipailes que ya cono-
de la Uatro's ,Iec'tores> Para las prorinoias 
Nomb y Rtoar del RÍO-
«ito Penlríndo a 106 Comandantes del Ejér-
^ Eüs&ni aSeil,te Julio Sangully y Echarte 
^ del a y Alonso, y a los Capd/ta-
"ai p ^^^cito Permanente y Guardda 
Ga&Par pfP;riel de Cárdenas y Achondo y 
tei1 sus p afcoU'3t Castillo, para que prea-
1)0 * lia* 3 coni0 Ayudantes de Cam-
W j ^ * omenes del Presidente die la Re-
¿r^-^j r j r j i r* '**-*** 'Jr* '¿r* ' j r¿r jy¿r .¿r* 
Declarando terminados los .»6rviclos del 
eeñor ETCMO Govantes y Fuertes, en el 
cargo d'e Ingeniero Jefe de Segunda Clase, 
de Plantilla, Ingeniero Jefe del Distrito 
de Santa Clara. 
Declarando terminados Jos servicios de 
los Inspectores de Montes, señores Gw-
món Castro, de la Provincia de Pinar del 
Río; José Díaz Zublzarreta, de la Pro rin-
d a d« la Habana, y Femando Loredo, de 
la Provincia de Matanza»; y nombrando 
en e<u liigar, resípectlvamente, a los seño-
res General Pedro Díaz y Molina, Coronel 
Eradlo Bacallao y Amill y Coronel José 
Alvarez. 
Aceptando la renuncia que del cargo de 
Interventor Oflciail del Banco Territorial 
Hltpotecairdo presentó el señor Francisco 
t JÓ pez Le Iva, y nombrando para el ciitado 
cargo al señor Justo García Vélez, con el 
haber mensual de quimientos .pesos mone-
da oficial. 
N O M B R A M I E N T O S 
A P R O B A D O S 
E l Senado en a-eslón celebrada el día 
26 del pasado mes, se sirvió aprobar los 
nombramientos que el señor Presidente tu-
vo a bien hacer a favor de los señores Al-
bert James Hanschell y Arthur J . Ho-
ward, 'para desempeñar los cargos de Cón-
sules honorarios do Cuba en las Islas Bar-
d e l p u e r t o 
¿ N i h i l i s t a s r u s o s ? L a s a u -
t o r i d a d e s l e s p e r s i g u e n 
d e c e r c a . 
La Capitanía del Puerto, recibió 
ayer una comunicación de la Secre-
taría de Hacienda trasladándole otra 
de la de Estado, en la cual ésta le 
incluía el siguiente infome del Cón-
sul de Cuba en Las Palmas, Cana-
rias: 
"Por el vapor "Montserrat,"- que 
sale hoy eon destino a ese puerto, 
van unos sesenta rusos que han lle-
gado aquí procedentes de Buenos 
Aires, y según dicen ellos, se dirigen 
a Méjico, debiendo desembarcar en 
la Habana para tomar el vapor que 
los conduzca a Veracruz. Han lle-
gado a mí noticias de que la Repú-
blica Argentina está expulsando de 
su suelo a los nihilistas, rusos en su 
mayor parte, y. como pudiera ser que 
estos individuos pertenezcan a esta 
crimina] asociación, cosa que yo no 
aseguro, pero sí me creo en el deber 
de llamarle la atención sobre este 
particular por si creyere convenien-
te que se les vigile si no continúan 
viaje a Areracruz." 
Aunque ya han seguido viaje di-
chos rusos para Veracruz, a bordo 
! del "Alfonso X I I I , " que salió con 
¡ rumbo al citado puerto el martes úl-
! timo, el Capitán del Puerto se apre-
I suró ayer a dar cuenta al de la Po-
licía para que procedieran a vigilar 
a los supuestos nihilistas. 
E l " P r i n c e G e o r g e " 
El vapor inglés "Prince George" 
entró en puerto ayer tarde proce-
dente de Key "West. 
Trajo 12 pasajeros, entre ellos los 
señores Filiberto Marrero. Ramón 
L. Zurita. Demetrio Bustamante y 
Lorenzo López. 
E l c r u c e r o " B r e m e n " 
Salió ayer con rumbo a Veracruz, 
el crucero alemán "Bremen," que 
i ligó el lunes, procedente de Puerto 
España (Trinidad) para tomar car-
bón y agua. 
P a s a j e r o s l l e g a d o s 
j Durante el pasado mes de Mayo 
! han llegado a la Habana 3,790 pasa-
jeros, sperún la Capitanía del Puer-
to, y 4,049. según la Inmigración. 
L o " H ^ r l s o n T . B e a c h a n " 
Salió ayer la goleta americana 
"Harrison T. Beachan," despachada 
para Gulport. 
Va en lastre. 
E l " P i n a r d e l R i o " 
Con carsra mentó de mereaucías en 
general, salió ayer, con rumbo a Sa-
gua V ^'ande, el vapor inglés "Pi-
nar del Río." 
E l " F s p a g n e , , 
El vapor correo francés "Espag-
ne" salió ayer con rumbo a Vera-
cruz, con carga general y 29 pasaje 
ros. embarcados en la Habana. 
Fmfre.l: éstos figuraban el abogado 
mejicano licenciado Francisco M. 
Tárdenas v sus Hijos los ingenieros 
Miguel y Salvador Cárdenas, y el 
educador cubano, residente en Méji-
co, ««ñor Alberto E. Molina, con su 
esposa. 
E l " A n t a r e s " 
Para Sagú a la Grande salió ayer, 
en lastre, el vapor noruego "Anta-
res." 
" E l B c > r t h a " 
Este vapor, de nacionalidad no-
ruega, se hizo a la mar con rumbo a 
Matanzas, llevando carga general. 
E l " T r o n t p o o l " 
El vapor inglés "Trontpool" fon-
deó en bahía ayer tarde, proceden-
te de Filadelfia, con cargamento dé 
carbón mineral. 
E l " J u l i á n A l o n s o * * 
Anoche salió, con cargamento de 
piña, para Key West, el vapor cuba-
no "Julián Alonso," al servicio de 
la P, And O, S, S. Co, 
T E L E G R f t M A S J E LA ISLA 
OaimaTiera, 
4-VI-2 p. m. 
El guarda costar "Oriente", en 
combinación con la guardia rural y el 
delegado de la aduana de Jauco, de-
tuvieron a cuatro inmigrantes de la 
rasa, negra y de nacionalidad inglesa, 
¡procedentes 'del velero "Rox Daile", 
que se dedicaiban a la pesca del Carey 
y de la esiponja. Ocupéronseles efectos 
de pesca, y dos botes, siendo puestos 
a disposioión del cónsul inglés para 
proceder a su reembarque. 
EL CORRESPONSAL. 
Denuncia sin fundamento 
Bejucal 4. 
8 10 p. m. 
Oon motivo de k denuncia formu-
lada al gobierno por enemigos perso-
nales del doctor Isidro Zertudha, Jefe 
Local de Sanidad, se constituyó hoy 
en este pueblo la comisión técnica del 
departamento de Sanidad nombrada 
para investigar y esclarecer los he-
oihos denunciados. 
las declaraciones tomadas por la 
comisión, robustecen el alto concepto 
público de honorabilidad de que goza 
el doctor Zertuoha. 
La comisión admiró la administra-
ción modelo de didho doctor, que lle-
va el prestigio de Bejucal. 
CORRESPONSAL. 
M A L DE GARGANTA. 
Las afecciones de la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico PREVENTINA (de 
Scott & Bowne). En las me-
jores boticas. i 
CONTRA LA DISENTERIA 
Las personas sujetas á disentería cró-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón de Belloc, El uso, en 
etecto, de fste remedio, á la dosis de 
2 á 3 cucharadas soperas después de 
cada comida basta para detener en unos 
cuantos días los desarreplos de vientre 
aun los más antiguos y rebeldes á toda 
otra medicación; y esto á causa de que 
regulariza perfectamente las fondones 
digestivas y de que es el mejor antisép-
tico de los intestinos. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuérda. 
B o s t a d e « I e l r dicho polvo en un 
vaso de agua, y l>el>CB^ Es claro que el 
color del líquido no seduce la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué Jacob, París. 
Adxitvtencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón deBelloc perlas PastillasBelloc. 
S.; composición es idéntica y su eficacia 
la misma. $ ó 3 pastillas después de cada 
comida. 6 
SE ALQ.I ILA UJX departamento alto oon 
entrada Independiente, propio- para comi-
sionista, consultorio médico o bufete de abo-
gado, en lo<s altos del almacén "El Siglo," 
Aguacate 69, casi estjuina a Muralla. 
6601 8-5 
ARAMBUHO 4S B y C, altos. Se alquilan. 
Tienen «ala, comedor, tres cuartos, servi-
cios modernas, pisos de mosaicos. Precio, 
134. Informes: Reina 125.' La llave en el 
número 36. 6602 • 8-5 
Se alquilan, por tres meses, con muebles, 
unos altos frescos y de esquina, con sala, 
gabinete, saleta, comedor, ciiarto de baño, 
•cocina, antecooljia y cuatro habitaciones 
grandes, m4s dos pequeñas para criadob. In-
forman en la Lonja del Comercio números 
412 y 418, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
6600 5-5 
SK ALQX'ILA, en Paseo entra 1.7 y 19, 
Vedado, una cómoda y elegante casa mo-
dama. Informarán en la misma. 
6615 4-5 
EX 15 CENTEIVES se alquilan los am-
plios y modernos bajos de San Lázaro 54, 
oon sala, recibidor, comedor, o cuartos, ser-
vicio para familia y criados, insiaíaoión de 
gas y eléctrica. La llave en la misma, el 
portero y por el teléfono A-1373. 
6611 8-5 
EN 20 CEXTEííES se alquilan los am-
plios y modernos altos de la casa Malecón 
núm. 12, oon sala, comedor, recibidor, sie-
te cuartos, servicio para criados y para 
familia. Instalación eléctrica y de gas. Su 
dueña en Reina 131, teléfono A-1373. 
6612 8-5 
EN UTO CENTENES se alquilan' los esplén-
didos bajos de la casa calzada de la Rei-
na 131, esquina a Escobar; tienen sala, co-
medor, recibidor, siete cuartos, servicios de 
criados y para familia. Informan en la 
misma, teléfono A-1373. 
6613 4-5 
L 0 1 A D E L A U N I V E R S I D A D 
Se alquilan dos espléndidas casas 
í acabadas de fabricar con vista al mar 
; y próximas al Malecón, en la calle de 
i San Lázaro número 309, entre Hospi-
| tal y Aramburo. Se componen de sa-
la, antesala, comedor, cinco departa-
mentos, con todos los servicios de cria-
dos, baño, con todos los aparatos, in-
cluso el de agria caliente. Para infor-
mes Empedrado 10, Teléfono A 3052. 
6606 10-5 
SAN IGNACIO Nl'>r.' 4«. entre Lamparilla 
y Obmpla. Se alquilan los bajo? para al-
macén o establecimiento. Tienen cuatro 
puertas que dan a la calle. Informan en 
la misma y en Virtudes núm. 1. 
6598 8-5 
SE ALQUILAN dos hermosas' y asoleadas 
hiabitaciones, a hombres solos o corta fa-
milia No hay inquilinos. Hay cocina, pa-
tio y buen servicio sanitario. Se da Uavln. 
Aguila 116, moderno. 
6595 4-5 
VEPAT>0%—Se alquila una casa, en Ter-
(>era ertne C y. D, sala, saleta, cinco cuar-
tos, o.M-ivi.lo.r y doble servicio sanitario. Lla-
ve t "formes al lado. 
6591 4-5 
TICC A DO, calle 19 entre 12 y 14, se alqui-
la una bonita . casa en treluta pesos .anterl-
cannu. La llave en la bodega esqoilna a 12. 
Informan en San Miguel 100, Tel. A-4300. 
6586 8-5 
SE ALQUILAN los altos de Jesús María 
núm. 92, con 5 habitaciones y una arriba, 
buenos píteos y demás comodidades. Pre-
dio, 18 centenes. 6581 4-5 
A UNA CUADRA del Prado, se alquilan 
dos pisos altos, en la calle del Morro nú-
mero 9, cen instalación de gas y eléctrica. 
Razón en Prado 34, altos. 
6579 15-5 Jn. 
SE ALQUILA 
la casa nueva Picota 76. Tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones y servicio sani-
tario. ' . . . Q 
De interés a ios PROPIETARIOS 
Se desea tomar en alquiler, en el Ve-
dado, desde L a Paseo y Línea a 17, una 
cál-iá de sólo planta baja o chalet, que sea 
espaciosa, con amplio jardín también, a la 
jrlsa, y. pnenrléndola de esquina; que ten-
ga por lo menos cinco cuartos, pero espa-
ciosos, además de los de criados, buen ba-
ño, buen servicio sanitario e instalaciones 
de gas y alumbrado eléctrico. No se quié-
sólo por temporada, ¡sino para vivirla 
mucho tiempo. Se pagará, ameritándolo, 
rfuen alquiler, y áe dan las más sólidas ga-
rantías. Dirigirse a W. Z., Apartado 711 
65fin 4.4 ' 
OA8A DE FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda a«i>stenola, a una cua-
dra de los teatroa y parques, «atando el 
frente urna resipetable eeflora. Empedra-
dod núm. 76. «607 4-5 
SE ALQUILA, hasta íhi de año, una oasa 
amueblada, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor, biblioteca, doble eervlclo, 2 cuar-
tos para criadoe, patio y traspatio. Linea 122 
entre 8 y 10, Vedado. 
Q. B-4 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de la Salud núm. 95-97, bajos, 
toda de cielos rasos, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones, una para criados y servi-
cios sanitarios mode<rnos. La llave en la 
botica. Informes, Obrapla 15, Tel. A-2956. 
6542 8-4 
M A R I A N A O 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, si-
tuada en punto saludable y freaoo, eatfi, 
amueblada, instalación eléctrica, gran jar-
dín y demás comodidades. Informan sus 
dueños, G. Sastre e Hijo, Agular 74. 
C 1920 4-4 
A L Q U I L A 
EN MONTE NUMERO 2 A, ESQUINA A ZU-
LUETA, UNA HERMOSA SALA CORRIDA 
CON VISTA A LA CALLE, SUMAMENTE 
BARATA. 6550 5-4 
SE ALQUILA la casa Escobar 78, entre 
Neptuno y Concordia, altos y bajos. Todo 
nuevo, fresca clara y amplia. Puede verse 
a todas horas. 6531 8-4 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Amargura 10, con sala, saleta y siete ha-
bitaciones. Informan en Mercaderes 27. 
6523 4-4 
EN DIEZ CENTENES se alquilan los mo-
dernos altos de Cárdenas 27, con sala, re-
cibidor y 3 cuartos, comedor al fondo y 
rtodo el istervitfo moderno. ' L a Uave «en 
los bajos. Informan en Monte 43, pelete-
r ía 6522 4-4 
SE ALQUILAN los modernos altos de Re-
viMagigedo núm. 39, a dos cuadras del Cam-
po de Marte, con agua abundante a todas 
horas, todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en la lechería. Informan en Mon-
te núm. 43, peletería. 
6521 4-4 
VEDADO.—Se alquilan los altos de la 
oasa calle H núm. 148, entre 15 y 17; al-
quiler mensual, 18 centenes. Informan en 
H 144. 6510 10-4 
HABITACIONES 
En Bernaza 48 se alquila una sala alta 
•con balcón y dos habitaciones Interiores; 
y en Villegas 101, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas. 6449 15-3 
EN LA VIBORA, calle de Estrada Palma 
esquina a O'Farrill, se alquila un elegante 
y espacioso chalet, con todas las comodida-
des, garage, terraza, etc. Informan en Mon-
serrate núm. 2, teléfono A-2614. 
6462 6-3 
EN NEPTUNO 152 
se aquia, en o centenes, un depaiptamen-
to alto, con vista a la calle y luz, a per-
somas de moralidad y sin niños; todo inde-
pendiente. Informan en los mismos. 
0450 4-3 
PASE FKKSCO E L VERANO. En la espa-
ciosa y ventilada casa calle 19 núm. 378, 
moderno, entre 2 y Paseo, con jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, baños, ote. L a 
llave al lado. Informes en Teniente Rey 41. 
Teléfono A-4358. Precio. $53-00 oro. 
6481 8-3 
HUYA DEL CALOR. Hermosos y frescos 
altos, en lo más sano de la Víbora, SÍ! al-
quilan los altos de calle Benito Laguerue-
la 11, cerca del tranvía, con portal, saJa, 
saleta, cinco cuartos, comedor, baño, terra-
za. La llave en los bajos. Alquilados por 
años se hace rebaja. Informes en Teniente 
Rey 41, teléfono A-4358. 
6479 8-3 
E ü 1 0 G E M T E M E S 
Se alquilan, por dicho precio, los altos de 
la casa Campanario 133, entre Salud y Rei-
na, compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de baño para la fami-
lia, cuarto de criados, inodoro y ducha pa-
ra criados, así como amplia y clara coci-
na. L a llave en poder del portero, en la 
propia casa 6474 8-3 
Se alquila la antigua Quinta de Nattes, 
Ananguren 58; tiene portal, sala, saleta, co-
medor, 7 habitaciones, cuartos para criados, 
caballeriza, cochera, jardín con árboles fru-
tales, etc., etc. La llave en el 93. Informes, 
Castañedo núm. 1 o Muralla 86, Habana, te-
léfono 5095, Guanabacoa. 
6469 4-3 
SE ALQUILAN, para matrimonio o corta 
familia, parte de los altos del Néctar Soda 
"El Decano," San Rafael núm. 1. Se re-
quiere absoluta moralidad. 
6463 4-3 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, cuatro pisos altos, 
compuestos de sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, cocina, baño y servicios sa-
nitarios, a 30 pesos plata cada uno. Es -
tán en Maloja entre Marqués González y 
Oquendo. Dentro de una semana estarán 
construidas las aceras. Llaves en la cuar-
tería del fondo. Dueño en Concordia 123. 
6442 4-3 
HUYA DEL CALOR. Hermosos V frescos 
altos, en lo más sano de la ™<>r^ ** ™ 
qullan los altos de calle B«n to ^ " « ^ 
la 13, a una cuadra del tmnvía, con portsJ, 
sala/saleta, cinco cuartos, comedor, baA^ 
terraja La «ave en los bajo^ Informe* 
en Teniente Rey 41, teléfono A-4358. 
6780 a'g 
BONITOS BAJOS. Se alquilan Manrique 
63. al lado de Ban Raíaei. con «ala, 3 cuar-
tos, saleta de comer al fondo, patio y tras-
patio, gana 9 centenes y arriba ^ 
y en la bodega. Para tratar en Jesús Ma-
rta 100. 6502 4'3 
GRAN HOTEL AMERIGA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz. timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y oon comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precio* 
convencionales. Teléfono A-2998. 
6455 26-8 M-
SE ALQUILA, en casa de familia respeta-
ble, una buena habitación con toda asisten-
ola, propia pana hombres solos o matri-
monio sin niños. Se dan y se toman refe-
rencias. Gallano 95, altos, al lado de "Cuba, 
Cataluña." 6440 8-2 
LOS ESPLENDIDOS altos de la oasa Suá,-
res núm. 99, se alquilan, con sala, eftleta, 
comedor, siete habitaciones y dos servicios 
sanitaros. Informan en Muralla 18, teléfo-
no A-3933 o en Calzada 72, Vedado, telé-
fono F-1983. 6439 8-3 
CASA AMPLIA, PROPIA PARA INDU6-
tria, comercio o particular, se alquila- Cris-
tina 20. Vía de más tránsito de la Ha-
bana. Informan en Monte 350, altos. 
6393 10-31 
OBBAPIA NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento independiente con tres habi-
taciones y comedor ,en cuatro centenes. 
6404 8-31 
S E A L Q U I L A N 
En la nueva casa Paula 4, un mag-
nífico local, propio para establoci-
miento y almacén, y tres magníficos 
pisos lujosos, confortables, frescos y 
muy ecenómicos. 
Informarán en Cuarteles 42. 
&é36 26.J. 1 
E s p a c i o s o L o c a l 
PARA ALQUILAR EN LA C A L L E DB B«-
TBVEZ NUM. 4, PROPIO PARA INDUS-
TRIA O ALMACEN DE TABACOS, SUPER-
F I C I E 1.168 METROS CUADRADOS. E N -
TRADA POR DOS CALLES. 
6430 15-1 Jo. 
SE ALQUILA la casa de esquina EJstm-
da Palma núm. 11, acera de la sombra, a 
una cuadra de la calzada. Inforrarán en 
Jesús del Monté núm. 424. 
C 1777 15-1 
VEDADO.—Alquilo tres espléndidas oa-
sas modernas, con todas las comodidades, 
a 9. 13 y 16 centenes cada una. Calle Onoe 
entre L y M. La llave en la bodega. 
6417 8-1 
VEDADO.—Calle 21 entre E y F. Sé al-
quilan, en 25. 28, 30 y 35 pesos en moneda 
americana, respectivamente, los cuatro pi-
sos de esta casa. Informes, Sebastián Bor-
das, en la fábrica del lado. 
6473 8-3 
PLAZA DEL VAPOR.—Se alquila, muy 
cerca de ella. Zanja esquina a Rayo, altos 
de la fonda, un departamento para familia 
de gusto. Precio $42-40 oro español. Su! 
dueño, el Ldo. Trémols, 7ma. núm. 62, Ve-
dado, teléfono F-1S43. 
6416 6,1 
VILLEGAS NUM. 113.—Se alquila el pri-
mer piso, muy fresco y ventilado; consta 
de cuatro cuartos, sala y comedor, escalera 
de mármol y muy amplia. Informan en loa 
bajos de Riela números 66 y 68. 
6401 8-31 
SE ALQUILA una magnífica habitación 
para oficina en la hermosa, fresca y cén-
trica casa de Cuba núm. 54, esquina a Em-
pedrado. Puede verse a todas horas. E l 
portero informa en la misma oasa. 
6396 i5-3i M. 
MONSERRATE NUM. 7, moderno, altos. 
Habitaciones muy frescas, vista al mar, 
casa moderna y de familia decente, oon 
muebles o sin ellos, baño moderno, alum-
brado eléctrico y comida si se desea. 
6389 g.s! 
G I S A P A R A F A M I L I A S 
H Q 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos. Eléctricos al lado. Me-
sa selecta, sin hora? fijas. Entrada a todaa 
horas. Duchas, teléfono y música durante 
las comidas. 6S82 8-31 
SE ALQUILAN los hermosos altos de An-
cha del Norte 317 B, compuestos de sala, 
saleta y tres hermosos cuartos, con todos 
los servicios sanitarios, agua abundante & 
todas horas. 6335 8-S0 
SE ALQUILA el Principal de la casa Suá-
rez 102, de esquina, a la brisa, de saleta, 
sala, 3 cuartos, balcón corrido a dos calles, 
casa nueva, sanidad, en 7 centenes. La lla-
ve en la bodega. Su dueño en Corrales 26. 
6348 s.8o 
G A S A B O S T S i y 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esqui-
na a Rayo. En esta gran casa para fami-
lias .encontrará hospedaje todo el qne bus-
que vivir con economía, comodidad y do 
cencía. Hay hermosas habitaciones y do-
partamentos para una. dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos. Admiti-
mos abonados a la mesa Se exigen refe-
rencias. 6372 16-30 M. 
SE ALQUILAN 
dos pisos al+os aacbados de construir, xavcf 
frescos y amplios, en Compostela 94, entr* 
Sol y Muralla. Informan en los bajos, alipa-
cén de sedería y novedades de Perras y C*. 
C 1745 15-29 M 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila la hermosa casa calle 13 nú-
mero 353, entre A. y Paseo, propia pam 
una extensa íamiilia. En la misma informan. 
6458 5-3 
SE ALQUILA 
una casa nueva, estilo modernista, en Nep-
tuno 346, próxima a la Universidad. In-
formarán en los altos de la esquina 
6457 4-3 
SE ALQUILAN los hermosos y frescos al-
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormitorios, cuarto dé desaho-
go, baño, comedor, 2 inodoros. 2 cuartos y 
ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes núm. 36. Tel. A-6580. 
6455 10-3 
PROPIO PARA ESTABLECIMIENTO »e 
alquila un local, frente con cuatro puertas 
de hierro, en Compostela y Sol. 
6453 4-3 
EN NEPTUNO 152 
se alquila, en 53 pesos, un principal con 
«ala, saleta y tres cuartos, servicios, esca-
lera de mármol. Informan en los mis-
mos a todas horas. 6451 4-3 
POR AÑOS O TEMPORADA 
En lo más hermoso del Vedado, Baños 
22 y 24, frente a los baños de Miguel. La 
grande y cómoda casa para familias, hotel, 
restaurant o café. Aguiar 114. 
6489 8.3 
1 5 G E ñ I T E P ü E S 
so alquilan lo® frescos y espaciosos bajos 
de la casa Cuba 99, compuestos de sala, 
antesala, comedor, cuatro cuartos corridos 
con todos los pisos de mármol, dos cuartos 
de criados, baños y demás servicios sani-
tarios modernos. 1A. Uave en los altos. In-
forma A. Angulo, Teniente Rey 71, de 10 
a l 2 a . m. y d e 2 a 4 p m 
6504 ^3 
BONITOS At.TOS. Se alquilan, frescos: 
Jesús María 101, con 5 cuartos, sala reci-
bidor, saleta de comer al fondo y cuarto do 
criados, buen cuarto de baño y doble servi-
do; luz ehotrica y gas. En la tnlsma infor-
man y para tratar. Í603 . 4.3 
E S Q U I N A 
Se alquila una en Arbol Seco y Maloja, «1 
fondo del paradero de Concha, propia pa-
ra cualquier negocio, én veinte pesos cu-
rreney. Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Maloja, teléfono A-2824. 
6292 Í O , ^ 
SE ALQUILA la esquina de San Fran-
cisco y Lawton, propia para cualquier cla-
se de establecimiento, es de moderna f»-
bricaclón y pasan los tranvías por el £1 
te. Informan en la misma. 
6283 8-8» 
CAMPANARIO 145.—Se alquilan los ba-
jos, acabados de reédiflear, casi esquina a 
Reina, muy frescos y de regular capacidad. 
La llave en los altos. Informan eii Merca-
deres 27, ferretería. 
6307 . 8-29 ! 
SK ALQUILAN hermosas habitaciones pa-
ra hombres solos o matrimonios sin nlfiáau 
Aguacate 53, entre Muralla y Teniente Rey, 
6309 10.29 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 17 NUNiERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
frasco, en el punto más alto del Vedado; 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios «SH 
peciales de verano, teléfono F-1158. 
4753 26-25 M. 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos do la casa Indqstria 80, 
La llav* en loa bajos. Informan en Mura-
Ha núm. 86. 6023 15.23 
RKINA WUM. 14, se alquilan hefmi)" 
sas habitaéiones con muebles o sin ellos 
con todo servicio, entrada a todas hora] 
y en las mismas condiciones Reina 49 
26-18 M. 
ESPACIOSO LOCAL pafa alquiar, pr3 
Pío para industria 0 almacén. Calle di 
Estevez núm. 4. aiiti&uo, tren de lava<| 
al vapor. 5360 jg.? j^j 
10 
D I A R I O D E L A M*ARINA.—Edsfíó* de. la m a ñ a n a . - J u n i o 5 de 1913. 
L a N o t a j i e l D í a 
Llueve. Kn el ciéi.0 y la tierra 
háv una humedad que alivia, 
en la tierra a los asmáticos 
y en el cielo a la polít ica. . . 
perqué está moiy elevada, 
muy excelsa y presumida. 
Huele a epopnax a veces 
y a veces a bobad'illaa, 
írivialidades y enredos, 
de los catones de arriba. 
La verdad es que los hombres 
que no son genios y brillan 
ipor azares de la suerte 
y vueltas de la polff'ca. 
cuando llegan les parece 
que el so1, e: propio sol, brilla 
.por mandato soberano 
de su voluntad. Se mira 
en cualquie.-a circunstancia 
con más ;asto y simpatía, 
lo llano sin rebajarse 
que lo que trepa a la cima 
y ve las cosas de abajo 
como de elefante a liormiga. 
Uueve. Kn el cielo y la tierra 
hay una humedad que alivia, 
en'la tierra a Ins asmátiecs, 
en el cielo a da política. 
C. 
D e t C í r c u l o C a t ó l i c o 
A c l a r a c i ó n 
E l día dél Patrono del Circuló 
( a tó l ico . que lo es éí doniingo 8, 
habrá por la noche una reunión de 
confianza organizada por varios so-
cios con la venia de la Directiva. E s -
tos asociados invitan a Ins d e m á s 
miembros del Círculo qiie deseen 
asistir a ese acto fraternal, debien-
do contribuir con un peso plata pa-
ra los gastos que origine el festival. 
; Se ve, pues, que no es velada, ni 
puede asistir todo socio- que lo de-
see con sólo el recibo, sino que debe 
presentar la tarjeta que le dará de-
recho a ello. 
Hacemos estas aclaraciones, por 
haberse propalado que era una ve-
lada. 
Terminado el pla/.o ipara la inscrip-
c ión de •coches que deberán partici-
par en la carrera titulada Gran Pre-
mio del Real A u t o m ó v i l Club de E s p a -
ña, tan sólo han respondido catorce 
marcas a saber; Mercedes, Lelaunay-
Belleville, Rolls-Royee. Panhard k 
Levassor, Clement-Talbot, Humber, 
De Dion Bouton, Sunbeann, Opel, S. 
C. A. R., Minerva, Schneider, E x c e i -
sior Lorrami-Dietr ich. 
Como quiera que el número de ins-
cripciones pasa de diez, que era el que 
precisaba, según el reglamento para 
que pudiese llevarse a efecto la carre-
ra , ésta se ver i f icará el día 15 del co-
rriente, conforme anunciamos opor-
tunamente. . 
Al decir de un importante colega 
m a d r i l e ñ o son varias las casas que se 
lamentan que no se haya hecho mayor 
reclamo de la carrera, pues hubiesen 
inscripto con gusto sus coches, pero lo 
•cierto es que el é x i t o de las inscripcio-
nes es bien insignificante, pues a la 
legua se echa de ver la falta de mar-
cas que han hecha famoso su nombro 
en las grandes .carreras de turismo 
y velocidad que se han verificado en 
estos ú l t imos años . 




Es ya una hermosa realidad, un hecho 
tangible, la encantadora promesa de una 
vía directa y rápida que comunique este 
apartado y olvidado rincón de Cuba con 
el resto de la Isla. Ayer, con la solemni-
dad del caso, se efectuó la inauguracióa 
y como conetituia un acontecimiento nota-
ble en la vida d-e es.te pueblo, su mejor 
representación, sus elementos más valio-
sos tomaron regocijada parte en el mismo, 
celebrándolo con .toda la alegría que me-
rece acto de tan trascendental importan-
cia, 
Pero no voy a hacer ta narración de la 
fiesta, por que de esta tarea ya se encar-
gó a-mableimente el señor Linares, Corres-
ponsal esipecial de este ^periódico: y si 
me refiero al acto es por que a más de 
la reseña merece que se diiga alguna cosa 
respecto al desenvolvimiento del proceso 
que lo hizo una necesidad y ha traído a 
la North American Sugar Co. a lile vari o a 
la práctica. 
Hace seis años la única comunicación 
consistía en ila que prestaban lanchas de 
vela en interminable viaje desde este pue-
blo a Caiibarién. Dependía su duración 
de las condiciones del viento; pues si és-
te no era favorable ocurría que, empeza-
do a las seis de la mañana, no tenía tér-
mino hasta pasadas trece o catorce ho-
ras. 
Demasiado lenta para Ja actividad que 
requerían los negocios de esa Compañía, 
on su provecho, y en provecho de este 
término, introdujeron la reforma de dotar 
de motores de gaisollua las embarcaciones 
dcstiinadas al servicio de pasajeros y sim-
plificaron el tiempo ganando para el pú-
blico una ventaja de más de diez horas, 
ya que redujeron la duración del viaje a 
sólo dos y media. No era bastante aún. 
La producción siempre creciente de su 
centra.!, que no se trasportaba de modo fá-
cil por este sistema, y que representa, 
por el costo anual, buenas cantidades, hi-
zo que se estudiaran nuevos medios, de 
mayores seguridades, economía y rapidez 
y esos medios, felizmente, ya están en 
práctica desde ayer, primero de Junio. 
La gratitud que por los adelantos in-
troducidos por.ta North American en las 
vías de comunicación, y que tan declsilva 
influencia vienen ejerciendo en el progre-
so material de este término, merece que 
«ea grande, y por nuestra parte así ee ta 
fcenemos. A este central, a esta Empresa 
debe Vaguajay su crecimiento. El mejor 
elemento de vida con que cuenta, de allí 
lo i-p-ibfv Su proximidad ai pueblo hace 
que lo prefieran loa trabajadores para de-
dicarle PUS energías Elfofy H tét^vai y 
la. Empresa, cerno razonablemente arn'hj 
reea^ba ayer su Axlmlnletrador, seno,- 10 
oardo Rw-rayarza. d.ofteiKteu tme 
.v al propio tiempo le comunican nueva sa-
via al término. l,as grandes evoluciones 
que por ccnsecuencla de esos negocioa 
realizan a todos llega, a mucho aprovecha. 
L'eede ayer un nuevo beneficio se le de-
be a,esa Compañía. No será, el último. 
Sus proyectos no han terminado. Morón 
.-aludará pronto a las autoridades y perso-
nas representativas de Vaguajay y Cal-
bariéji, como ayer se saludaron en la so-
berbia estación construida en este último 
pueblo, las autoridadea y representacio-
nes de esos dos térmilnoB. 
Bien merecen, antes de cerrar este tra-
bajo, la dedicación de un recuerdo el se-
ñor A. A. Goitizclo, director do las obras 
y los señores Sotolongo, Jefe de los Talle-
res de carpintería del central "Narclsa" y 
ed oficial ebanista Saturnino Miranda, por 
el artístico y acabada trabajo que preaen-
taron a la celebración de los concurren-
tes a la fiesta ilnaugural, con los carros de 
pasajeros de primera clase, ejecutados ad-
mirablemente y en cuya confección em-
plearon maderas de bayua, majagua, cedro 
y caoba. 
E L CORRESPONSAL. 
DE CIENFL'EGOS 
Junio 2. 
La nueva Esiaclón.—Llegada del primer 
tren.—Un almuerzo.—Salida del tren 
nocturno. 
Ayer por la mañana llegó a esta eluda 1 
el primer tren de los Eerrocai'riles Uni-
dos de la Habana, donde vinieron los se-
ñores W. U. Walter, Auxiliar del Adminis-
trador do la Empresa, Mr. H. L. Ashley, 
Superintendente de Tráfico y otros a'tos 
empleados de la misma empresa. 'Tam-
bién vinieron a la inauguración el Jefe de 
j Tráfico y el Jefe de Locomotoras de la Cu-
ban Central. 
A las doce se celebró un almuerzo en 
el gran hotel "Unión," asistiendo a dicho 
acto la comisión de los dos Ecrrocarriles, 
el A1 ra Me Municipal, varios empleados 
de la Cuban Central, loa concejales seño-
res Sorá y Enteza. don Rafael Pérez Mora-
les, el señor Allén y otras distlngu!d2s 
personas. 
Por la neche se inauguró la nueva es-
tación. ^ 
E l primer tren salió a las d.iez éu punto. 
Se componía de una moderna locomotora, 
de un lujoso coche dormiterio, de cuatro 
carros de pasaje y uno de equipajes. 
Todos los carros son muy cómodos y 
amplios. E l coche dormitorio reúne to-
das las comodidades apetecibles. Tiene 
ventiladores eléctricos y alumbrado abun-
dante. E l servicio sanitario es completo 
y lujoso. Los coches están previstos de 
muelles especiales, gracias a los cuales, el 
pasajero no sufre incomodidad alguna du-
rante el viaje, pudiendo dormir cómoda-
nnente. 
En la estación vimos al señor Alcalde 
Municipal, al Jefe de Policía y a otras au-
toridades y personalidades. Distinguidas 
familias y pueblo numeroso asistieron así 
mismo al acto. Más de cuatro mil almas 
se congregaron anoche en la nueva esta-
ci ín y siis alrededores, ávidas de presen-
ciar el gran paso de avance que ha dado 
anoche Cienfuegos en su progreso, con la 
apertura de esa estación y la inaugura-
ción del nuevo servicio. 
L a Banda Municipal ejecutó varias pie-
zas de su repertorio. 
La Comisión de los Ferrocarriles Uni-
dos estuvo muy atenta y obsequiosa con 
la concurrencia. E l champagne y los ta-
bacos fueron repartidos profusamente. 
Felicitamos a Cienfuegos por el gran 
avance progresista, y también a la empre-
sa de los Ferrocarriles Unidos por su 
acierto al inaugurar ese nuevo servicio, 
dotándolo de carros confortables. 
L O T S U C E S O S 
L A D O R M I L O N A D E M A R G A R ! -
T A . 
Hace varios días le hurtaron a Mar-
garita J iménez Pérez, vecina de la 
calle de San Isidro. 64, una dormilo-
na de brillantes; pero Margarita, que 
es muy discreta, observó: enteróse qu¿ 
ésta había sido comprada por Andrés 
Fernández García, encargado de U 
fonda de San Isidro y Habana, y fue-
se a la Judicial', haciéndole acompn-
ñai de varios agentes para que proce-
dieran a su ocupación. 
Fueron estos a ver a F e r n á n . k v , y 
éste negó tener la prenda: solicitó hi 
policía su (.'onsen ti miento para practi-
car un registro, y al acceder éste, eti-
contraron en una gaveta la prenda. 
—• Y esto ? / \ 
¡ A b . sí ! Se la compré a Lino To-
rres Padrón, en cinco centenes. 
—/, Qui6n 'es ese ? 
— U n individuo que vive con Mar-
sarita. 
—/ .Vive? 
— E n Velasco. 9. 
V a allí la pol ic ía: l'e detiene y jun-
tamente con el otro son presentados al 
señor Juez de guardia. 
V ahora, uno por apropiarse de lo 
ffue no es suyo, y el otro por comprar 
lo mal habido, son remitidos a l Vivac 
a pasar una pequeña temporada. 
H U R T O D E UNA S O R T I J A 
A ¡a señora Dolores López Gordillo, 
vecina de Villegas 6o. 1c hurtaron Je 
un escaparate en su domicilio, una 
sortija de oro y brillantes que estima 
en $75 oro español. 
Por sospechas de que fueran los au-
tores, fueron detenidos cinco albañiles 
que trabajaban en la casa, quedando 
más tarde en libertad por no existir 
pruebas para su detención. 
C A R R E T O N E R O L E S T O X A D O 
Al hundirse un tablón v caerse ^ 
carretón que guiaba en una zanja del 
alcantarillado que existe en Línea y 
L , en el Vedado, sufrió lesiones de. 
gravedad en l'a cabeza, el blanco Vi -
cente (ronzálcz Sánchez, vecino de 17 
y 21. en aquel barrio. 
F u é asistido de primera intención 
por el doctor Tariche en el centro rk 
socorros del Vedado. 
p r i n c i p i o De i n c e n d i o 
Ayer tardé se declaró un principio 
de ineéndio en una caeetá, de. madera y 
techo de cartón que estaba destinadla 
a depósito de materialcH en d solar 
yermo situado mi Santa liosa y Refor-
ma, en Luyanó. 
VA fuego fue sofocado por varios vi-
gilantes y paisanos con eubqs d0 pgua, 
ignorándose el origen ,.ie| mismo. 
La capaes propiedad del doctor Ai 
Ircdo Zayas. 
l la l la alinea se deSC0ÜOC8 a ••uúnio 
asciendtin Jas pérdidas caiusadae por el 
(Continuación de la página 2) 
Exportac ión de tabaco y su va lor 
(De El Tabaco del 25. íle Mayo.) 
Da ex.portación de tabaco d&ade lo. de 
Knoro hasta el 15 de Mayo de 1913, oom-
parada con Igual fecha de 1912, es la fli-
guiente: 
1913 1912 
Taba-eo en rama, ter-
cios 128,497 104,059 
Tabaco tcrciflo. . . . t)ó.762,853 67.722,284 
Cigarrltlofi. cajetillas. 7.775,814 6.106,295 
Ploadura, kilos. . . . 107,059 169,609 
Resulta que teuenios un alza en la ex-
portación de 1913 sobre la de 1912, de 
19.48S tercios de tabaco en dama, ocho 
millones 040,619 tabacos torcidos y un •mi-
M6n 669,519 cajetillas de cigarrillos. 
Kn la iplcadura tenemos una baja en 
1913, oomparadu con 1912 de 62,550 ki-
los. 
Desde lo. de Enero hasta el 15 de Mayo 
de 1911 exportamos 124.764 tercios de ta-
baco en rama; 65.767,863 tabacos torci-
dos; 5.213,020 cajetillas de cigarrllloB y 
97,917 kilos de picadura. 
Fil valor del tabaco en rama y manufac-
turado, exportado por la Aduana de la 
Habana en la primera quincena de Mayo 
de 1913, es el siguiente: 
Valor 
Tabaco en rama 
Palil'.os y despalllladura. 








TOTA1 $ 1.224,66« 
Anterior desde lo. de Enero $ 10.737,822 
Tota! hasta el 15 de Mayo. $ 11.962,478 
M e r c a d o s j z u c a r e r o s 
Revista de la semana que termina 
en Mayo 31 de 1913 
DCNDRES.—El mercado de azúcar de 
rcimclacha abrió firme y más alto a 915̂ 4 p. 
para este raes y el raes entrante, y al si-
guiente día ya había deoHnado a 9¡4%p. 
continuando en descenso hasta cerrar hoy, 
sábado, a 913 peniques. 
NUEVA Y O R K . — E l mercado abrió fir-
me y con mejor tono el lunes, debido a 
las noticias de sequía en Alemania y de 
que en esta Isila se había declarado la es-
tación de las lluvias. Jo que initerrumplrla 
la molienda, pero al siguiente nos anun-
ció el cable que había llovido en Alema-
nia, lo que contribuyó a que se volviese 
a notar alguna 'más flojedad en el mer-
cado. 
Las ventas de la semana han sido de po-
ca importancia como lo demuestran las 
operaciones siguientes: 
Mayo 26: 
3p,000 sacos centrífuga ctowpacho de Ju-
nio a 1.31|32c., c. & f., a la Fe-
deral Sugar Refininig Co. 
Mayo 27: 
5,000 sacos centrífuga a flote, despacho 
de Junio a 1.31132c. c & f. a un 
especulador. 
Mayo 28: 
15,000 sacos centrífuga, cargando, des-
pacho de Junio, a 1.31|32c. c & f., 
a .la Federal Sugar Refining Co. 
15,000 sacos centrífugas, embarque de 
Junio a 1.87 c. 1 a. b., para In-
glaterra. 
E l viernes y sábado por ser días festi-
vos no se efectuaron operaci es. 
HABANA.—Nuestro mercado abrió con 
tono más firme el lunes debido a las me-
jores noticias de Nueva York y de Euro-
ña. pero al día siguiente volvió a encal-
marse en simpatía con los mercados con-
sumidores. Pero no tardó el mercado en 
dar señales ds más firmeza, y los hacenda-
dos continúan retraídos; los pequeños lo-
tes que se han puesto a la venta obtuvie-
ron una fracción de alza en los precios, 
habiéndose llegado a pagar los siguientes 
precios: 3.64 rs. arroba en Matanzas, 3.62 
reales en Cárdenas, 3.63 rs. en Sagua y 
S.eS1/̂  rs. en trasbordo en la Habana. 
E l total de las ventas efectuadas duran-
te la semana suman unos 66,000 sacos. 
Han terminado de moler en la semana 
los centrales siguientes: 
Daremos en primer lugar el número de 
sacos elaborados, y después el número 
del estimado: 
En la Habana: Rl Pilar. 82,600, e«tl-
mado, 76,000. Nuestra Señora del Carmen 
36,500. 40.000. 
En Maganzas: Rl Gómez Mena 288,000, 
285,000, Rosarlo 185.000. 165.000, Harato-
ga 22,000, 85,000. Santa Rita 51,500. 50.000. 
Y «1 Socorro y el San Juan Bautista, 
En Cárdenas: Alava 263,000, 250,000. 
Tlni?uaro, 215,400, 180.000. España, 177.500. 
140,000. Washington Sugar Co, 187.000, 
126,000. Covadonga 120,000, 100.000. Sole-
dad. 10t),5(K), 100,000. Dolores 72,000, 65,000. 
Aguedlta 74̂ 800, 60,000. MKría Antonia 
65.000, 40,000 y el Dulce Nombre. 
En Cienfuegos: Parque Alto 85,300. 
80,000, Santa María 90,000, 85,000 y el 
Central Caracas. 
En Sagua: Resolución 49,000, 40,000. San 
isidro 41,000, 28,000. Santa Dutgarda de 
l^ópez 81.600, 80,000 y el Esperanza. 
En Caibarlén: Zazá, 128,000, loo,000. San 
Agustín 106,000, 115,000., San José 76,000, 
60,000, Altarnira 77,500. 60.000, San Pablo 
45,000, 85,000. Rosalía 47,000. 35,000. 
En Zaza: E l Natividad 24,600, 25,000. 
En Antilla: E l Jatlbonico y el .lobabo, 
es.te úditimo con 136,500, estimado 110,000. 
A continuación el número de centrales 
raollendo. entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este año comparados con 
Jos dos años precedentes. 
Centrales raollendo: En Mayo 31 de 
1913. 64; En Junio lo. de 1912, 67; en Ju-
nio 8 de 1911, 13. 
Arribos de la eemama, toneladas: E n 
Mayo 31 de 1913, 68,640; en Junio lo. de 
1912, 50,132; en Junio 3 de 1911. 17,396. 
Total hasta Ja fecha, toneladas: En Ma-
yo 31 de 1913, 2.066,845; en Junio lo. de 
1912, 1.662,789; en Junio 3 de 1911, un 
millón 372,118. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE BtPBRAN 
Junio 
„ 6.—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 9—México. New York. 
„ 11—Louislane. Havre y escalas, 
i „ 11—Havana. New York. 
„ 12—St. Jerome. Buenos Aires y escal-
„ 12—E. O. Saltmarsh. Liv. y Glasgow. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 14—Hermán. Amberes y escalas. 
„ 15—'Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Monterey. New York. 
„ 18—Chemnitz. Vigo y escalas. 
„ 18—Assyria. Hamburgo y escalas, 
„ 18—A. de Larrinaga. Liverpool.: 
„ 20—María. Trieste y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 5—Corcovado. Córuña y escalas. 
» 6—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 9—México. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Morro Castle. New York. 
„ 12—Louisiane. Ne wOrleana. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 16—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Montevideo. Veracruz. 
— -«>> _ 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 3 
^De Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés "Espagne," con carga general. 
De Port of Spain crucero alemán "Bre-
men," con pertrechos de guerra. 
De Newport News' vapor inglés "Ribston," 
con carbón. 
De Key West vapor americano "Mascot-
te," con carga general. 
DIA 4 
De Tampico vapor americano "Seguran-
ca," con carga general. 
De New York vapor americano "Sarato-




1 997 tercios tabaco en rama. 531 cajas ta-
bacos, cibarros y picadura. 16 pacas espon-
jas 16 sacos cera. 2 fardos cera. 26 barri-
les' miel 397 sa/oo» huesos. 389 Huacales 
frutas 889 huacales legiumbres, 32.844 hua-
cales plftae. 3,583 líos cueros y 283 bultos 
efectos. 
Jimio 3 
Para Cayo Hueso vapor araerilcano Oll-
vette " con 81 tercios tabaco en rama. 163 
pacas tabaco en irama. 6 barriles labaco 
en raima, 889 bultos frutas, 65 huacales 
viandas, 5 cajas vacías y 4 tatas gofio, 
ES vapor cubano "Bayamo" llevó para 
New York, además de lo publicado, 1,000 
sacos azúcar, 1 «aja alcohol, 22,784 hua-
cales pifias y 1,592 piezas madera, 
Para Sagua vapor Inglés :: Pinar del 
Río." de transito. 
Para Tampico vapor aloman Greste-
munde." en lastre. 
Para Sagua vapor noruego Antarue, 
e,n lastre. 
Para Veracruz vapor francés "Rspagne,' 
de tránsito. ^, „ 
Para Matanzas vapor noruego ' Bertha, 
en lastre. 
l 'a ra Veracruz vapor español Montse-
rrat," con 1 caja tabacos torcidos. 
Para Colón y escalas vapor español 
"Montserrat," con 80 pacas tabaco en ra-
ma, 25 tercios tabaco en rama, 165 cajas 
tabacos, cigarros y picadura, 50 hnacales 
id, id. ád., 46 rollos id. Id. id., 34ti latas 
id. Id, id., 2 cajas dulces y 15 bultos efec-
tos. 
Para New Ycirk vapor americano "Mon-
terey" con 204 (tercloB tabaco en rama, 
56 barriles tabaco en rama, 9 cajas taba-
cos torcidos, 10 cajas picadura, 1.390 pie-
zas madera. 734 -huacales naranjas, 15,528 
huacales plñas, 50 pipas agaiardiente, 40 
bocoyes aguardiente y 79 bultos efectos, 
DIA 4 
Para Tampa y escalas vapor araericano 
"Mascotte," en lastre. 
encalas vapor español 
Para Veracruz 
so XIII ." 
Para Colón y 
"Montserrat." 
Para Sagua vapor inglés "Pinar del Río." 
Para Tampico vapor alemán "Greste-
munde." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mayo 31 
Para New York vapor americano "Hava-
na," con 30 Osaccs azúcar, 99 pacas tabaco 
en rama, 202 barriles tabaco en rama. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DlA 5 DE JUNIO 
Este raes está 'Consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Bonifaoio, arrx>bdspo; Sancho y 
Femando de Portugal, mártires; santas 
Valeria Ciria y Zenaida, mártires. 
Vida de la Santísima Virgen María, por 
el P. Cmlset. 
Habiendo tenido por conveniente el Sal-
vador establecer su principal residencia 
en Cafarnaun, Ja Santísima Virgen, que 
no le dejaba un punto, vino a establecer-
se ligualmente allí. San Eplfanio y San 
Bernardo dicen que lo acompañaba las 
más de las veces en sus viajes evangéli-
cos, no sólo por tener el consuelo de oírle 
más a menudo, sino también para cuidar 
de él. Encontróse a su lado en Jerusalén 
en Ja fiesta de Pascua, después de la cual 
le siguió a Jas riberas del Jordán, donde 
el Salvador comenzó a conferir su bautis-
mo. Los santos padres no dudan que la 
Virgen le recibió de mano de su Hijo; y 
aunque como exenta de toda culpa, aun 
venial y preservada, como se ha dicho, 
de pecado original, parece no tenía necesi-
dad del bautismo; sin embargo, no quiso 
dejarle de recibir después que el mismo 
Salvador ee había sujetado a Ja ley de la 
circuncisión, y ella misma a la de la .pu-
rificación. Por otra parte, es cierto que 
nadie observó jamás Ja nueva ley con más 
perfección que Ja Santísima Virgen, y que 
cumplió y llenó exactamente todos los de-
beres que prescribe esta ley. ¿Cómo, pues, 
hubiera querido ser privada de un sacra-
mento qjie es como el sello que caracte-
riza a todos Jos fieles, y habiendo de reci-
bir el bautismo, de qué manos debía re-
cibirte sino de las de su Hijo? 
E l Evangelio nada más nos dice de la 
Santísima Virgen hasta el tiempo de Ja 
pasión del Salvador. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 5.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves, 
en Santa Clara. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 31 de Mayo de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 













































1,515,215 877,293 38,302 599,620 
O T R O S P U E R T O S 





Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza. . . . . . . . 















































Jl41,95fi ,  
551.630 465,363 3,698 S%669 






Total hasta la fecha 
64 68,540 79,649 
Consumo Existencia 
J39 682,289 
3,066,845 1,342,656 41,900 682,289 
Heraana c o r r e s p o n í l f e . n t e de l a z a f r a 






Total nasta Junio lo, de 1912. 
Total hasta Junio lo. de 1911 
67 1.662,789 1.121,452 33,774 607,563 
13 1.372,118 1.028,431 32,616 811,071 
Habana, 2 de Junio de 1913, 
H. A./Himely. 
KüTA - ronsmno se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
^ lu? Í'ue.rtu8 \ ílue l ^ d e ascender á unas 20.000 toneladas por año, se dará 
P E D A G O G I A E X P E R I M E N T A L 
POR GASTON RICHARD 
Nos parece indiispensable hacer de la 
pedagogía experimental dos partes: una 
es la ciencia experimental de la educa-
ción, otra el arte pedagógico experimen-
tal. Una estudia la contribución de las 
ciencias psicológicas y sociales a una teo-
ría del desarro'llo mental normal y de 
la adaptación del niño a las exigencias de 
la civilización; y la otra investiga las 
coilsecuencias prácticas de esos conoc:-
| mientes y tiende a construir métodos edu-
cativos. La primera considera la edu-
cación como un hecho de que deduce las 
i condiciones y las leyes; la segunda se 
propone descubrir los medios de mejorai' 
la educación. 
Precioso tomo de la "Enciclopedia Cien-
tífica" con 440 páginas y encuadernado 
en tela francesa, $1-25 plata española. 
: Se remite franco de porte a cualquier 
punto de la Isla por $1-25 moneda ameri-
cana. 
De venta en la U B R E R I A NUEVA, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al Teatro 
Martí, Apartado 255, Teléfono A-2717. 
U B R O S T Í E V O S 
Intento de Reconstruir la España. $3 00 
Tratado de Telegrafía Eléctrica, Saque-
ro. $1-50. 
Tesoro de la Lengua Castellana, Cela-
dor, .rústica, $3-25. 
Tesoro de la Lengua Castellana, Ceja-
dor, pasta, $3-76. 
Curso de Derecho Penal, Rovira, tomo 
primero, $3-50. 
Rosas y Espinas, Poesías, Morrilla 60 
centavos. 
Teatro para niños, 2 tomos. Soto y Co-
rro; $3-00. 
Teoría de la Continuidad de los Dere-
chos Penal y Civil, Castejón. 
E l jardín del Alcázar, Jiménez Lora 50 
centavos. 
E l Eco, Drama en 3 actos, Goy de Sil-
va, 50 cts. 
Como habla Ancián, Guichot. 50 cts 
Escenas de la Vida Moderna. Andrenio 
70 centavos. 
Por Tierras de Marruecos. Iñíguez 50 
centavos. 
Tratado de Bailes, Otero. $2-20, 
Canalejas. Antón de Oilmet, 90 cts 
Bibliografía Pedagógica de Obras Escri-
tas en Castellano. 5 tomos, Blanco ^íin 
chez, $21-60. 
Encarnación, Novela, Dicenta. 80 cts 
Por algo es Rey. Várela. 70 cts. 
Relaciones entre España e Inglaterra 
durante la guerra, de la independencia 2 
tomos, por Villa Urrutla. $6-00, 
Versloney Infantiles, Del Arco, $1-25 
Cuentos Pequeñitos. Zahonero, $1.50 
Sin Palmilla. Mailet, Obra laureada ñor 
la Academia Francesa. Rústica, $2-00. 
Idean Idem, tela, $2-50. 
Poesías de Manuel J , Quintana, $1-2?; 
Los (precios son en plata española" para 
la capital y moneda amerleana. libre de 
gastos, por correo ordinario, para el In-
terior de la Isla. 
Pidan Catálogos y se loa remitirá CHA 
TIS la Librería C E R V A N T E S . 
Para niaa informes pueden dirigirse a su 
propietario, Ricardo Vetoeo, GailaMo 6.2 
4.eiiéfono A-4958, Apartado l l io, Habana" 
A V I S O S R E L I G I O s i 
' '||~"- N .1,. i,,M "Gníid 
S« mij.Mca la asisi,.,,^. i K 
'1-1 SaR.-iHlu Cora/,,',„, u"^1^ Vi, 
' P- ^ I I . ^ K C . ""' '''Wajf 
m" * •'-'lo. „ ,„„ ̂  
H ^ t a ai San-aus.i.mo ri> * 
'1 "*' ""'•¡'•'V y proairara M 
minada la Misa, so |,.u.á ^ , 1 «ífr 
11 |•(," l^l«nta.s o a n f a ^ ^ 
mentó, "''-irno o. 5 
grai'ií-.n ron ratanias oantn \ 
'•> ......lo. n ¿ 
dieara ••! r. AnnK6. ^ ^ ^ ^ 
DI» l'Ü .le .1,,,.*,, „ Io¡( 
Pifóla a San Luis 
P An.:,.,,. .•„,.,„,„,,„ 
í'"r !,, 1 "••|" I"' " ' "".i, ron . 1 T 
quo lo.s nifto.s caiitaiWn himno. • * 
«18R 
FA sá liado «o cantará la Misa 
riar.M San Jos,'. ,„,r ,pr d,.J ^ ^ Pj, 
•n la Capilla de Loretó; ^ « 
So suplí.-a la asistoneia de ^ d * 
oonlhhuyonh par;, o! «uUo del gTJ0'» o tribuj 
Jesús. 6536 
El próximo jueve**; .Ua n • r,>wi 
•".mío. 
za.rfrn fu osla l'a rro,, ;l ̂  ^ 
vos «' ^ " - i n v . . ..„ la form<;<1iLk7 
A las 4 on ,.n„t:. ovporulrfi sn ^ 
Majóla.1: -lo 1 « ;, o! oj^rr-jr.ia-^, ia' 1 
Panta; a las \ n Pj.>rcicio propio L 
Ju^vo-í, Santo rosario y plftlio,.' ^ J * 
(loso con la roserv,-, >• oí himno Eucl^tt 
A. M. i», G. 1CT 6465 
I G L E S I A D E U 
Kl ju^vfs r,. -., las 8. soipumo misa CM,. 
da a Nuestra Sonora del Sagrado Cora 
Al final se cantarán los cabres, S0J*2 
maestro Ubcda. «499 8 0* ̂  
CLASES DE MECANOCRAFIA. SE 
a domicilio por el procedimiento más 11» 
d€riio, por cA que. en poco tionioo se apr« 
<l-e perfectamente '.a inccanografla,Iníoí 
mes por escrito, Aguacat- núm. 17, Auto 
Coujil. j l 
PROFESOR DE INGLES 
A. AugruntuN IlobortK, autor del "Métoi 
Novísimo." Clases nocturnas en-STJ Acadf 
mía, una hora todos los días, menos ¡M 
sábados, un centén al mes. A^^fla 9,V LE! 
ca Academia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eti -ai; de educarii 
oído. 6109 
U N A S E Ñ O R A 
con titulo . • • . nubertA 
Blanck y con seis años de práctica,* 
clases de solfeo, pie-o y composición, b 
forman en Consulado 14. antleuo. 
C 1603 26-11 M, 
L E O N l ^ ñ S ® 
MCEXC/ADO K.\ 1 n,OM)KÍA Y LEfUtt 
Da lecciones de Primara y Segunda En 
señanza y de preparación para el Mafi! 
terio. Informarán en la Adminstráción ái 
este periódico, o en Acosta m'.m. 99, anti 
gruo. a 
D e c o r a e s í i b l e s y k)M 
Este bien moniado estaM'-- aliento a* 
l'a di' reo:!,::- .ra-- de la ticrrl* 
"i' falo s d • :,i uT.-m.:,!. 1 . : • . - < • JamoM 
Chorizos, Donganiza. Queso Cabralc?. ? r> 
Natura! y ol •••.,;o;-:i . vino «le mes-a RiOÍ 
•Manin." .i-tara a garraí*. 
¡y 30 centavos botella, s.. sir\o a-.-áoinéiW 
Telefono .\-r»7»7.—O Hit A PIA XtM. 
C 1776 alt. •-[•fmt 
"í h-y.o de - niñas c3-" Pel?. 
ciuería de «ual-if 
años de r>rtctí& • 
va.-a do GómcK r"r)1 
;errat( 
5457 
D E L I B R O S E ! M 
A V I S O a los Colegios tm 
acab» | 
I.a Librería "l/i •.-r.-.a-.ind..-.." '• 
rpcibir un i;-r.i n suri 1 lo -'o e-!.ai>. 1 
- ios mwJ. primera .conutnlón sa, con pastas lina 
micos. 
n esta casa haj 
asi 
ran Íes • d 
pnpiireN pura eolc^ios, a i 'n! ' '̂ ,',.,1 
fe ras y demás utensilios de I>ri 
nirceHíln: Ci TIIOIMCir/. ^ ' 
»,„.<<• S7 y Si). ít">'«>?a-
dio- l i l ' ^ ^ F-UÍ 
A L O S 
A. R. XicrdAs. 
.-•1 oi-jpt.ia.nisiiin. ionio-
te, Historia ooiosu-.si i-a de l'-i1 ̂  pr? t 
moct $1, .1. Ti-o- o l'.iblu'fO' • ^ ^ • Ú 
oarlovc, ¡i tomos, lodos do. ',,( 
otros prr.-io: o].ras de p-rroiy . ' .^-p, 1| 
rpt. Maco \- otro.. Librería do • iral,;,ní>-
blano, — A o r , , ) n nfiftl- -
QUEMAZON m Mf''1 , . • r, 
r.ali.an !. V ^ ' X ^ 
a 20 v 40 ct:-. el tomo. P1^" . ' f " , i •„ lie i1" ' 4" . n p ^ . s t ^ n Calie .«^ A' 4 la gratis 
B'4. librería 
MUSICA ^ ^ h n ^ ^ M 
1.0(10 p¡../.as de nm-ioa a r̂ nnlletH= '' »\ 
Estudios a Ib» ol.--. Operas ̂ on^ ^ 
Coniodias, drama.'-, el'-., a - _ • j 
\oos-a núm. 54, librería. ^ ^ . s 






P E J O I E L E S Y F O N D A S 
Hotel para el Verano en New York 
H O T E L 
B O N T A - N A R R A G A N S E T T 
Broadway, desde la calle 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY 
TV* cuadras del Parque Central y del Paseo da 
pos ^j^ersidfc, con vista al Rio Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
••j nuestro precioso folleto illustrado dando 
fida, descripciones. 
A. K. BONTA. PropUtorio. 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA IOS CUBANOS 
N E W Y O R K 
Tin hotel esmeradamente dlri&ido y 
A* ,ina maffnfflca instalación, situado en 
f. D^teTás pintoresca de la metrópoli. 
Psíc hotel cuenta con las meiores fam!-
ilfls de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.-El patio de palmeras del 
Mole! Endicott, es afamado. 
VIO habitaciones recientemente 
amuebladas con 300 baños. 
¡jobitoción conuco de baño. ÍJ-OO 
Habitación con baño . . . | l -50 
Saleta, habitación y baño . S2-S0 
Precios especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
ni orimer orden en la ciudad, 
ffiica-Se habla eapañol.-Cocina 
española. 
JOHN F. G A R R E T Y , Director. 
H O T E L E N D I C O T T 
Columbus Ave. and 8 1 8 1 , New York City. 
26-27 My 5^731 
S O L I C I T U D E S 
A H I G I N I O G A R Z A Y O Ü C A L 
O SUS FAMILIARES SE LES SOLISITA PA-
RA INFORMARLES DE ASUNTOS DÉ I N -
TERES. HABANA NUMRERO 85, TALA-
BARTERIA 6576 4-5 
" SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
asturiana, acostumbrada a &&rvlr, 3 .oente-
res y ropa limpia. O'FarriU 15, Víbora, des-
pués del paradei^o del tranvla. 
6603 4-5 
U N A I N S T I T U T R I Z 
Una Institutriz americana desea ir al 
NorU con familia cub-ana para estar allí 
durante los meses de verano y está dispues-
ta a volver con la mdsma familia Habla 
español. Mlss G. Be«rs, Agencia, Cuba 37,. 
altos. Habana. C1926 alt. 3-5 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANE-
ja,dora, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Oficios 
núm. 82. 6616 4-6 
DOS PENINSULARES DE MEDIANA edad 
d«sean colocarse, una entiende de oocina y 
no salen fuera de la Habana. Factoría 76. 
6610 4-5 
DE CRIADA DE MANOS O PARA 'HA-
bitaciones solicita colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. Tro-
cadero núm. 42. 6609 4-5 
BUEN AOPORTUNIDAD. ESTA OFRECI-
da a comanditario para ampliación de un 
negocio de comisiones y representaciones 
de mercancías extranjeras. Dirigirse al 
A/partado núm. 1177. 
6618 4-5 
AL COMERCIO. UN SEÑOR QUE TIENE 
algunas horas disponibles y quien garanti-
cé su conducta, se ofrece para llevar la con-
tabilidad. Dirigirse a Aguacate 71, antiguo. 
6599 S-5 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE, 
cocina a la española y criolla y tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido. In» 
forman en San Lázaro 269, antiguo. 
6594 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
sin pretensiones y recomendada para ha-
bitaciones o co.medor: sabe su obligación, 
pneflriendo en el Vedado. Informan en 7ma. 
y Paseo, Vedado, "La Luna." 
6592 4-5 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA UNA 
pénlTOsular, en oasa particular o de .comer-
cio: sabe cocinar a la criol'la y a la espa-
ñola y francesa, teniendo buenas referen-
olas. Informan en Salud núm. 6, esquina 
a Rayo. 6587 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
níns-ulaír para las habitaciones: no tiene in-
conveniente en que w a fuera de la ciu-
dad y tiene qiuien respomda por ella; no 
se admiten postales. Informan «n Bernaza 
núm. 47, bodega. 6584 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obligación y ooser regular. In -
forman en Teniente Rey y Zulueta, vidriera. 
6582 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
Peninsular de mediana edad para mane-
jadora de un niño: sabe tratarlos. Infor-
•nan en la calle de Crespo núm. 28. 
65SO 4.5 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d© 
contabilidad. Lleva libros en horas' desocu-
padas. Hace balancea, Uquld-ACloneB. etc. 
San Rafael nüm. 149, altoa. 
A 
COCINERO PENINSULAR DESEA COLO-
oarse en casa particular o de comerolo: 
sabe cumplir con su obllgacifln y «o11 
lo que se le mande a haoer, teniendo quien 
garantice su conducta. Informan en Agmar 
núm. 92, portería. 6659 4-4 
JOVEN FRANCES QUE SABE P E R F E C -
tamente hablar y escribir español, desea 
colocarse en oficina o contaduría. Dirijan-
ê a José Mari us Racouly. Lista de Correo, 
6557 
DESEAN COLOCARSE DOS PBNIN6ULA-
res, una de criada, «abe su obligación, y ia 
otra de criandera a leche entera, ambas 
con buenas recomendaclonea, van al cam-
po. Marina núm. 4. 6556 *"* 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
color que esté práctica y tenga quien la 
recomiende. Sueldo, $17 y ropa limpia. 
O'FarriU 17. Hay que apearse en el Para-
dero de los carros de la Víboxa. 
6551 *•* 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 13 
a 14 años para los quehaoeres de un .ma-
trimonio sin niños; sueldo, dos centenes y 
ropa limpia. Informan en Luz núm. 30, al-
tos, de nueve de la •mañana en adelante, 
6561 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA L I M -
pieza y seirvlcdo de carretilla en un alma-
cén. Es Inútil presentarse sin traer reco-
mendaciones de otras casas de comierclo. 
Lamparilla núm. 29. 6647 4-4 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA EN 
San Indalecio 27, Jesús del Monte, se apea 
«n la caille de Correa y dobla a la Izquierda 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Se 
desea persona de mediana edad. 
6545 . 4-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
y una manejadora, finas, aseadas y serlas. 
Informa Julio Velasco, Cuba núm. 1. 
6568 . 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o de criada 
de cuartos o de manejadora no tiene in-
conveniente en. salir al oampo. Informan en 
Revillaglgedo núm. 76. 
6557 4-4 
UN JOVEN MECANOGRAFO QUE CONO-
la taquigrafía en español e Inglés, con 
algunos años de práctica, solicita coloca-
ción, p. Soler, San Nicolás 44, altos. 
6678 4-5 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
ôn recomendaoi6n. Dirlgilrse a lá casa 19 
Equina a D, número 283, Vedado. 
6575 4.5 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA 
coser bien, en Conoepción núm. 9, Parque 
«'fl Tulipán. ••';-ÍB7{ 4-5 
. L e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n a s t u -
ijiana de criada de manos o de maneja-
dora: tiene quien garantice su conducta y 
desea casa de moralidad. Crespo 43, altos. 
6572 4-5 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO, 
Una buena orlada y un excelente cocinero: 
lAt" 1,600 niendad os y prácticos. Habana 
.l»lr teléfono A-6875, Agencia. 
^ 6 7 1 ^ 5-5 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-
**T. con muy buenas referencias de las ca-
^s donde ha trabajado, se ofrece. Calle 
^ núm. 227, entre F y G, a ce es o ni a núme-
J ^ V e d a d o . 6570 4-5 
desea c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a 
on buena y abundante leche, de 3 meses, 
•s cariñosa-con los niños y está reconoci-
a por ej doctor Hoyos, y en la misma dos 
*ara criadas de manos o manejadoras, te-
,„ ndo Teferenalas. Informan en San 'Lá-
5 ^ 225. 6569 4-5 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlnverde y Cu., O'Reüly 13. Tel. A-2348 
sle'Sta anti8:ua y acreditada casa cuenta 
mPre con escogido personal de criados 
^ ^ las casas particulares, se facilitan lo 
a smo para esta capitai que para el campo; 
den8 hoteles' fondas, cafés, panaderías, etc., 
trirnd6ncla en todos giros y cuadrillas de 
«c^a<iores Para el campo. 
4-5 
«airENED0R DE LIBROS Y CORRESPON-
«st'e má(íuina propia, muy práctico en 
fas COmerclo. ofrece sus servicios por ho-
Vin Vnm6dica retribución. Avisos, Sr. Pa-
aa7?blspo núm- B2. Tel. A-2298. 
- J í l i 6 alt. 15-7 May. 
coWA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
te T-1186 a l'eche entera, buena y abundan-
_ • «•e dos meses, tenlndo quien la ga-rantí "«e. san Lázaro núm. 225. 6044 4-4 
»«nin iAN coLOCARSE DOS JOVENES 
•lador aJ'eS de cri,ada3 d« manos o mane-
K*vrlíJiJS: ^'^'en quien la.s garantice. Dra-
«6¿nÚIns' 6 y 7. Nuevitas." 
VEDADO, EN 17: ENTRE -6 Y 8, CASA 
del medio, se (solicita una criada para las 
habitaciones, . que sea trabajadora y que 
tenga, buen carácter y recomendaciones de 
las casas donde haya sieirvido. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia.' 
•' 6á65 4-4 
SOLICITA EMPLEO JOVEN QUE POSEE 
con corrección el Inglés y con experiencia 
como cobrador, vendedor y trabajos de ofi-
cina en general. Buenas referencias, -tieip-
tuno 206, altos, antiguo. C- Díaz. 
«564 , 4-4 
COCINERO REPOSTERO DESEA COLO-
cáción en el comercio o particula.r: cocina 
'á la criolla española y americana, habla 
español e inglés y tiene buenas referen* 
cías. Aguila, núm. 123. antiguo. 
6541 . ,. , ' 4-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA TODO 
el servicio, .ha de eer muy limpia, activ» 
y tna^r referencias. Se da buen «¡ueldo. Egl-
do núm. 29, altos. 6540 4-4 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de camarera en hotel, criada de mano o 
manejadora: ,no. tiene inconveniente en ir 
al extranjero: es práctica en el servicio y 
sabe cofeer, zurcir y marcar; casa de mora-
lidad. Informan en Manrique núm. 109. 
6539 4-4 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar que sea formal y le gusten los niños. 
Informan en Muralla núm. 79, antiguo. 
6538 4-4 
EN JOVELLAR ESQUINA A L, FRENTE 
a lá Universidad, se vende un juego de 
cuarto en $250. También se vende un lujo-
so juego de comedor. 
6534 8-4 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA DEL 
país o peninsular, que tenga referencias 
y sepa sus deberes, para cocinar y ayudar 
en los demás quehaceres. Sueldo 8 cente-
nes y ropa limpia En San Rafael 53, altos, 
de 4 a 6. 6533 4-4 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL MON-
te 412, colegio, se solicita un profesor in-
terno, para enseñanza superior. Se exigen 
buenas recomendaciones. 
6532 4-4 
SE SOLICITA una casa para Hotel en 
Marlanao. Informarán en San Lázaro 114, 
de 7 a 10 de la mañana, E. Argfielles. 
6530 4-4 
GRAN COCINERA. PENINSULAR, DB-
sea colocarse a leche entera, muy abundan-
te y buena con buenas recomendaciones. 
Informan en Zanja núm. 78. 
6529 " 8-4 
• SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
que sepa zurcir y su obligación, con re-
ferencias.7 Peña Pobre 27, moderno. 
6528 4-4 
SE SOLICITA UinA COCINERA PENIN-
sular que ^epa su obligación y ayude a los 
quehaceres de un matrimonio, sin referon-
cias no «e presente. Sueldo, 18 pesos y ro-
pa limpia. Peña Pobre núm. 7 A. altos. 
6527 4-4 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA COLO-
oación,. ella coser, manejadora o limpieza 
de habitaciones; él comedor, portero, jar-
dín o cualquier clase de trabajo; sojeldo, 5 
centenes, admitiéndole su hijo de 9 años. 
Sale al oampo. Reina 19, Manuel Durán. 
6526 . . . 4.4 
DE MANEJADORAS DE UN SOLO NIÑO 
para cada una, desean colocarse dos jó-
venes peninsulares que no salen de la Ha-
bana y que tienen i^eferenclas. Inquisidor 
núm. 29. 6524 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: tiene buenas 
referencias. Informan en Factoría 2, al-
tos. ' 6520 4-4 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN DE 
color para lavar y . planchar en casa par-
ticular: tiene quien la recomiende. Infor-
marán en Corrales 94, cuarto núm. 5. 
6519 4-4 
DE CRIADA DE MANOS DESEA COLO-
carse una joven peninsular que gana aquí 
3 centenes y ropa limpia, y en el campo 4 
centenes: tiene quien la garantice. Belas-
coaín núm. 17, por Virtudes. 
6518 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de costurera en una casa particu-
lar o en un hotel: tiene buenas recomenda-
ciones. Dirigirse a Santa Clara 43, esqui-
na a Cuba» sastrería. 
6513 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA NODRIZA RE-
cién llegada de la capital de España, con 
buena leche y abundante; tiene su niño que 
se puede ver, no tiene esposo ni compromi-
so y tiene quien la garantice. San Lázaro 
núm. 251. 6512 4-4 
SE OFRECE UN PENINSULAR DE MB-
dlana edad y con buenas referencias, para 
portero, caballerlcero o acompañar un se-
ñor. Informan en el Café BOnachca, Pra-
do núm. 13. 6511 4-4 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Pedro Mora y Amador, natural de Holgoiín, 
que estuvo últimajineiite trabajando en el 
ingenio "Chaparra" -con el codono Rojas; 
los que tengan noticias de su paradero 
pueden dirigirse a su hermano Santiago y 
al café "Centro Mallorquín," en el Surgi-
dero de Batabanó. 
0 r¿ ' i * - * Jn-
JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criada de manos. Es muy cariñosa 
con los niños. Referencias inmejorables. 
Informan en la Calzada del Luyanó 104, le-
tra B. 6487 4-3 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA AYU-
dante de carpeta, que sepa escribir a má-
quina y conozca contabiUdad. Pocas preten-
siones. Se piden referencias. Teniente Rey 
núm. 19, esquina a Cuba Inclán. 
6486 4-S 
SE SOLICITAN UN APRENDIZ DE DUL-
cero y un dependiente de mostrador. Dul-
cería "La Catalansu." O'Reüly 60. 
6<L7& ^,4 
EN CUBA 140, ALTOS, SE SOLICITA UNA 
cocinera y una orlada de manos. SI no tie-
nen r«fei>encias, que ao se presenten. 
6482 4-8 
SE VENDEN DOS BUENOS CABALLOS 
de tiro y monta. Uno moro y otro zaino. 
Están muy sanos y «e dan en proporción. 
Pueden vcinse a todas horas en Marina 4, 
eatf bl'v 6477 4-8 
UNA MONTAÑESA DESEA COLOCARSE 
de cocinera: sabe cumplir oon su obliga-
ción y tiene buenas referenolaa. Rayo 67, 
antiguo. 647i 4-3 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos en corta familia una joven peninsu-
lar que sabe coser y tiene buenas referen-
cias: paMde dr fuera de la Habana Jesús 
María núm. 124, antiguo. 
6475 4-3 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse en casa de corta familia, para l im-
pieza de habitaciones y sacar algún niño 
por las tardes. Informan en Villegas 87, 
entrada por Amargura, altos. 
6472 4-3 
UN JOVEN PENINSULAR SE COLOCA 
de criado: sabe &u obligación, da informes 
y gana 4 centenes. Razón en Animas 77, 
accesoria por Blanco. 6471 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad, honrada y trabajadora: 
tiene muy buenas recomendaciones y no 
se coloca menos de 4 centenes. Pregunten 
por Encamación García Tamarindo esquina 
a Flores. 6470 4-8 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, CAL-
culador de facturas extranjeras de todas 
clases, desea trabajar por horas. Dirección, 
señor Fernandine, Reina núm. 25. 
6468 4-3 
SE SOLICITA UN JOVEN INTELIGENTE 
para auxiliar en escritorio. Debe saber me-
canografía y tener quien responda por su 
conducta y honradez. En nuestra oficina, 
el que neuna las condiciones del caso podrá 
avanzar rápidamente. Obispo 96, altos. 
6461 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LA-
vandera planchadora: tiene buenas referen-
cias. Neptuno 237, antiguo, entre Soledad 
y Aramburu, habitación 20. 
6460 4-3 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO ES-
pañol de mediana edad, ella de cocinera o 
criada y él criado u otro trabajo, sale al 
campo y tienen reKíOmendaclones de las ca-
sas en que ha estado. Antón Recio 31, ha-
bana. 6459 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos en corta fa-
milia; sueldo, 3 centenes y ropa limpia 
Galiano y San José, altos de "El Globo." 
6456 4-3 
COCINÍBRA PENINSULAR DESEA COLO-
carse: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias; no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Aguila 116, cuarto 
núm. 10. . 6454 4-3 
PARA CRIADO DE MANOS SE OFRECE 
un peninsular con mucha práctica en el 
servicio y. con buenas recomendaciones. 
Aguacate 78, esquina a Obrapía. 
6452 4-3 
DE CRIADA DE COMEDOR O DE HA-
bitaclones, desea colocarse, prefiriendo en 
el Vedado, una peninsular que gana tres 
centenes y ropa limpia. Damas núm. 7. 
6446 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de manos o manejadora: sabe su obli-
gación. Informarán en Vives 157, bodega. 
6467 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias de las casas en que ha es-
tado. Domicilio. Alambique 15, antiguo. 
6443 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA Y 
repostera: oocina a la española y a la crio-
lla, es peninsular; sueldo, 4 centenes. Dra-
gones n-m. 38, altos. 6498 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criandera, con buena leche. In-
forman en la calle G, Vedado, n-m. 21, can-
tera. 6496 4-3 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse para la cocina, sólo en estableci-
miento o casa particular: sabe desempeñar 
su obligación. Darán razón en Salud 3, pe-
letería. 6496 4-3 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
asturianas de criadas de manos: saben cum-
plir con su obligación y tienen buenas re-
ferencias. Informarán en el Hotel Victo-
ria Oficios núm.' 33. 
6492 4.3 
DESEA COLOCARSE EN UNA CASA 
formal una joven peninsular de criada de 
manos: entiende algo de costura y de co-
cina y está acostumbrada a servir a fa-
milias extranjeras: tiene buenos informes. 
Peña Pobre núm. 10. 
6491 4.3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena leche y abundante, de 
dos meses, el niño pesa 14 libras. Informan 
en San Rafael núm. 141, bodega 
6490 4.3 
UN BUEN COCINERO, ASIATICO, SOLI-
sita colocación en casa de familia o de 
comercio: conoce los estilos español y crio-
llo y tiene referencias. Manrique número 
83 B. 6488 4-3 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
a leche entera? va al campo si es necesa-
rio, reconocida y garantizada por el doc-
tor Trémols, Informes en Oficios núm. 17, 
altos, María Lebón, entre Sol y Muralla. 
6508 8-3 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI-
tan colocarse de criadas de manos, tenien-
do quien responda por ellas. Mercedes nú-
mero 12, altos. 6507 4-8-
DOS BUENAS COCINERAS, PENINSULA-
res, desean coolcarse en casa de comercio 
o particular: no sale fuera de la Habana. 
Informan en* Cuba núm. 5, azotea. 
6505 4.3 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada en casa formal. Informan en 
Aguiar 16, antiguo; no se admiten tarjetas. 
6501 4.3 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocación en casa de comercio o de fa-
mi l ia dando buenas referencias. Obrapía 
núm. 44. 6464 4-3 
SE SOLICITA, EN AMISTAD 3 6, ANTI-
guo, una criada y una cocinera para un 
matrimonio, se le dan de sueldo tres cen-
tenes a cada una, que tengan referencias y 
que no tengan primo ni pretensiones nin-
gunas, que sepan cumplir con su obliga-
ción y que sean aseadas. Para informes, 
de nueve en adelante. 
6506 4.3 . 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de cocinera en casa particular o estable-
cimiento, ha cocinedo en Madrid y Bar-
celona y cocina a la criolla. Informan en 
San Rafael 47, bodega. Tiene quien la ga-
rantice. 6500 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manos, muy práctica en el servicio y sin 
pretensiones. Informan en la calle 13 nú-
mero 19, antiguo, entre 2 y Paseo, Vedado. 
6509 4.3 
GRAN COCINERO DESEA COLOCACION 
en almacén, casa de huéspedes, fonda o 
casa particular: sabe el oficio oon perfec-
ción. Informan en Monte 23, vidriera del 
café esquina a Cienfuegos. 
6444 4-2 
LINEA NUM. 93, VEDADO, ENTRE 6 Y 8. 
Se solicita una criada de manos que trai-
ga recomendaciones y sepa cumplir con 
sus deberes. Se le dará buen sueldo y ropa 
limpia. 6425 4-2 
SOLICITATHOS AGENTES VENDEDORES 
de Planos que sean activos y quieran tra-
bajar, sólo los que rounan estas condicio-
nes deben contestar por el apartado núme-
ro 910, Habana. 6427 8-1 
Trabajadores de campo, 
para l impiar c a ñ a 
En las fincas de Federico Básouas, kiló-
metro 26, en la carretera do la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de caña, un fuerte número do traba-
¿adore* - C 1760 86-30 M. 
LA I r a DE AGUIAR, LA AGENCIA MAS 
antigua. I^i familia que desee tener en su 
oasa un personal decente y lo mi«mo el co-
mercio un buen dependiente, que se dirija 
a ésta y lo conseguirá. Compostela nüm, 
69. teléfono A-3090, J. Alonso. 
6355 8-SO 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Mario Núñez, que estuvo de criada en la 
Estación de Policía de Jesús del Monte. Di-. 
rljanse a Evaristo RIvaa, Factoría 88. 
cno 8-39 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
acompaflar a una familia que embarque pa-
ra la Península por el vapor que sale del 
15 al 20 de Junio; puede hacerse cargo de 
un niño en cambio del abono de au pasa-
je. Informarán en Aguila núm. 243, a to« 
da «horas. 6286 8-29 
PARA UN MATRIMONIO SE NECESITAN 
una buena criada de manos y una buena 
cocinera (o cocinero). Han de ser de pri-
mera Buenos sueldos. Calle 23 y 6ta.. Ve-
dado. 6388 «-31 
ELECTRICISTA 
graduado de la Escuela de Madrid, Se ha-
ce cargo de todo género de Instalaciones 
eléctricas .garantizando no sdlo el esmero 
y la perfección de los trabajos, sino una 
gran economía en los precios. Lonja del 
Comercio 533. 6378 16-31 M. 
COCINERO PENINSULAR DESEA COLO-
oarse en casa particular o de comerolo: 
sabe cumplir con su obligación y con todo 
lo que se le mande a hacer, teniendo quien 
garantice su conductr. Informan en Aguiar 
núm. 92, portería. 6403 6-31 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ^Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
6251 • 26 M. 2S 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús del Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
Ancas urbanas. Evelio Martínez, Habcna 
número 70, Notarla 
6076 26-24 M. 
V E N T A D E F I N C A S 
¥ E S T A B L E C I M I E N T O S 
$7,000 le cuesta una magnífica ca. 
sa en la calle de la Salud cerca de 
Belascoaín; casa de 7 x 35, fabrica-
ción moderna. Informan en Grerva-
sio 131. 
0 1934 12-5 Jn. 
G A S A S E N V E N T A 
Se vende una gran casa de alto, próxima 
al Malecón. Renta 22 oentenes. Se da en 
trece mi l pesos; deja de interés más del 
diez por 100; también tengo casdtas de dos 
y medio a 6 mil , en buenos puntos. Infor-
marán en la calle de la Muralla y San Ig -
nacio, café "El Comercio," de 8 a 10 y de 
1 a 4. 6601 4-5 
CASA DE CEMENTO, HIERRO, BUENA 
cimentación y decorada, con todas las co-
modidades que se pueden desear en una 
casa de alquiler, aislada de las casas co-
lindantes, con aire por los cuatro costados. 
Se vende en' $24,000, dando una renta ne-
ta de 8 y medio por 100 de interés. Infor-
man en Gervasio 131, bajos. 
C 1935 12-5 Jn-
OPORTUNIDAD NO COMUN. POR A u -
sentarse su dueño se vende una tienda mix-
ta en el mejor pueblo de la provincia de 
la Habana. Informarán: Sucesión de Juan 
Loredo Valdés, Sol 97 y Villegas 131, Ha-
bana. 6597 15-5 
SE VENDE UNA CASA NUEVA EN LA 
calle de Cienfuegos. Renta $80, en $8,000 
Cy. Dirigirse por escrito a J. Münoh, Agua-
cate núm. 98. 6593 6-5 
PARA NEGOCIOS DE TODAS CLASES 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informen de compra y venta de fincas unv 
banas y de campo. Detalles, dirección c tn-
formación de todas las localidades rura-
les y de fincas en ellos comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y antici-
pa dinero sobre los mismos. Me garantizan 
los señores doctore» Dámaso Lalné, Prado 
IOS, y Juan Santos Fernández, Prado 105. 
6590 26-5 Jn, 
GANGAS. BARRIO SAN LAZARO 1 CA-
sa, sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad, $3,200 
y $166 censo; Jesús <iel Monte, inmediata 
a la calzada, otra, S., C, 4|4, parte mampos-
tería, sanidad, $1,650. Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 6589 4-5 
MUY BARATA. VENDO 1 CASA MODER-
na, a 2 cuadras de Reina, sala, 2 ventanas, 
saleta, 4]4 bajos, 814 altos, con servicio de 
agua e inodoro, techos loza por .tabla, $8,000. 
Figarola, Empedrado 31,' de 2 a 5, teléfo-
no A-2286. 6588 4-8 
C a f é C a n t i n a 
Por tener que embarcarse su dueño para 
gestionar una herencia, se vende un café 
en proporolón. Hace buena venta y tiene 
pocos gastos. Informan en la vidriera del 
Café de Ligeros, Principe Alfonso esqui-
na a Cienfuegos. 6583 4-5 
SE VENDE LA FONDA LA ESTRELLA, 
situada en J y 9, Vedado, por encontrarse 
su dueño enfermo y tener que embarcarse. 
Trato directo a todas horas. 
6546 6-4 
G A N G A 
Se vende, en lo mejor de la Víbora, una 
casita de sólida y elegante construcción, 
todo azotea, sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, baño, servicio sanitario y gas. Pre-
cio, 2,000 pesos Cy. Informafli en Santa 
Catalina y Armas, bodega, Reparto de 
Lawton. C 1807 4-3 
URGE. SE VENDE UN BUEN SOLAR 
que mido 10 x 40 metros, está en la calle 
de Luis Estévez entre Concejal Veiga y 
Lacret, libre de gravamen. Su dueño, Ha-
bana 111, altos. 6184 4-3 
LA MEJOR CASA DE HUESPEDES, HA-
bana, $2,400 libres al año, céntrica, tran-
vía, brisa, teatros, siempre llena, altos eo-
lamente. Por ausentares, $1,400. Lago La-
calle, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 1818 4-4 
U E N A O P O R T U N I D A D 
P O R T E N E R Q U E A U -
S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
S E T R A S P A S A E L H E R -
M O S O L O C A L N E P T U -
N O 7 7 , ( m o d e r n o ) , B U E N 
C O N T R A T O Y M O D I C O 
A L Q U I L E R • 
» EN EL MISMO INFORMARAN 
CASA MODERNA, PORTAL, SALA, 8A-
leta, tres cuarto*;, comedor, azotea, sani-
dad, mosaicos, patio, traspatio, Jardín. Ga-
na $42-40, cerca tranvía, punto fresoo. 
$4,í(>0. LAKB, Prado 101, entre Pa-aaje y 
Tmkínta Rey. O 1817 é-i 
POR EMBARCARSE PARA E L EXTRAN-
Jero en dueño, .se cede el derecho a la casa 
da familia O'Red'Uy 88, altos, o mn eu de-
fecto oe venden loa muebles de 1« misma 
por módico precio. 6525 4-4 
D E • G A S I O N 
panteones eaa el Cementerio de Colñn dis-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, oon oflarlo y d« dos bóvedas y dos 
ewsario», de nueva y perfecta conatrucción, 
terminados, con' aus mármoles, uno de dos 
bóvedas, tiene monumento. Informaín en 
Bernaza 55, marmolería. 
6517 8-4 
SE VENDE LA CASA AGUACATE 34, 
sin inteirvenoión de corredor. Informan en 
San Francisco 12, Víbora. 
6514 8-4 
CASAS EN VENTA. EN EL MEJOR PUN-
to del barrio do Colón, ae venden tres ca-
sas situadas en las aceras de la brisa. Trato 
directo. Informa el dueño de la pelete-
ría "El Paseo," Obispo y Aguiar. 
6615 8-4 
ZAPATERIA. SE VENDE EN BUENAS 
condiciones por tener que ausentarse eu 
dueño. Vives núm. 159. 
6297 4-3 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
con aves y huevos, por no ser del griro los 
dueños; «e da en muy buenas condiciones. 
Informan en Compostela 171. 
64S5 8-3 
¡ G A N G A ! 
Se vende la casa-palacio Calzada 
del Cerro 586, esquina a Santa Teresa, 
con un terreno que mide cerca de tres 
mil metros cuadrados. Es propia 
para una industria, clínica, colegio, 
etc. No tiene gravámenes. Informa-
rán de 12 a 3 en Amargura 34. 
C 1716 10-27 
S E V E N D E 
una tonita casa en $7,000, construida a la 
moderna y situada en la calle de la Sa-
lud, cerca de Belascoaín, de 7 x 40 de 
tondo. Renta 11 centenes. Interés el 9 
por 100. Trato directo. Informan en Ger-
vasio 131. 
C 1735 12-28 M. 
S E V E f t a O E 
en Arroyo Naranjo una finca de 4 caballe-
rías, con casa acabada de fabricar, a 1 k i -
lómetro de la carretera, agua abundante, po-
zo ,bomba-motor, tiene instalado regadío, 
muchos árboles frutales y más de 200 pal-
mas. Trato directo. E . Núñez, Jesús Ma-
ría núm. 114. 6409 8-1 
SE VENDE HERMOSA CASA CON TE-
chos de hierro y hermosa fachada, en la 
Víbora. Compuesta de jardín, portal, sala 
hall, cuatro habitaciones, salón de comer 
y cuarto de criados. Informan en Encama-
ción 6, entrada por Correa 
6424 8-1 
PONDA. SE VENDE POR NO PODER 
administrarla su dueño. Se da barata, en 
un punto de mucho porvenir. Se puede am-
pliar otro negocio de vida propia Figuras 
y Oquendo dan razón, bodega. 
6399 8-31 
S E V E N D E 
a una hora por tranvía, una cómoda y pin-
toretea casa, altos espaciosos como para 
veranear o permanente; bajos ocupados por 
establecimiento de tejidos. Sólo éstos pro-
ducen el interés del dinero que se pide por 
c-lla. Para más informes, Compostela 90 al 
S4, Pernas y Ca 6353 S-30 
SE VENDEN, B NLA VIBORA, CALLE de 
San Francisco, acera de la brisa dos casas 
modernas, de azotea compuesta cada una 
de sala, dos «aletas, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios, patio y traspatio. 
Informan en San Nicolás 109, Habana. 
6334 8-30 
EN BUENA PROPORCION, Y POR POCO 
dinero, se vende un café, con vida propia: 
es antiguo. Informan: Merced y Bgido, bo-
dega. S1S8 16-27 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
HABANA NTTMERO 7S, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
1849 1-Jn. 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan, Refractarlo al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devila.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 186S 26-20 My. 
SE VENDE LA CASA CALLE DE PELI-
pe Poey núm. 1, entre Estrada Palma y 
Luis Estévez, a dos cuadras de la Calzada 
• ie Jesús del Monte, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
on la misma de 11 a 1 y en Cuba 31, de 
3 a E, trato directo. 5574 26-11 M. 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
POR EMBARCARSE LA FAMILIA SE 
venden, en Prado 62 esquina a Colón, va-
rios muebles de mimbre, escaparates,' pei-
nador con luna biselada veladores, una va-
ji-Ua de porcelana fina y juego de porce-
lana para te y café y un columpio para 
portal. 6573 Sm-5 l t-5 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS METALI-
oas chicas, con correderas, propias para 
poner muestrario de cualquier giro., Tie-
nen 2 metros de alto por 50 centímetros de 
ancho. Informan en la Sombrerería de Ca-
mino, Neptuno 85. 
6548 4-4 
MUEBLES. SE VENDEN TOCADORES 
desde 2 pesos a 7, mesas de consola a 
un peso, palanganeros de macíera y hie-
rro a 50 cts, un espejo luna biselada en $4 
y 2 sillones de mimbre en $6. Villegas 70, 
moderno, bajos. 6566 4-4 
SE vSÑDE MEDIO JUEGO DE MAJA-
gua Renací miento, un aparador, una neve-
ra, 8 taburetes finos, 6 sillas, todo de no-
gal y de poco uso, cuadros, lámpada de 
cristal y otros muebles más, ©n Arsenal 56. 
6563 4-4 
SE VENDE ÚÑ PIANO CHASSAIGNfe 
Fréres núm. 3, de muy poco tuso, en 37 cen-
tenes y una Aeoliám con sus piezas por la 
mitad de su valor, en Arsenal núm. 56. 
6562 4-4 
SE VENDE UN PIANO DE MEDIO USO, 
se da barato por embarcarse su dueño. Pue-
de vverse a todas horas en Obrapía 15. 
6513 3«-4 Jn. 
¡IMPORTANTE! PARA VENDER SUS 
objetos y muebles de todas clases que no 
estén en mal estado, ni antiguos, avise por 
una postal a A- C, Bernaza 56, bajos. 
6379 10-31 
POR $10-60 AL MES, A. SALAS, HER-
manos y Ca., pondrán en su casa un mag-
nífico piano alemán garantizado, de gran 
sonoridad ,elegante construcción y refrac-
tarios al comején. SALAS, San Rafael 14. 
6338 8-30 
PIANOS THOMAS FILS 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baha-
moude y Ca., Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M. 
GANGA SE VENDEN DOS MAQUINAS 
de Slnger muy buenas y baratas. Se pueden 
ver a todas horas en O'Rellly núm, 77, ba-
jos. 6466 4-3 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador 




C A H I M i E S 
A U T O M O V I L 
MARCA FIERRE ARROW, 40 CABAIXOSi 
CASI NUEVO. SE VENDE EN MODICO 
PRECIO. INFORMAN EN HABANA NUMB-» 
RO 85, TALABARTERIA. 
6577 4'5 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO MAGNI-
flco y completo, de 15 caballos, de 4 c i l in-
dros, cambio selectivo, magneto Bosch, coa 
carrosieTÍa de 4 a 5 asientos y absolutamen-
te comipleta y en perfecto estado de conn 
eervaclón. Se garantiza su funoionamüento,' 
Eapiéndida oportunidad. Puede verse y pro-< 
barse a todas horas en Prado núm. 50. 
O 1933 6-6 
GANGA. VENDO UN CARRO NUEVO 
con su mnla y arreos, junto o separado; lo 
doy barato. Revillaglgedo núm. 108, Fá,-* 
brica de Barquillos. 6536 8-4 
POR AUSENTARSE 
su dueflo para Europa, se vende un mag-
nífico automóvil marca "Mercedes," dobl« 
faetón, con siete asientos y 18-24 H. P., 
siempre ha estado en casa de esta famlll«v 
por lo que se encuentra en muy buenas con-
diciones el motor. Puede verse e infor-
marán en Calzada núm. 72, antiguo, casi es-' 
quina a la calle de los Baños, en el Vedado, 
teléfono F-1983. 6438 8-2 
D E M A O U I N A R I A 
SE VENDE UNA CALDERA VERTICAL 
de 12 caballos, con su donkey y una má-
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. Para informes, Martín, 
Reyes, Loma de Candela, Güines, bodega. 
6153 30-26 1VL ,: 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado fh 
a plazos. BERLIN, O'Reilly número •?< 
teléfono A-3268. 
1876 1-Jn.' 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 Id. Id. Id. id. Id. 3 id. 
I Id. averiado id. id. id. 3 id. 
I Id. Id. id. id. Id. < ¿ id. 
6 Id. Id. alterna, sin asiento id. ^ id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE E S T E P E R I O D I C O . 
M O T O H E S H E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os vende garan-
tizándolos, Vilaplana y Arredondo. O'R*!^ 
L número 67. Habana. 
1874 * l-Jn. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora< 
1100-00. Bomba y Motor de 900 galones pofl 
hora Í125-00. Bombas de Pozo Profundo 4 
Í100-00 y $125-00. BERLIN, O'Rellly G7, te-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo. & 
1873 1-Jn. 
l o r e s [ L E C I R I C O S 
A L E M A N E S , 
Y A M E R I C A N O S 
AI contaflo y a plazos los nay en la e » 
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo^ 
S. en C, O'Reilly núm. 67, telé-fono A-32684 
1875 l-Jn. 
L I M O D E V I E N T O 
E L D A N 
El motor mejor y más barato para e»* 
traer el agua de los pozos y elevarla m 
cualquier altura. En venta por Francisco 
P. Amat y Compañía Cuba núm. 60, Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y la» 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas. En uso en la Is-
la hace más de treinta y cinco años. E a 
venta por F. P, Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
1528 May-1 
Z m m u REPEESsmm exglüsiyos • 
^ para los Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses y Suizos son ios J 
t S " s L . M A Y E N C E * C I E * 
% 9, Rué Tronchet — PARIS % 
P U R G Y L 
B d R & O L A X A j T E S l H É m O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S i N ^ f e l g l C O S 
La mejor cura üel ESTREÑIMIENTO 
tfe ífiS ENPERMEDADESdel ESTÓMAGO 
y del HÍGADO. 
Anüsáptico intestinal preventivo da la 
Apendicitis y de las Fiebres infecoiosas. 
k E l mas í á c i l para los N i ñ o s . 
S» vendo en todas ¡tt Farmscla$. 
PARIS — J. KCEHLY 
74, Rúa Rodler 
A L O S 
E M A C I A D O S 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
Cubre rápidamente los 
huesos con carnes, grasa 
y músculos sanos. Da 
íueraas, energía y vigor 
vital. 
Se mnd» en fraaota «a 
todas las Fa/maolae 
Burroughs Wellcome v cía. 
Londres 
Bi-.P. íi» 
Imprenta y Eatereetlpia 
ial D I A R I O DE) L A UJ 
Veniente Bey y Ftaéq 
>im 
• "—a 
DIARIO DE LA MARINA.—Mició» de la mañana.—Jimio 5 de 1918. 
0V 
m p o r l a n t e N o t a d e l G o b i e r n o J a p o n é s 
insiste en considerar vejatoria la legislación anti-
japonesa del Estado de California 
Washington, 4. 
E l Embajador japonés acreditado 
en esta capital, ha entregado al Se-
cretario de Estado Mr. Bryan, la ré-
plica del gobierno del Japón, a la 
nota enviada por los Estados Unidos 
en contestación a la protesta contra 
la ley antijaponesa promulgada en el 
Estado de California. 
Esta nota del gobierno japonés es 
bastante enérgica, por más que no se 
sale de los límites de una argumenta-
ción cerrada, encaminada a demostrar 
la violación de un serio compromiso 
internacional. 
histórico "Derby" inglés 
Epson, Inglaterra, 4. 
Con gran entusiasmo se han efec-
«^oado en esta ciudad las célebres ca-
breras de Epson, conocidas en el mun-
do deportivo con el nombre de "Der-
by", y en la cual tomaron parte quin-
ce ''Thorouchbreds" de las mis no-
tables cuadras. 
E l caballo "Oraganour'^ pertene-
ciente a O. Bowers I^may, que era el 
fanrorito general, ganó la carrera, que-
dando en segundo lugar '" Aboyeur", 
propiedad de A, P. Cunliffe, y terce-
ro, ''Louvois", perteneciente a W. 
Raphael. 
Tan pronto como se terminó la ca-
rrera, se formuló una protesta contra 
el caballo vencedor, fundándose en 
que chocó con otro caballo en la recta 
final. 
Discutida y aceptada la protesta 
¡por los directores del "Derby", el pri-
mer premio fué discernido al caballo 
''Aboyeur", el segundo a ''Louvois" 
y el tercero a un caballo francés, 
'•Nimbus". 
Poco después se reotificó el orden 
de los triunfadores, colocando a 
"Great Sport" en tercer lugar y a 
"Nimbus" en cuarto. 
Los directores dicen que ia protes-
ta fué aceptada a causa de la táctica 
nada limpia que se adoptó, estorban-
do a los demás caballos. EHa es la 
primera vez en setenta años que se 
descalifica a un triunfador en las fa-
mosa-s y tradicionales carreras del 
''Derby". 
I N C I D E N T E D E S A G R A D A B L E 
Durante las carreras ocurrió un he-
cho que causó una sensación enorme 
entre la inmensa muchedumbre que se 
reunió para presenciar las carreras. 
Cuando el caballo '' Anmer ", perte-
neciente al rey de Inglaterra dobla-
ba la curva de Tattenham, una sufra-
gista se arrojó a la pista, y adiendo las 
riendas del caballo, trató de detener 
su veloz carrera. La sufragista que 
trató de realizar tan atrevida hazaña 
tuvo la mala suerte de caer debajo de 
las patas del caballo, y antes de que 
¡pudiera ser calvada, fué estropeada de 
tal manera, que se le creyó muerta. 
E l jockey Jones, que montaba a ''An-
ner", cayó pesadamente al suelo, su-
friendo graves lesiones. 
La temeraria mujer fué conducida 
al hospital, donde se vió que aún vi-
vía, y que sólo había perdido el cono-
cimiento, siendo identificada como la 
señora E*, Davison, de 35 años de edad. 
Tiene todo el cuerpo horriblememe 
magullado por las patas del caballo. 
Escándalo en el 
parlamento húngaro 
Budapest, 4. 
Al inaugurarse hoy las sesiones de 
la Cámara de Diputados han ocurri-
do graves desórdenes con motivo de 
haber presentado el Primer Ministro 
la dimisión del gabinete que preside. 
La actitud de éste se debe a haber 
resultado absuelto el diputado Desacs 
en la querella por calumnia promovida 
por el Primer Ministro contra aquél, 
por haber declarado que éste acepta-
ba sumas de dinero, como cohecho, pa-
ra inspirar sus actos políticos. 
La policía de la Cámara tuvo que 
arrojar del salón de .sesiones a mu-
chos diputados que promovían un for-
midable escándalo con sus gritos y 
formas descompuestas. 
La furia de la oposición fué terrible, 
vomitándose insultos y rechiflas con-
tra el Primer Ministro y el Presidente 
de la Cámara Tissea, hasta que éste 
ordenó a la guardia parlamentaria 
que expulsase a los ofensores. E l Ca-
pitán Geroe, al mando de dicha guar-
dia, asestó tres tremendos sablazos al 
ex^primer ministro Von Hedervary, 
•hiriéndolo en la cabeza y haciéndolo 
caer al .suelo chorreando sangre. E l 
furor de los oposicionistas parecía im-
placable, y sólo se calmó cuando ave-
riguaron que las heridas de Von He-
dervary no eran graves. 
E l gobierno de Tokio persiste en 
considerar dicha ley como vejatoria 
para los hijos del Japón, y a la vez 
como una derogación del tratamiento 
igual prescrito por el derecho inter-
nacional, y una flagrante violación de 
las estipulaciones del tratado vigen-
te. « 
Termina la nota con una invitación 
al gobierno de Washington para que 
continúe discutiendo el asunto hasta 
llegar a una solución satisfactoria. 
Mr. Bryan no ha querido dar más 
detalles sobre esta importantísima no-
ta del gobierno japonés. 
ITAZUCAR LIBRE 
Washington, 4. 
Continúa la investigación iniciada 
ipor un comité del Senado para averi-
guar lo que, según el Presidente Wil-
son, se está haciendo en Washington, 
de manera insidiosa, por los enemigos 
de la reforma arancelaria. 
Se ha comprobado que tanto los 
amigos como los enemigos del azúcar 
libre han establecido oficinas en Wash 
ington, desde las cuales dirigen do 
una manera sistemática sus respecti-
vas campañas. 
E l Senador por el Estado de Lui-
siana, Mr. Ransdell, ha declarado que, 
en su opinión, los hacendados de la 
Luisiana han gastado poco dinero, en 
comparación con los desembolsos que 
se han hecho por Claus Spreckles y la 
Compañía Americana Refinadora 
Azúcar, en la tentativa de crear una 
Ojpinión pública favorable a la libre 
entrada del azúcar. 
E l Senador Ransdell negó que se 
hubiese efectuado una coalición de los 
hacendados de Hawai, Puerto Rico, 
y la Luisiana, agregando que los de 
este último Estado limitaban sus es-
fuerzos a la distribución de folletos y 
documentos que demostraban la in-
conveniencia de la libre entrada del 
azúcar. 
El tren de la muerte 
Oeneva, N. Y., 4. 
Una locomotora cuyo maquinista, 
muerto en su puesto, no pudo refre-
nar stl\yeloz carrera, pasó, con una ve-
locidad de cincuenta millas por hora, 
por delante de dos señales que se le 
hicieron para que se detuviera, arras-
trando un tren de carga, y fué a cho-
car contra otro de pasajeros que a la 
sazón se dirigía a un desviadero. 
E l cadáver del maquinista. James 
Faulds, quedó enterrado bajo los frag-
mentos de su máquina despedazada, y 
el fogonero Roy Hand, quedó preso 
entre los mismos fragmentos, reci-
biendo, antes de que fuese posible sa-
carlo, quemaduras que le causaron la 
muerte. 
E l retranquero, de apellido Man-
sell, se tiró del tren, y escapó con le-
siones que se espera no sean morta-
les. 
Los pasajeros salieron ilesos; 
E l accidente ocurrió en la vía fé-
rrea del Ferrocarril de Lehigh Valley. 
Modelo de humildad-
Nueva York, 4. 
Un alto dignatario de la Iglesia ha 
llegado en el vapor "Oaronia," ha-
ciendo la travesía desde Liverpool 
como pasajero de tercera ordinaria. 
El clérigo en cuestión es el Reveren-
do Bob Brent, Obispo de la Iglesia 
Episcopal, en las Filipinas. 
"Vine en la proa," dijo el Obispo, 
"porque creo que un clérigo debe es-
tar con los pobres. Allí pude rosar 
mis hombros con los de los inmigran-
tes, que algún día serán ciudadanos 
americanos, y si los que viajaron con-
migo son ejemplos de los que llegan 
a este país, los Estados Unidos deben 
sentirse orgullosos de sus hijos adop-
tivos. 
"Los que venían a bordo del "Oa-
ronia" procedían principalmente de 
la Gran Bretaña y Escandinavia y en 
conjunto formaban un lote limpio, sa-
no, fuerte y vigoroso. Yo comí lo mis-
mo que ellos y vine con ellos y me 
sentí mejor." 
E l Obispo Brent se dirige a Was-
hington a conferenciar con el Secre-
tario d̂  la Guerra, Mr. Garrison, so-
bre Filipinas. 
Chicago, 4. 
J a c k Johnson, el famoso pugilista 
,egTO, ha sido condenado a un año 
íe presidio y a pagar una multa de 
,1000 pesos por in fracc ión de la ley 
abre l a t r a í a . / l e blancaa. 
Otrn Empréstito 
Ciudad de Méjico, 4. 
E l gobierno se propone convocar 
inmediatamente al Congreso para una 
sesión extraordinaria para pedirle 
que autorice al presidente interino ge-
neral Huerta para pagar la indemni-
zac ión acordada a los familiares de 
los chinos que fueron asesinados en 
Torreón en 1911 y para la contratación 
de tin emprés t i to interno de veinte mi-
llones de pesos que se apl icarán al pa-
go pendiente de o t r a í indemnizacio-
nes; a subvenciones a las l íneas farreas 
y a otras atenoionas similares. 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) — 
en los Estados 
Marsans entregó la primera del Cinci con un record notabilísimo. Almeida 
convertido en catapulta. Hoy dió un tribey y un hit. El Chicago gana 
por su temeridad en la corrida de bases. Los rojos ascienden al sép-
timo lugar. El mago Mathewson hecho añicos. Los Atléticos 
anotan su décima victoria consecutiva. El Detroit utiliza 
quince jugadores esta tarde. El Napoleón Jackson dió 
hoy la película más larga que se ha visto en Nueva 
York. Pasó la bola por encima del Granstand. 
********* ér<r*/r/rwtrr/r^ww*-*-*ww*****'w**''r*'*'*'**'***'*'*,**'f' ' 
L I G A N A C I O N A L 
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RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Piltsburg O-Flladelda 4 
Gincl 4-Brooklyn 3. 
Ghlcngo 5-Bgston 0 
San Luis 6-New York 4. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P. Ave . 
P h i l a d e l h i a . 
N e w Y o r k . 
B r o o k l y n . 
C h i c a g o . . 
P i t t s b u r g . . 
S a i n t L o u i s . 
C i r x i n n a t i . 
B o s t o n . . 
. 2 4 11 
. 2 2 17 
, 2 1 1 8 5 4 0 
. 2 2 2 0 5 0 3 
. 2 1 2 1 
. 2 0 2 4 
. 17 2 7 
. 14 2 3 
5 6 4 
5 0 0 
4 5 5 
3 8 6 
3 7 6 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * - M - 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j ^ ^ 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 1-Chicago 4 . 
New York S-Gleveland 9. 
Filadelíia 14-Detroit 6. 
Washington B-San Luis 2. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. AVÍ 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
B o s t o n . . 
D e t r o i t . . 
S a i n t L o u i s . 
N e w Y o r k . 
3 2 10 761 
3 2 13 T f n 
2 4 19 
2 2 2 1 
19 2 3 452 
18 2 9 383 
19 3 1 





D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
J'*'''****** ******************************************************************* '******************** ***************/m 
El team local 
quedó en blanco 
Pittsbiirg, 4. 
Un buen jueg'o se ha librado esta 
tordo entre Piratas y Knákeros, ven-
ciendo estos últimos en el séptimo in-
ning, en et qne oon cinco sencillos y 
un doble hicieron cuatro carreras, las 
imicas anotadas durante el match. 
Camnits, el serpentinero del Pitts-
burg1, estuvo admirable durante los 
primeros seis innings, en los cuales 
sólo puditron darle tres hits los slug-
gers del Filadelfía. Debilitado en el 
cuarto fue sustituido por O'Toóle. 
Alexander estuvo hecho un valien-
te durante todo el desafío, propinán-
dole los nueve ceros al Pittsburg. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Filadelfía. . . 000 000 400— 4. 9 1 
Pittsburg'. .000 000 000— 0 6 1 
Baterías: Alexander y Killifer por 
el Pittsburg, Camnitz, O'Toóle y Si-
n-on y Kelly por el Fila. 
Otro club que 
no hace carrera 
Chicago, 4. 
El equipo basebolero de esta locali-
dad ha zurrado hoy de lo lindo a los 
veteranos del Boston. 
Los Cubs alcanzaron la victoria con 
su espléndido batting, oportuno y se-
guro, y con su atrevido base running. 
Ove^all hecho un gigante en el box. 
Pitcheó con arte y maña, sacando seis 
struck outs durante la contienda. 
Los Bravos tuvieron la desgracia 
de no pisar el heme, quedando en co-
ro su anotación. 
ha' colocado en el séptimo lugar del 
escalafón. 
E l encuentro fué muy reñido, so-
bresaliendo los Rojos, que en el cuar-
to inning empujaron a Ourtiss fuera 
del box. 
Tinker dió un batazo en el primer 
inning que permitió la entrada en to-
me de dos rojos, anotando el mana-
ger su carrera con el tremendo triple 
de Almeida. 
En la cuarta entrada hizo el Cinci 
la carrera decisiva oon tres hits se-
guidos. 
Los Superbas lograron sus anota-
ciones con dos sencillos y el jonrón 
de Hummél. 
Esta tarde entregó Marsans la pri-
mera a su propietario Hoblitzell, que 
ya está bueno. Durante las tres sema-
nas que defendió el cubano la inicial 
hizo un record brillantísimo. Hoy es-
tuvo de apuntador en la tercera y ma-
ñana, probablemente, irá a su right 
field. 
Almeida sigue con fiebre de batear 
y hoy se distinguió dando un esplén-
dido three bagger y un hit de cali-
dad. 
Score por innings: 
O. H. E . 
Score por innings: 
C. H. E. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston. . . . 000 000 000— 0 5 1 
Chicago. . . . 301 010 OOx— 5 12 0 
Baterías: Rudolph y Whaling, Ove-
rail y Archer. 
Los Rojos suben 
un escalón 
Cincinnati, 4. 
Con la victoria de hoy el Cinci se 
Brooklyn. . . 000300 000— 3 4 1 
Cinci 300 100 OOx— 4 10 2 
Baterías: Curtiss, Stack y Milkr, 
Benton y, Olarke. 
Leve tropiezo 
en una marcha triunfal 
San Luis, 4. 
Los Cardenales han cortado esta 
tarde la cadena de triunfos de los Ci-
gantes, bateando sin consideración al 
maravilloso Mathewson, que fué ne-
cesario sustituir por Wiltze, quo con-
tuvo el bateo en los últimos innings. 
Griner amarró corto a los Gigan-
tes, pero en el séptimo, el lucky se-
ven; tuvo un parpadeo que le codtó 
tres carreras. Dos singles, un doble y 
un triple le dieron las huestes de Me 
Graw en menos tiempo que se reya 
una salve. 
N. York. . . . 100 000 300— 4 11 2 
St, Louis. . . 003 012 OOx— 6 11 1 
Baterías: Mathewson, Wiltze y 
Myers, Griner, Me Lean y Me Allis-
ter. 
Los Puritanos 
derrotados en su patío 
Boston, 4. 
Los Medias Blancas hicieiron su 
anotación en la forma siguiente: 
Primer inning: Una transferencia, 
un triple de Lord y un hit de Pour-
nier dieron dos carreras. 
Secundo inning: Un doble <ie 
Schaíks y un sencillo de Rath: una 
carrera. 
Noveno inning: Un error, dos sa-
crificios y una línea: una carrera. 
E l sacrificio de Speakers dió al 
Boston la única carrera que hizo, !i-
brándolo de una lechada. 
Score por innings: 
O. H. E . 
Chicago. . . . 210 000 001— 4 9 2 
B o s t o n . . . . 001 000 000— 1 6 1 
Baterías: Cicotte y Schalk, O 'Brien, 
Foster y Carrigan. 
Ganaron los Senadores 
Washington, 4. 
A pesar de las bases por bolas que 
dió ei novel pitcher Engel, los Sena-
dores lograron derrotar a los Carme-
litas con un margen de seis carreras 
por dos. 
Weilman estuvo tan wild en el tei-
cer inning que el Washington le hizo 
cinco carreras con cinco hits, un do-
ble y un triple. Stone, su sustituto, 
contuvo a tres hits el resto de la pe-
lea. 
Joe Engel le dió a Shotton cuatro 
veces la base por bolas, pero el tenaz 
player logró al fin darle un hit. 
Score por innings: 
C. H. S. 
St. Louis. . . 000 000 200— 2 6 3 
Washington. . 005 000 01x— 6 10 1 
Baterías: Weilman, Stone y Ag-
new, Engel y Henry. 
Los Atléticos arrollando 
Filadelfía, 4. 
Los Atléticos han registrado est* 
tarde en la columna de triunfos sn dw 
cima victoria consecutiva. • \ 
E l juego fué ganado de calle por elj 
Filadelfía, con tremendo carraraje yj 
una inmensa cantidad de hits dr'tef 
dos colores. 
Lod lanzadores Dubuc y Wyáwífi 
se mostraron tan poco eficaces que 
fué preciso mandarlos al banco. 
E l Detroit tuvo necesidad de em* 
plear quince tigres para poder terml* 
nar el desafío. 
Score por innings: 
0. H. t í 
Detroit. . . . 041000 001—6 9 í 
Filadelfía. . . 705 001 lOx—14 16 0 
Baterías: Dubuc, House y Me Kec,1 
Wyckoff. Busch, Lapp y Shang. 
Los Yanquees 
siguen en desgracia 
New York, 4. 
Los Napoleones batearon hoy ^ 
ramente a todos ios pitchers yankeeS 
que fueron al box. 
Blanding también fué tratado con: 
dureza, pero tuvo la suerte de salir ?1-
roso en los momentos críticos. 
E l desafío fué notabilísimo por el 
horroroso batting. 
Entre ambos equipos anotaron li 
friolera de veintiocho hits. 
Jaskson tuvo el honor de dar esta 
tarde el jonrón más largo que se 
visto en la metrópoli. La bola fué ba-
teada con tanta fuerza que pasó contf 
un proyectil sobre el grandstand M 
right field, perdiéndose en la call« 
Graney y Sweeney también bateâ  
ron nelículas de cuatro bases. 
Al team local le quedaron 
hombres en bases durante el encue» 
iro. 
Score por innings: ^ g 
Cleveland . . 011 002 023— 9 1 
N. York, . . 000 020 012-— 5 Li ' 
Baterías- Blanding y O'Neill; J ^ i 
Warhop, Me Connell, Clarke y 
ney. 
El coronel Martí 
en Washington 
Washington, 4. 
Ha llegado a esta capital el coronel 
José Martí, miembro de la comisión 
militar cubana delegada para asistir 
a las ceremonias de la inauguración 
del monumento del "Maine". 
El coronel Martí visitará al Presi-
dente y a los Secretarios Bryan, Ga-
rrison y Daniels, de loa departamen-
tos de Estado, Guerra y Marina, res-
pectivamente, 
Un amor inflamable. 
Nueva Y o r k , 4. 
Acaba de llegar a esta ciudad Misa 
Enaa Roth b&Ua condesa aus tr íaca que 
viene con objeto de ultimar con sus 
familiares, residentes en esta, los pre-1 
parativos para su boda con el tenien- j 
te Leo Nov Andrany, del cuarto regi-
jniento de Húsares de Austria. 
Relata dicha joven que estando una j 
noche en un café de Viena, en com- i 
pañía de un grupo de amigos, fuman-
do un cigarrillo, práctica que ella 
cree muy propia, un apuesto militar 
que estaba en una mesa cercana a la 
suya le envió una cajita de cigarros, 
que con lápiz traía escrita estas lí-
neas: "Prinoesita de mis sueños, eres 
tan divina que has inflamado mi co-
razón; tus oent&lleantes ojos y tu ci-
garrillo me ha-ien amarte más." 
Encantada con el poemita y con sus 
cigarrillos, la joven, ofreció su amis-
tad &1 simpático teniente y ahora vie-
ne a contar a su madre su aventura y 
a conseguir el permiso de su padre 
para casarse. 
Un cable de Tómente Un exministro herido 
Washington, 4. 
E l Secretario de Estado americano, 
Mr. Bryand, ha publicado un cabio-
grama que ha recibido del Secretario 
de Estado, señor Cosme de la Tórnen-
te, en el cual le manifiesta que todos 
los elementos oficiales y sociales de 
Cuba están altamente complacidos con 
el recibimiento otorgado a los repre-
sentantes cubanos que asistieron a la 
ceremonia del ''Maine". 
— - • - • • 
La tea incendiaria 
Londres, 4. 
Las sufragistas militantes destruye-
ron mediante incendio una residencia 
en Westwood, condado de Wiltshire. 
Las pérdidas ocasionadas ascendie-
ron a $75.000. 
Evreux, Francia, 4. é 
E l ex-primer ministro í ™ ^ ' ^ 
Bryan se salvó milagrosamente de ^ 
muerte horrible, al chocar hoy ^ 
tomóvil que lo conducía con otr°'V 
lo arrojó violentamente contra a 
bo1- ^ de este M. Bryand, a consecuencia de y 
accidente, se dislocó un 01 ^ra 
recibió graves heridas en la ca 
automóvil quedó completamen^ 
trozado. 
Fecha delaíeíecciones 
Ciudad de Méjico. 4. ± ¿ « ¿ 1 $ 
E l presidente Huerta ha W. p .̂ 
! do hoy un decreto convncanao lej 
i blo para las elecciones PreS1; cha 
i y fijando para las mismas M 
^26 de Octubre venidero. 
